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Y D E D I C A N 
AL ILL.M0 SEnOR DON FRANCISCO 
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AL ILL.MO SEÑOR 
i 
R O D R I G U E Z C H I C O , 
. D E L C O N S E J O D E S.M. Y OBISPO DE T E R U E L , &c 
" ILLmo. SEíiOR, 
0 ofrecemos ¿ Jf. Illma. efte pequeño 
obsequio ? ¿^cer w ^Publico 
me jiro rejpetoy afección az^ a la Ter* 
Joña de V* Illma. E n todas las oca-
fiones ^que ha logrado , ha dado {co-
mo era jujlo) uno y otro Cuerpo to-
das áqmlías muejlras, de amor y correfpondencia 5 que 
V. lllmd* fe merece ^celebrando con el mayor gufo y 
complacencia fus bien merecidos afcenfos y elevación 
Á la Silla \ que ocupa. Menos, penfamos en aprovechar-
nos de efía 0 para formar elogios de las prendas dif-
tinguidas, que adornan ¿ F. Illma. Sabemos el jujlo 
concepto y que por ellas fe ha adquirido entre todos los 
hombres de juyeio y defeernimiento ¡ y nofotros conoce-
mos muy bien el mérito fuperior de F. Illma. , y que 
nada podremos hacer o decir , que le iguale. Es el 
nuefíro en realidad un penfamiento tan natural y debi-
do^  
C 3 ^ ^ * v i t o 
40 5 qué ninguno podra con razón difputarnos una acción^ 
qf0 fe debe a mejlra Tatria , al Héroe de la Oración^ 
que fe dedica ^ y ¿i la obligación en que nos hallamos. 
Logra aquella con mucho honor fuyo el contar a V. 
Illma. entre fus mas difinguidos Hijos por ejfo mi-
ra como muy fuyo el obfequio mifmo, que hacemos. E l 
Héroe de que f habla 5 es un hombre nacido en nuef-
tro ^Pueblo 5 y como fus heroycas acciones podían cier*i 
tamente honrar a muchos , miramos , como un favor 
fingidor de 'Dios 5 el haver logrado un Hijo , a quien 
han hecho conocido en todas partes la fama de fus 
iluftres virtudes 5 cuya magnitud y grandeza no igno~ 
ra V, Illma, T efe es 5 Señor 5 el punto fixo de nuef 
tra obligación,' Porque en que Aras debiamos colocar, 
la Imagen y Vida de 3\(\_ Santo Hermano 5 fino en 
aquellas mifmas ^  que fueron el objeto de fus admirables 
predicciones l En qué manos fe haviá de poner el Int ra-
to de un Hombre ? que tuvo ¿J V. Illma. en las fuyas a l 
pie de la Fuente Sagrada del ^ Bautifmo ? ¿A(j) es aepik 
do, que bufque muerto, a un T?relado , a quien venerh 
tanto 5 eftimo y amo en vida ? Si huvieramos de pro* 
ducir aqui los titulos \ que convencen nuejlra obliga* 
cion , nos feria precifo hablar ahora del efpirim d$ 
charidad ^ de compafsion ^ de hofpitalidad y de otras 
grandes virtudes 5 que \ acafo no una vezfola y admira 
V, Illma, en Hermano , é imito de un modo el mas 
digno de un Eclefafico ,y el mas proprio de quien e f 
taba dejlinado para el Santuario^ y la fantife ación de 
otros. Si la modefia y circunfpeccion, que hacen el ca* 
racler de V, Illma, 5 nos permitieran hablar de las mu* 
chas 
chas y dijlinguldas f rendas \ que le hacen yy han he-
cho Jíempre amado de todos , nos feria muy fácil j u f 
tifcar nuejlra obligación de un modo muy claro y con-
vincente \y eflofn tocar en el zelo infatigable y exer-
cicio continuo de la palabra de Dios 5 tan digno de un 
^Prelado empeñado en dar a f u (jrey el paflo faludabk 
de la doBrina chrijliana ^ ni en la univerfal aproba-
ción , que fe ha adquirido V.Illma. en pocos dias con 
el feli^govierno de f u Obifpado. Ü\^ada de efio dire-
mos , porque no es jujlo mortificarle, ni detenernos en 
formar elogios de un mérito , que ignoran pocos. La 
^Patria, Señor, el Héroe mifmo , que tanto amaba k 
V. Tilma. 5 y nuejlra mlfma obligación de jujlicia piden 
fe ponga en fus manos efe Ttgtrato. Si V. Illma. tu-
viere la dignación de recibirlo ^  y quifere pajfar la 
vi/la por é l , obfervari muy luego que el Orador fe que* 
xa jujlamente de las circunjlancias del tiempo y dijlan-
í ia de lugar y fue embarazaron a FJllma. el dÁr la ul-
tima mano i la Función de Honras 5 que celebro ejld 
Villa : ve r i , que laTie%a 9 que fe le prefenta, excede 
el modo común, con que otras de efe genero fe ikn a la 
publica, Vero no deb)a fer otra cofa : porque fien-
do tan larga y preciofa la tela de la VIda de buen 
Hermano Antonio, no fe podía ceñir y arrollar tan-
to , que fe ajajfe 5 ni defraudar al 'Publico de muchos 
pajfos dignos de la admiración y ajfbmbro, Tuede fer, 
que tenga F. Illma. elgujlo de ver en ella algo de aque-
lla finura y primor i que defean los Hombres de culti-
vo 5jy puejlas las acciones grandes de 3 y \ Hermano en 
aquel grado y punto, que hacen vifible a un Hombre, 
f f ^ 
me de mil modos procuraba ocuítarfe a los ojos huma-
nos. Torque las trata el Orador con la dignidad debida, 
refiere fin molejlia una multitud de cojas fñdigiofasy 
y hace ver el raro mérito y virtudes del Herce ¡ cu-
ya Imagen prefentamos rendidos ¿ F . Illma, Quiera el 
Cielo confervar ¡>or largos años la muy digna 'Perfom 
de VMima, para bien de f u O binado y para honor dt 
mejlra 'patria J como ardientemente lo pedimos a Diósi 
A íbs Pies ae V; Hito*. » ^ 
(&f Ecleftaftlco ¿Secuto? 
4c cfta y i l l a d c í a N a v a d c l R c ^ / 
C E ^ i m J V E L X ^ C L E M E N T E 
"Recio de la Compañía de jefus^ Tt^Bor d'd. Colegio 
dt Sa^ Ignacio de Fa/Iado/id. 
B ' ^ r f e n d e í i l í m o / S e ñ o r Don líidro de Cosío ,-deP Conrcjo 
V ¿;de '5. M . ' *y Oblfpo d é a l l a d o i i d ' He leído la .Oración Fu-
" j inebrc, qtie en las Solemnes'Exequias: celebradas a/la'buena 
m6moi;iá'del Siervo de Dios, Hérmaño-Antonio Aloñfo Ber-
mejo en ' l a ' Iluftf é Vi l l a .de la Hdvi del KéySfüPm'ü; díxo e ÍP . Doc-
tqr1 Antonio buerx^ 'de nueílra CompañiaV déi :(0remió;r-y:(Claüftfo 
Se efta Real -ijniverii.dad 3 y Cathedrático de tliebiogia de eíla y y def-
ítóes 'dé hayerla' leído, i ñ e ratifico' en él JüycTó , que yá 'tenia formado, 
;áútes . cie leerla.* de que í^ria fina obr f nada vülgar; obra limada, obra 
Siena de fu i^uthor el M^eftro .CuemV Yaun^tné Hfoniéódé qiie íé-
llgá^h 
qué"'apartánuG'l^ü^oyerf-
tes de loqpudiera aumentar fu pena, llama dieftramente fus atenciones 
á los lenitivos de fu dolor: bx acertada elección de un Thema, que 
en quatfo palabras no cabales, esyá compendiofo d i l í eñodeun largo 
y bien fundado difeurfo ^ y ofrece defde luego á la vifta toda la mag-
ni tud de fu objeto, delineada en un folo rafgo; la perfpicuidad y dif-
t inclon con que propone y entabla fu bella idea , la preciíion y cla-
ridad con que la divide , la delicadeza con que difeurre, la eíicacia con 
^ ü e prueba 7 t r fó i rd t r ro t rque- apoya t y - h - v a l t n t i a con qtrettdcknra1, 
y esfuerza £\£,$(ffij$Mein&yte ;iíaÉiíraMa:d -c^A^üé i é explica, laeru-
diccion fagrada y profana con que le exorna, el juyeio y tiento con 
«qúéTcalifitía '#eh raágiftériojcon q«?l{décide l y fobretodo la ptuftuaiida'd 
^^viveza xón-qué retratará íu Heroe.^ iuvoi í ín duda preíente el Con-
jejo de Sán GifegorioNacianceho ( Orat. i . . ) Cavend'umefí »e admiranda 
féirtWU-i 7»ali piBones sxiijktmus. Y afsi apuró toda la deftrezá. dejfn pin* 
m&i para ^no'deslucir § ímo dexar áyrofa, una virtud tan admirable, co-
Sno era la queiretratába* Tuve yo la dicha de conocer; y tratar iá efte 
Siervo deÍ3ios, y tengo ahora la complaciencia de hallarle retratado tan 
a l ;vivo^ como fi le viera. Fué el Hermano Antonio un hombre ver-
tíaderaménte humilde íin afectación , llano fin rüíHcidad ni baxeza, 
afable y cariñofo con todos, pero íin hazañería , fervorofo fin 
eñravagancia , penitente y mortificado fin-oftentacion - z e l o f o 
del bien de las Almas , pero con difereccion y cordura , -aétivor 
laboriofo, infatigable en la afsiftencia y focorro de fus enfermos, pero 
como íi en eífo no hiciera nada, fué en fuma un hombre todo de Dios, 
y por eífo tan amado de Dios , y de los hombres, como nos le pinta 
el P. Guerra, que hace jufticia á fu virtud heroyea, evitando los dos 
efcollos en que muchas vezes tropiezan los que forman femejantes rs-
. . . v ' 
tratos t porque ni fe dexa llevar del hyperbole exagerando les he-
chos de íu Héroe mas alia de lo juílo i ni dexa obícureckias íus ex"-
celentes virtudes, fino que las dá todo el lleno, que las coírefponde, 
como quien pinta á el natural. Afsi ccííará la quexa, que Vormaba al-
guno de los apaisionados del difunto Hermano, echando, menos , que 
lu Patria , aunque tan diligente en todas las demonftraciones de amors 
obfequio y veneración á eñe fu efclarecido Hijo, qufj tanto la iluf-
tra , no huvieífe mandado abrir una lamina que eternxzaífe fu memoria, 
y eftampaífe fu devoción en los Corazones de todos. Yá no ferá ne-
ceflaria ,pues dando á la eftampa efta Oración Fúnebre, ella ferá el 
mas bello y vivo retrato del Santo Hermano. Porque ert ella íe ye-j 
rán copiadas no yá fus facciones , fino las heroyeas virtudes y per^ 
fecciones de aquella grande alma, y hecho efto,podrá decir aqucllá 
Iluftre Villa, exegi monumtntum are perennlus, qae ha abierto una La-
mina mas duradera^ que el bronce. Por elfo, y porque en toda á S 
Oración no hallo cofa, que defdiga de la pureza de nueílra Santa Fe 
y buenas coftumbres, juzgo, que V, Illma. puede dar la licencia, que fe 
nide para imprimirla. Afsi lo Ciento 3Mvo &c. En efte Colegio de N. 
P. San Ignac|d, la Cju4íid ^ yalladolid , á 25. de Agofr* 
l7éa' ^ 
ClmenU fom 
-¿era ú «boj sSúx.Ú -k ogatíi slíl^b sx»í;o y , oliuaUfa obsbnoi xioíd \* 
• I i - - ' . - " . - ! sí fogin-oíolí i í i tñ ebfidfílbb t o r j j d o l i l ob ínrím•' 
s-X'i Y íioil -: sí c «Obi j;ÍÍod íii eioVíu^ »/ aaoc/o'i:| o//p ,qo;> ÜÍ^ JÍFÍI 
L I C E N C I A D E L ILLmo. Sr. OBISPO. 
NOS Don Ifidro de Cosió y Buftamante, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo de Valladolid > Prior 
y Señor de Junquera de Ambia,del Confejo deS. M. :Por la 
prefente damos licencia, para que fe imprima, y dé á la eftampa la 
Oración Fúnebre , que en las Exequias celebradas en la Villa de la Na» 
va del Rey, por el Hermano Antonio Alonfo Bermejo , predicó el 
Rmo. P. M. Antonio Guerra de la Compañía de Jesvs , y Cathedra-* 
tico de Prima de Theología en efta Real Univeríidad, mediante que 
por laCenfura del Rmo. P. M. Clemente Recio, Reótor del Colegio 
de San Ignacio de efta dicha Ciudad, á quien de nueftro orden fué 
remitida, confta no contiene cofa opuefta á nueñra Santa Fe y bue* 
uas coftumbres. Dada en Valladolid á 15. de .Septiembre cte 17Ó0. 
Iftdrofibifp da Valladolid, 
Por mandado de S. L el Obifpo mi Seño» 
JLhíí GsreU de Vilhlpandv, 
C E ^ S U - R J D E L 5^ T . A ^ T O ^ C J O D E 
Villafane de la Compañía de Jefas, Tactor de! Co-
legio de S. Ambrofio de Falladohd. 
DE orden del Señor Don Jofeph Ignacio Pizarro, del Confejo de M . fu Oidor en efta Real Chancille: a , y Juez de Impren-
tas 3 he vifto el Sermón , que en las Honras, que celebró la müy 
Iluílre Vi l la de la Nava del Rey á la piadofa memoria del Siervo de 
Dios Hermano Antonio Bermejo, predicó elP. Doétor Antonio Guer-
ra de la Compañía de Jesvs , del Gremio y Clauílro de efta Uní -
verfidad : y al verle, no pude evitar , que aun mefmo tiempo fe me 
ofrecieííen tres cofas, para que con toda propriedad eftuvietíe mi aten-
ción divertida. El Sermón, que leia 3 fu objeto, y la peribna del Ora-
dor. A éfte le dan todos el titulo de Maeftro : y dicen bien, porque 
en realidad lo es i y fi fu modeftia, no fe lo impidiera, pudiera defde 
luego conteftar á lo que de él dicen los Sabios, ( i ) El graduarfede 
Maeftro en el vu ígo , es un grado 3 que cueíla poco, por lo comuií 
que fe ha hecho; pero el confeguirlo entre los Doólos , es lo que hace 
eftimar y fubir mucho de punto el Magifterio. El Maeftro Guer-
r a , y yo fomos hijos de una mefina .Madre , y íi digo todo 
lo que íiento , temo que el elogio fe pueda juzgar mas exprcision del 
- cariño^ nacido de la hermandad, que juyeio de una razón fin pafsion. 
E l Sermón es pieza, fin duda, que acredita el Magifterio del Autor. 
Penfaba yo como expi;eífar el concepto, que de él hacia , y la cafua-
lidad me ofrec;6 á la vifta unas palabras del Doótor Máximo: L^gamus 
Sermanem, & totum cernemus explctum. ( i ) Mucho quiere decir un 
Sermón lleno. Es muy difícil el tomar bien para efto las medidas. Si 
fon largas, dan mucho que notar á los Criticos; íl fon cortas, es for-
zofo, que el H é r o e , á quien fe predica 3 fé quede m los elogios, que 
le fon debidos. Y para evitar eftos efcoUos, no hay medio mejor, que 
el que el Sermón efté en todas íus partes lleno. Tal es el que fe me 
remite para la aprobación. Baila leerle, para conocer, que en él nada 
falta, y nada fobra, por venir ert todo ajuftado al Siervo de Dios , que 
fe retrata cuyas virtudes fé merecieron el íingular ^aprecio de 
todos los que le trataron i Hombre , que teniendo á Dios por 
Maeftro , aprehendió en efta foberana Efcuela las materias mas 
útiles para fu efpiritu , y para el bien de fus próximos. (3 ) 
Grandes fon dice David , las Obras de Dios (parque de un Dios 
grande, no pueden falír obras pequeñas) i (4) pero fe defeubren á nuef-
tros ojos entre eftas grandes , algunas como exquíiitas, porque pare-
ce, que falen á la luz del Mundo, como hechas con un eípecial cuida-
do' por Dios. ( 5 ) Tal fué la vida de efte Siervo fuyo, ñ fe regiftra 
i m bien 
(i)Joan. i ; .Fo / voctttt me Magl/ier,.. E t bentditt'n J u m tttmm. 
(z) S. Híeron. incap. 5.1íaic. 
(3 ) Ifaiecap. 48. Ego Domlnus Dtmtuus docens te utll'ta. 
( ^ P í a l m . wo.M.xgna opera Dcmini. Lorin. ir<!: Magr.i Dei nea nifi mMgfía our* ¡?mnia» 
(S\ Lorinus ibldcm : Exf tá / ta ,«puñf látvtktt i ex jindiofa áiWgtnÚA, 
bien la ferie de ella, y por cíTo digna de mayor admiración. Ko en-
cuentro en fu narración cofa} que no pueda lervir de edificación para 
todos y íi fe dá á la luz publica. Ni en efte Sermón ay nada, que fe 
oponga á las Regalías del Rey nueftro Señor. Afsi lo íiento , y¿/co &c. 
En efte Colegio de la Compañía de Jesvs de San Ambroíio de la Ciu-
dad de Yalladolid, á 3, de Septiembre de 1760. 
IHS. 
Antonie de Villafañc. 
L I C E N C I A D E L SEñOR J U E Z S U B D E L E G A D O D E 
Imprcíitas» 
DON jofeph Ignacio iPizárro j del Confejo de S. M. fü Oidor eii la Real Audiencia y Chancilleíia de efta Ciudad de Vallado-
lid y Superintendente y Jue¿ Privativo Subdelegado de Im-
prentas en el diftrito y juíifdiccion de ¡ella^ &c. Por la prefente con-
cedo licencia á qualquiera de los ImpreíTores de efta dicha Ciudad, 
para que, fin incurrir en pena alguna,pueda imprimir y é imprima la 
Oración Funebíe, que tn las folemnes Exequias ^ que celebró la M, 
lluftre Villa de la Nava del Rey, á la piadbfa ínemoria del Siervo de 
Dios Hermano Antonio Bermejo, predicó el P^Dodor Antonio Guer-
ra de la Compañía de Jesvs, del Gremio y Clauñro de efta Real 
Univeríídad 3 y Cathedratico de Theologia de ella > haciendo la Im-
f rcfsion en papel fino > y guardando lo difpuefto y prevenido por, cyes Pragmáticas de eftos Reynos i por quanto de mi orden íe 
ha examinado, vifto y reconocido > y no contiene cofa contra la$ 
Regalías de S. M» Dad* ea Yalladolid á^ » de Septiembre de 1760. 
I>, Jofepb Ignacio 




F E E ( D E E Q & t T J S . 
Ag. z. fu lee tu. 
Pag. 3. enyidabU lee enyUtAhlc. 
Pag. 4. Us ffiAs lee /^j « « 4 / . 
Pag. 5. »0 ^^^r lee de hayer. 
Pag. 7. ^0^4 lee popa. 
Ibid. exferrkncM lee experiencia. 
Vzg. Z. copiofsimos lee copiofifsimos. 
Ibid. 
Ibid. f/?4 um lee fj* 
Pag. 11. rx lee ^ 4 . 
Pag. 14. en el lee ÍWZ f/. 
Ibid.p/4^4 lee planta. 
Pag. 1 j . mundahan lee inundaban. 
Pag. 17. demapado lee defmayado. 
Pag. 2^. plendo lee y/Z/Vw. 
Pag. 40. cerraba lee cercaba. 
Pag. 41. proneer lee prever. 
Ibid. explicaba lee explica. 
Pag. 50. habencis habentcs. 
Ibid. fu humanidad lee inhumanidad 
Pag. de fu lee 
Pag. $ $• l * tierra lee /4 í/Vrr ,^ 
Pag. 54. moftrale lee mueftrale. 
Pag. 5 5. infama lee infame. 
Ibid. ítf/¿í(4 Ice 
Pag. ^ I . / ^ J Ice /HX. 
fag. f a, fui/^ tui. 
a xjA asi w .gr/I 
3^ 1 wm\ ft« ék .1 
x% s^I 5% .bidl 
•JÉ- iv^ O0Í Vá sva ;a I . gü í 
; "V' v. ^ o 
¿1 
oú .:ti .gf^í 
i v. ^ O 
4 .bidl 
Pag. i . 
•'Jítl 
V I L E C T U S V E O E T H O M I ^ r B U S r & c . 
Eccleüaft. cap. 4$. 
IJBO á efte Sagrado pueño , y Tubo, Señores, íí he 
decir lo que liento, perfuadido , á que hoy nos fu^ 
cede j loque en otro tiempo acaecio á aquellos dos 
famofos Caudillos del Pueblo de Dios. Ruido hai. 
Voces fe oyen (decia Jofue á Moyfes ) en el campo, 
y tiendas del Pueblo , y me fuenan á cofa de guer-
ra > (¿1) audkns autem Jofue tumultum populi voci~ 
r~ í , , . ferantis) dixit ad Móyff.m i ululatus pugna atiditur 
in cafiris. N o , Jome ^ no te aííuíles, le dice Moyfes , no fon militares 
las voces del Pueblo , no fon voces de Soldados, que acometen : fon vo-
ces , de quien canta y celebra algún fuceflb favorable > por lo menos afsi 
fuenan en mis Oídos: qpj rcfpondit.^non eji clamor,,» ad pugnam : voccm 
(Antantium ego audio, Efte eselfuceífo , yefta la variedad de juyeios. Y 
b ien , qué penfais vofotros c* qué decís , los que haveis oido las voces, 
que dias ha efparció la fama por vueftras tierras, y ahora hacen echo 
en vueftros oídos ? Y tu iluftre V i l l a , tu gravifsimo Cabildo, y tu Pue-
blo afligido , qué penfais al ver eífas negras bayetas y eíías triíies luzes,, 
que muftias fe derriten i Ha 1 me á lús^uiuiatus pugna auditur i ha i que 
la muerte ha entrado con efpada en mano, y ha dado un golpe, que nos 
ha llenado de amargura y íentimíento í nos ha robado á un Venerable 
Anciano, que era el imán de nueftros cariños y refpetoá: defeargó el 
golpe fobre el fuerte , fobre erbueno, fobre el amable, fobre el que-
rido de mi Pueblo ! 
Pero no Jofue, no V i l l a , no Pueblo de la Nava , no te expli-
cas bien: permíteme te hable en eftos t é rminos , porque no es efte 
fuceífo aífunto de fuftos y penas; de gufto y alegría si. Yo por lo 
menos afsi lo pienfo, y á efto me fuenan las voces, que antes oi l n g 
€em cantantium ego audio, Efpera un poco, íi guftas, y fino mudares 
de fentimientos, y o , yo te dexaré tiempo , para que ddahogucs tu co-
razón. Entretanto mira con atención á eífe Venerable Hombre, á quien 
(¿) Exod. cap.3i. 17. 
•1 .^E^I 
W 
tanto lloras) y veras un Hombre jufto, que aunque nació en fu mifmo 
feno, fe c r i ó , y vivió para otro mas dichoíb Pais : neta bien fus ojos, y 
los veras pueftos ílempre en el Ciclo : efaicha fus palabras, y oirás un 
Icnguage , que entienden folo los que viven allá en la Gloria : ob-
ferva fus palios, y hallaras , que no ocupan mas tierra que la preciíTa 
para andar fu peregrinación y carrera; atiende á fus manos ocupa-
das íiempre en adquirir aquellos ricos theforos de obras y yirtudes, 
que hacen preclofa la muerte de los Juftos en los ojos del Señor : m i -
rale en fin fuera de e í k Mundo, pero no le llames muerto 3 porque 
no es muerte la del Jufto, es un rcppíb tranquilo} es un fueño íb -
fegado , es un rapto apacible , es con toda propriedad un pallar a 
mejor vidai 4¿A . Í1éBoIdO i3L 
Un hombre de tan preciofas y recomendables dreunftandas, 
n i v i v o , ni muerto dexa de fer aífumpto, mas que de amarguras y 
fentimientos, de guftos y complacencias: ^ i i ^ c f c ^ decia San Bernardo 
predicando de uno, cuya muerte al parecer fe fpltia con exceíío, 
rur# dito y gaudete xin terris vifus efi > ut tjfct excfnplo i iñ Ctlum leva-
tuj tfi, ut tjfa patrocinio. Cekht&á V ü & n dicha, y fortuna , puedo 
yo decir ahora, porque vivo eífe refpedable Anciano os Infpirábacon-
tinuos penfamientos de piedad y ediricacioil con fu excmplo y vida, 
ut e j l t extmplo : porque muerto, como efperó de la piedad divina, 
podrá coníeguir para efta fu Vil la y Pueblo la protección divina , 
effet Patrocinio, Lo has perdido , es verdad ; pero no X£ aflixas ? no l a 
í icntas , decia San Geronymo á Nepociano, jfbrmando el elogio dé fu^ 
Santa Madre, lexos deefto debes celebrar el havcrla tenido, el h a ¿ 
verla tratado y vifto t a l , qual pocas vezes fe vé ert' müchos :dla^ y 
glos : Ncc dohas y quod takm 'amfftrís ¡ fed gáudedí9 qüód t d é m M ü ' é r i r J 
Ved ha i , á lo que fuenan las vozes en la muerte de los buenos 
y Juüos . Non cft clamor ad pugnam : fed voctm cartíantium egp 
s.udioi.' j y t óBíidfeD óailáli^-íti uí i ítíV^^-fi í* L ' ^11^ 
Y efta en realidad es la verdadera ideá > que fe debe fotmar 
de aquellos hombres con que Dios honta y favorece de quando en 
quando á una Nación , a una Provincia y á un P u e b l ó , yá fe atienda 
á los refpetos y alianzas de unos con otros, ya al güík> y complacen* 
cia de Dios. Y en primer lugar, por lo que tocá á Vofotros , íi pen-
fais, como es jufto, íi fabels colocar bien lóS motivos de gufío y con-
fuelo, debéis celebrar como uña dicha muy particularmente vueftra, 
el haver tenido un hombre, qual fue el Venerable Hermano Antonio 
Alonfo Bermejo : /ed gaudeas y quod talem habueris. Es muy eftre-
cha la alianza, que fe funda en fer de Un mifmo lugar, decia aquel 
gran Orador de Roma, explicando los grados, que componen'y for-
man la fociedad humana : (b) interius etiam efi , tiufdem ejfh Ctvitatif : en 
frequentar una mifma plaza, en paífear ünas mifmas calles,concurrir enua 
Templo , vivir baxo unas mifmas Leyes- y Derechos, con unas mio-
mas columbres y ceremonias, y contraher aquellas amiílades intimas 
y 
(*)Llb. i . dcCfflc, 
y familiares , que producen el comercio y la vecindad: mv.lta fv.nt, , . 
ci-uibus inter fe commimia, forum) fana , v i a , leges , iura , confuitudiñes, 
prcCTcrca& familiaritates , multa cum multís res ratiomjciiic covtracla.Vt-
ro nada es tanto, proíigue el mifmo, nada ata con mas fuerza y ef-
trecha mas ellos lazos de la naturaleza , que la honeíHdad de vida 
y la reétkud de coftumbres 3 que tanto influyen en la felicidad de un 
V^úA.Q\nihH autem eft amabilius y aut copulatius 3 quam mcrur,? JímilHudo 
bonormn. Es la vueftra. Señores, una fortuna 3 una dicha envidable, quan-
do haveis logrado un hombre , como el que haveis tenido y vifto y 
tratado intima y familiarmente. Qualquiera que íepa efdmar las cofas 
por fu verdadero mérito , diría lo que un Sabio al ver un hombre 
grande en fu vida 3 y diftinguido por fus acciones : O ) talis cfim Jis, 
utinam mfter tjfcsl ó quien me diera el poder contar entre los míos 
un hombre, como tu 1 Es precifo ahora repetir lo de San Geronymo: 
fed gaudeas , quod taltm habucris. N o , no es materia de fentimiento el 
no tenerle prefente 3 el haverle folo tenido 3 el haver vivido entre vo-
fotros , el fer vueftro, efte f i , que es motivo fobrado para que otros os 
envidien efta dicha y fortuna. 
N i por lo que toca á Dios ( que era el otro refpeto) podéis pre-
fentarle cofa mas de fu agrado } que un Hijo á quien fe le pueda dar 
el didado de Jufto, Bueno y Piadofd : porque nada le agrada, nnq lleva 
él fobreefcrho y fello de fu virtud y bondad. En el Cielo mifmo fe 
diftingue fu Corte por fer Ciudad, de Dios : y el tratamiento, que 
recibe de. fus Corteíanos , y los obfequios", que fe le nacen , to-
da es Santidad : Sañé ' ius ,Sanótusanf lüs . Sj trata con los hombres, fus de-
licias fon los Juftos: fus cariños, fus güilos y confianzas fon los buenos* 
•Si las Ciudades, íi los P u l l o s experimentan .fus piedades y mifericor-
dias, es, porque halla en ellos Julios que lo merecen, no huvieran íido 
tan deígraciadas , e,infelices aquellas famofas Ciudades de .Pentapolis, 
l i Dios ihuviera hallado en ellas algunos Juftos. En íin yo ci^eó ', que, 
afsi como San Juan vio ( ^ ) allá en íli, Apocalypfi baxar á la tierra'una 
Ciudad , ,cuyo diílinti.vo-era la Santidad de fus Ciudadanos: w M Civita- , 
tem Sanciam defeendentcm. : ffl&R ^s Ciudadanos del Ciclo fubir 
allá muchas Ciudades y Pueblos por la fantidad de fus Hijos y Ha-
bitadores. Pueblos dichofos y afortunados! Hijos buenos para Dios, y 
buenos para los fuyos i ' < i • 
Y vedme y á , Señores, en términos de hablaros de un Hombre, 
á quien Dios hizo e f favor de amarlo de un modo muy ímgular , co-
municándole fus dones y gracias, y los hombres qulíicron y honraron 
por lu rara virtud y méritos diílinguidos. N o , no excedo en lo que 
digo:-sé; muy bien, que es una exprefsion la m í a , que no deidice dq 
aquellos -grandes Hombres, que tanto celebra la Efcrirura f Moyies ^ Sa-
muel y otros favorecidos de Dios. Pero iexos de arrepentirme, wnfíeílo 
ingenuamente, que no sé como explicar, lo que concibo de ^ reípe-
tablc Anciano, y de fu rara y admirable vida. No quiero exceder ( y ai>i 
( f ) Apud Bn*»- Sfc. I . j . WKj¡r»l4m 11b. i . JtQrigm. íT A**,ScUf£ 
U ) Apoc. cap. %u 
U ) 
l o protefto) en un ípicc folo s de lo que tiene mandado la Iglefia en eñe 
puntoj y tengafle por no dicho, fí pronunciaiíen mis labios expreísion, 
ó palabra \ que no fea del todo conforme á fus Sagrados Decretos. Por 
Í o demás. Señores, quando lei la difereta Carta de edificación, que fe dio 
á luz en fu muerte, y ios documentos, que fe me confiaron, me parecía 
ver con mis ojos aquel Sagrado Apocalypfis, donde hay tantas cofas del 
C i e l o , mifterios tan recónditos, feñas tan fublimes, y alufiones tan fa-
gradas y profundas, que aun quando yo fuera un Agui la , no pudiera fu-
i r i r tanto golpe de luces. Qué fera quando yo foy e l que he de hablar? 
N o debía í cr afsi de cierto. Quando S.Juan vio y oyó cofas tan grandes 
en fu reveladon,fe le mandó eícrivir y avifar á no fe que Prelados y Obif-
pos: (e) quod vides , /cr ibej&mit te Ecckfíjs i feptem ftelUfeptem Angel í funt 
Ecchjiarum , & eandelabra feptem feptem Ecckfa. Afsi debía í e r : h o y 
debían predicar, ó unos Angeles, que proíírieífen eftrellas por palabras, b> 
unos hombres pueftos fobre el Candelero de la Igleíia. 
Pero y a que vofotros tenéis cfta defgracia > y yo la honra, que 
no debía i Vos ,Señor , vos Dios m i ó , en cuya mano eftá el fantiíicar 
los penfamientos, dirigir las palabras, éinfpirar exprefsiones dignan 
de efte Sagrado Puefto , no permitáis falga de mis labios expreísion 
alguna, que no fea de excmplo, y edificación , ni voz que no correA 
ponda á las virtudes de vueftto Siervo, y á l a dignidad de mi aífump-
to , que ya os infinué, quando le llame e l Amado de Dios, y querido de 
los Hombres, y que empiezo afsi. , 
VJLECTUS V E O E T H O M I ^ j m s . 
Ecclef* cap. 4$» 
L A S palabras, que acábo de prónüñciár ¿ contienen y forman el? j mas jufto elogio d e l Venerable Hermano Antonio , cuya büen^ 
memoria celebramos, y fórt á mi parecer e í maá vivo y íígni-
ficatívo epigraphc j qué fe debe gravar en e l retrato ^ e imagen de fu 
v ida , que voy á formaros. No efpereis Ver en mi narración el ordeii 
y íuccefsion 3 qué óBferVó eñ fu v ida , y la ferie de fus acciones , no 
aquella multitud de cofas j que llenaron é hicieron di cholos y felices 
fus largos dias, porque las mas por fu heroicidad .y magnitud lalcn de 
él orden regular, y las otrás fon t án tás , que no caben en el breve ef-
páció de un elogio tan ceñido. Es verdad que üfáré alguna vez del ar-
bitrio de aquellos que reducen á Una breve Carta grandes Reynos, 
Provincias dilatadas, y hacen Ver con folo ün . jpunto grandes Pueblos 
y Ciudades. El Texto mifmo, qué he tomado 3 es tan breve, que á p e -
nas tiene quatro palabras : Dileeius Deo & hominihus; y con todo eífo 
ellas hacen el elogio de un Hombre tan grande como Moyfes, 
K o quííiera eítrañaíTeís defdc luego el ufo 3 qite hago de unas 
palabras Infpiradas del Cielo , para hablar de uü Hombre de tacta r e -
pu-
(# ) Apocalypf. cap. 10. a Terf. n . 
ptitadon y csraae í i como Moyfes; puede fer no me fue.Te del todo 
impoísible haceros ver en la vida de N . V* Hermano una viva copia 
de ios principales paííos de la de eíte gran favorecido de Dios. Hagoio 
i t j para que^ agradezcamos, y admiremos la labia y amorof^ provi-
dencia de Dios, y fepamos j que aun no eftá canfada fu poderofa ma-
no í y que aquella miíma Dieftra^ que llenó de prodigios y fanddad los 
Siglos paliados con tantos Héroes 3 éBk miíma fabe dar á luz en los 
Siglos venideros Hombres dignos de que Dios haga renacer en ellos 
aquella prodigíofa fecundidad de los tiempos, á que aludía , el que 
( / ) Patcr f u t u r i f a c u l i , Padre del Siglo futuro. Efeóto es cierta-
mente de fus piedades i que no fe acabafie con Abel la Inocencia 3 la 
paciencia con Noé ^  las peregrinaciones con Abrahán 3 los facrincios con 
Ifaac, los obfequíos con Jacob, y los cariños de Dios ázia los Hombres 
Con Moyfes: d i k ñ u s Deo & hominibus) que es el punto de mí Oración* 
Nació 3 pues , el Hermano Antonio Alonfo Bermejo en efta 
íluftre Villá ^ y bautizado en 29 de Enero de - 1678, fe crió en la 
Cafa de fus Padres honradifsima-, y de las antiguas de ella, paílando 
fu niñez en íllencio 3 y íin mas novedad y preíagios que el peligro de 
no haver perecido en las aguás de un profundo Pozo, donde iba á caer, 
ciefprehendido de los brazos de un Criado, que le-tenia* Como fabe-
mos lo que fue defpueS , podemos mirar fu libertad y vida , como 
efe&o de aquella providencia de Dios , con que qulfo refervar á fu 
amado Moyfes, explícito defde la cuna al peligro de naufragar en las 
comentes del Ni lo , Pero lo cierto es, que la época mas feliz de fu v i -
da fueron los diez y íiete años de ella, en que Dios con un exceffo 
de amor y liberalidad lleno fu entendimiento de luces altifsimas, de 
tiernos afecios fu corazón , y fü alma de cofas grandes, cofas íubli-
iiies, y tari lupei íores , que íolo podrá entender , el que fabe de algún 
modo lo que puede hacer ün p í o s , empeñado en favorecer auna alma. 
En la noche del Jueves Santo , noche obfeurá para el Juclaifmoí pe-
ro noche clarifsimá para los Hijos de la Iglefia, qual jamás la vieron 
los Siglos, ni los dias"; en efta noche fue quando eftanclo en la pre-
fencia&de Dios Sacramentado, bañado de un golpe Je luz íuperior s le 
hizo fu Mageftad conocer de un modo muy laperk-r el Miiterio de 
nueftra Redempcion , le moftró las riquezas imrnenías de fus piedades 
ázia los hombres, le pufo á la vifta á Chrifto Crucificado por exem-
plar y modelo de fu vida, y le mílruyó en la ciencia de los Santos. 
BWml (oídle hablar) , efta luz me esforzó á feguir el bien , y aborre-
^cer el mal. Me di á recoger algunas horas en la Igleíia y en Cafa, y 
^me dabaDios, con folo mirarle, unas lagrimas deiekoías , un gufio ce-
^,lcftlal , y tal vez me folia venir de repente un rayo de luz , que pe-
^netrandocl alma. Corrían de los ojos dulces lagrymas, y me quedaba 
^en una dulcey}^>e»>». En efte miimo lenguage,tan alto y fablime, 
explica los defeos de fu corazón , la lucha interior de ítis potencias, 
la gufloíli necefsidad, en que fe hallaba de feguir á Dios , y otros 
(0 r 
^afTos tan elevados y celeftlaíes, que no una vez íbla efeucharon con 
aííbmbro y admiración Hombres de literatura y cultivo , confeííando 
ingenuamente no entendían lo alto y elevado de fus fentimientos. 
O Señor ! y que diré yo ahora, guando oygo á un pohreci-
to Hermano, proferir con fus labios cofas tan altas y fubümcs , que 
no eftranaría o í r las , aun de la boca de un Querubín ? Que cofas ion 
eftas, las que pronuncia un hombre fin letras s fin inftruccion y fin 
magifterio : (g) quomodo bic Utteras fcí t) cum non didlcerit ? Yo veo Profe-
tas inftruídos del mifmo Dios , que no aciertan á explicar lo mifmo, 
que oyen, y les d ida : Jeremías mifmo le coníieífa á Dios efta di f i -
cultad : (b) A , d, d) Domine, nefeio loqui. Qué digo ? Aquel fu gran val i -
do Moyfes, aquel hombre educado en la Corte de Pharaon, é Inf-, 
truido en las Ciencias de los Egypcios, efte Hombre , aun defpues de 
haver tratado con Dios familiarmente 3 fe halla fin voces, ( / ) nom 
ft tm e / ^ « e n j , tiembla fi ha de hablar, tropieza fi ha de pronunciar, 
y efto defde el momento mifmo, en que oye á Dios : ex quo locutut 
ts ad fervum t i m i f i , impeditioris . & tardioris fum lingua, Efto veo : y, 
que un hombre, como vueftro Hermano Antonio, fin inftruccion y Ai l t i va 
pronuncie con tanta diftincion, y profiera con tanta claridad lo que apenas 
pudieran decir los mas Sabios, é inftruídos, los mas verfados en los Pa-V 
dres, en la Theologia y Magifterio de efpiritu! Aqui anda Dios de cierto, 
aqui fe ven cofas grandes, aqui hay leñas y prefagios de una virtud herox-, 
ca y extraordinaria-': aqui fe ven algunos raftros de aquellos favores 
efpeciales, con que Dios quífo diftinguir á fu favorecido Samuel, ha-; 
ciendole hablar de un modo, que.todos conocleííea tenia por Maef-i 
ero á Dios, como obferva el gran Padre San Gregorio: ( £ ) vocabip, 
Deus p i t m m voce M a g i j l r i J i m i l i , ut moíum f u á Jocutionis indicare^ A q u í 
la gracia, que hizo á Jeremias (/), y Ezequlel, (m) de ponerles, no folo fus 
^yalabras en la boca, fino de abrirles por si mifmo los labios,para pro-
ferirlas. En fin, aqui fe ve algún rayo de aquella luz,con que i a l g í e -
lia en fus fagrados juyeios defeubre por las palabras el theforo ^ quq 
Dios fuele depoíitar en el corazón de fus Juftos. 
Y cómo baxarlá del Monte efte nuevo Moyfes, defpues de 
haver oido cofas tan grandes y prodigiofas ? Tan humilde, como an-n 
tes, tan filenciofo , como íiemprc > y tan rendido, coitio nunca. Ñ o fe-
ria mucho , que efte iluftrado Hombre moftraííe y traxeíTe en íu fem-
blante algunas feñas de haver eftado con D i o s , como otro Moyfes::' 
que fe vieífen en él aquellos tranfportes de vída,aquellos fagrados enthu-. 
fíafmos, por explicarme afsi, aquellos fuegos, é inflamaciones , que 
abrafan el corazón, y calientan la imaginación , quando Dios ocupa el 
alma. Que Ímpetus de efpiritu, los de los Apol ló les , quando baxó íobre 
ellos aquel fagrado fuego 1 qué movimientos! Eftos, decian las Gentes 
que les miraban, eftán embriagados. No lo extrañaría, porque en rea-
lidad era mucho el fuego , que abraífaba el corazón de nueftro Herma-
"ÍZ) Ion. cap. j . veríic. 15. f K ) Llb. 18. Mor» cap. 5, 
( b ) 1er. cap. i . verfic. 6. ( ; ) 1er. cap. I . verfic. 9. 
( i ] Exord. cap. 4. verlic. to. [m) Ezeq. cap. 3. verft;. 17. 
no; pero como todo era obra de aquel Señor ^ e tfci 
que fue como el carader de fu vida. 
Y ello es afsi s Fieles, que nada pide en la Tierra mis tien-
to , mas fabiduna, mas prudencia y confejo 3 que las cofas del 
Cielo. Se puede arruinar todo un Cielo: fe puede facar de fus quicios á 
la Tierra, íino fe mueven fobre eftos dos exes, fabiduria y prudencia. Y 
nunca fe hace mas neceííario el confejo, decia el gran Tulio {c) que 
quando las cofas van viento en pompa , y corren con piofpeiidad: 
i n fecundifsimis rtbus máxime tft utendum confilio» No podía Dios ne-
gar á fu querido Siervo efte favor , quando necefsitaba tanto de con-
lejo y dirección en un genero de v ida , que yá defde fu principio era 
„ admirable. Parecióme h mejori decia en uno de los papeles, que eferi-
)3 vio por orden de fu Conteííor bufear un hombre de ciencia} y expe-
ríenca: y fegun fu confejo, confuiré algunos, y no entendían mi tema, 
„ y uno me dixo, que fe contentaba con que rezara el Rofario, y tu-
viera el corazón humilde. Ño fofegaba. Y qué fucedió ? Yo, decía Phi-
l í p o , quando le nació Alexandro, (/>) Yo vivo lleno de reconocimien-
to á los Diofes, no tanto por haverme dado efte hi jo , qaanto por ha-
ver nacido en unos tiempos, y en una Era , en que vives tu, Ariftote-
Jes, con cuyo confejo y dirección, ferá, comoefpero, un hijo digno 
de tal Padre, y un digno fucceífor de mí Imperio. Gratias ago bijs> 
non quia mtus efi mihi M u s , fed quia temporibus v i t a tua natus efl i fpero 
enim fore i u t a te doófus dignus exlftat & nobis, & tanto Imperio. Yá 
me entendéis. A efte vueftro Hijo , y á efte Siervo tan amado de Dios 
le hizo fu Mageftad el favor de nacer en una Era , en un tiempo en 
que vivía un hombre conocido en uno de los mayores theatros de Ef-
p a ñ a , donde fe diftinguia no poco por fu elevada fabiduria, por fu 
vida exemplar y auftéra, y trato continuo con Dios. A un Hombre 
como efte le confultó el Venerable Hermano Anton io , y defeubrio 
fu conciencia con la fidelidad, y exacción , que pedia la materia : pufo 
en fus manos las riendas de fu conciencia : íiguió ciegamente fu d i -
rección , y efeucho rendido fus confejos con gran paz y fofiego de 
fu afligido corazón. •' , 
Le continuó Dios efte favor, y le preparo, como a otro Je-
remías , otros fabíos y virtuofos Direáores , que le dingíeíren en 
la ferie de fu vida larga y abanzada. Pero qué hombres ? Mucho guf-
to tendría en poderme explicar, como quiílera. Diré lo que puedo, 
fin mortificar á nadie, diciendo la promeífa, que hizo Dios á Jere-
mías • (<?) dabo vobis Paftores iuxta cor meum, & pafcent vos fcienttx , & 
doarina Le dio unos Diredores fabíos , y que le dirigieron 
muy al eufto , y fegun los defeos de Dios. Y bien neceífa-
B rio 
<n) Proverb. £ (?Í Guarin. Veron.m v l u Arlftoth.Init. 
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(8) 
rio era efte ^ como cuidado y providencia de Dios , porque era cleva-
difsimo el efpiritu de nueftro Hermano, y muyíublime el genero de 
vida ^ que entabló. Si alguna vez fe han vifto ríos navegables defdc 
fu origen y nacimiento : íi alguna vez fe ha vifto aquel dichofo ár-
bo l ^ que lleva dulzcs frutos defde el inftantc mifmo,en que le plan-
tan 3 como decía Quintiliano : { r ) magnorum fluminum navigabiks f o n -
tes fun t gentrojioris arhoris planta cum f ruó iu eji'. ahora íin duda íe 
repite efte prodigio en efte Venerable Hermano 3 en cuyo nacimien-
to y origen reunió al parecer Dios un piélago immenfo ^de gracias y 
favores, y á cuyas fecundas corrientes le plantó , como a aquel árbol 
fecundo 3 que hizo Tuyos todos los tiempos para dar copiofsimos fru-
tos : { f y fe'cus decurfui aquafum $ quod f ru f tum fuumdahit in tcmpore fuo . 
Mirad , íi eran neceífarlos Pilotos dieftros , que conocleílen bien e l 
fondo de fu efpiritu •> y Jardineros de un gufto delicado para cult i -
var y fazonar tan tempranos frutos ? Muchos fueron > los que le tra-
taron : no pocoá) los que le probaron : algunos 3 los que le examina-
ron , y otros i los que le dirigefOn y governaron conftantemente. 
Güftareis acafo faber fus juycios y diclamen fobre el efpiritu 
de un hombre , que empezó la carrera de fu vida con paífos de g i -
gante. Mucho pudiera deciros fobre efto j pero el teftimonlo de tres 
Hombres de caraóter 3 de jüycío y virtud y fabidüría podrá bien fatif-
facer vueftra curlofidad. Govemóle muchos años el Reverendifsímo Pa-
dre Fray Francifco de San Geronymo 3 Águftino Recoleto, Ledorde 
Theologia Jubilado y Dignifsimo Provincial de efta fu Provincia $ quien 
en refpueíla á una , en que fe le, daba noticia de la muerte del Her-
3, mano Antonio el que últimamente le di r ig ía , dice: M u y Señor mío., re^3 
3, cíbi la de V j i i d . con la funefta nóticia de lá muerte del Hermano A n t o -
nio: funefta3 ¿Igo, porque en mi Inteligencia ( y creo, que en lá de todos 
,3 quántos le conocieron) nos falta la compañía de un J u ñ o en efte mundo; 
„ fi bien felicifsima y muy alegre, porque efperó goza ya el premió de fus 
, , trabajos en el Gieló.. .Donde nos encomendará y rogará mücho porno-
fot rosáD/oj . Efta una parte déla Carta de efte Reverendiísimo 3 quien 
a ñ a d e 3 no ha al iado alma mas pura y ajuftada, que dicho Hermano, 
entre las muchas 3 que ha tratado en fu larga vida por diverfas 
partes y Provincias : que fue virgen purlfs ímo, fiel obfervador de la 
Ley del Señor^ obediente y rendido en el ultimo grado 3 mortificado 
y de una continua prefenda de Dios , con otras expreíiones , d ig -
nas de la larga experiencia y conocimiento, que tenia de la gran v i r -
tud del Hermano Antoníot 
R . p. M. F. Es igualmente tecomendabíe , lo qué dé nueftro Hermano d i -
FrandfcoLan- c^ ¿n Reverendifsímo de literatura , mérito y v i r t u d , que de orden 
Vr-^tt't* del Illmo- Señor Don Martin Delgado, Dignifsimo Prelado , que fue 
de eíte O b i í p a d o , le examino con la mayor cirCunfpeccion y la ma-
durez , que pedia tan grave y ferio aíTunto. Preguntado pues fobre la 
virtud de l Hermano Antonio refponde en Cana , eferita e l día 6. de 
(OApud.Qurnt.Lib.g.Cap..?. 
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3í Diciembre de 1758. lo que fe figue. Recibo-con todo aprecio la Car-
„ ta de V.md* y en fu refpuefta debo decir 3 fer cierto, que debi al nhno. 
„ Sr. Delgado la honra 3 y tuve la dicha de tratár por fu orden al Herma-
9y no Antonio 3 y haviendopraólicado aquellas diligencias, que me pare-
„ cieron oportunas, para tanteár fu virtud , formé diclamen , en el que he 
„ eftado y eftoy 3 de que 3 fegun lo que yo pude raftrear 3 era un Siervo y 
„ Amigo muy amado y favorecido de Dios , de efpiritU verdaderamente 
„ pobre5 profundifsimameñte humilde, mortiíicadifsimoaólivay pafsiva-
mente 3 que tenia las pafsiones fujetas y rendidas á las leyes de la razón, 
33 qué eftaba rebofando efpiritu de amor de Dios y de los Próximos , cuyos 
„ incendios apoderado^ de fü abrafádo corazón rebertían y fe dexaban 
,3 traslucir y ver en fus palabras 3 obras y afedos^Efte diétamen fe le ex-
,3 prefsé a dicho Señor Obifpo 3 quien haviendole por si mifmo tanteado 
3, mas afondo , me manífeftó , que le juzgaba de un efpiritu muy folido y 
3, aprovechado en virtud 3 feñaladamente en la humildad , amor de Dios 
„ y de los ProximoSi V e á ahi en una pieza dos diólamenes dignos del ma-
yor refpetóé 
Es lo fin duda también , eí que de fu rara virtud formó un Pa-
dre de la Compañía de Jesvs , bien conocido en Hefpaña por fus lar- R-Padrc 
gos trabajos en las Mifsiones , y que cónócia intimamente el efpiritu del y ^ ^ " 
3, Hermano António; Trate á eíle exemplar Hermano ( dice en una, 
3, que eferibe defde Hüelva á 4. de Marzo de í759.)defde el año de 
„ 1 1 . y defpues de la Mífsiórt de ahi y en otros tiempos* Siempre for-
a3 me un gran concepto de fú chríftíárta Vida y le miré cort veneración, 
,3 pues fe me reprefentaba como un hombre muerto á todo , lo que es 
„ mundo y á íi mifmo , y crucificado con Chrifto 3 nada obferVé 3 que 
„ defdixeífe del efpiritu de un verdadero chriíHano y hombre deifico: 
3) fentia con la luz , que el Señor le comunicó, altamente de la Gran-
3, deza3 Providencia y Govierno del Señor 3 de cuyo familiar trato fa-
„ caba eftos conocímíerttós. Penetrábanle mucho las ofenfas hechas al Se-
„ ñ o ^ y el fuego de caridad y amor divino^que ardia en fu corazon^íe hacia 
,3 folicito en cortar efcandalos , defordenes y exceífos, y remediar almas. 
„ Su circünfpccdon y modeftia exterior era un perpetuo índ ice , y moftra-
3, dor del concierto de fu alma, potencias, afeólos y operaciones. Hombre 
verdaderamente de Dios, y como un dechado de la perfección chrif-
, tiana. A efta, como á o t r o San Antonio Abad 3 parece le llamó Dios 
*; quando fe deshizo de fu hazienda, dexandoía toda al Hofpitál , y ha-
" ciendofe pobre por Chrifto*.. En una palabra : qualquicra , que tu-
vieífe los ojos limpios y puros de alguna pafsion , leería y vena en 
" fu proceder y modo de vida, un vivo y perfeclo exemplar de U 
" -vida chrij i iam. Afsi hablan , afsi fe explican , y efto fienten de la 
virtud de nueftro buen Hermano , los Hombres de juyeio y de expe-
riencia. Y qual fue el de otros muchos , que le trataron y obfervaron? 
Que hávian de decir , que juyeio havian de formar , fino el mlímo, 
que Dios fucle infpirar , quando toma ( por hablar afsi ) á lu cargo el 
cuydado de fus Juftos, y que explica líalas en los términos mas opor-. 
tunos f O : dk i tc juf to : quoniam bene: decidle i eífe mi Siervo , que 
va 
(/)Cap. t . f ' l . 
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va bien, que no tema, que continué en eííe modo de vida. Eftc es 
e l juyeio, efte el didamen de todos : Que era Hombre Jufto , y fe-
gun el corazón de Dios. 
Y bien, Señores, qué modo de vida entabló eñe Hombre fluf* 
trado y enfeñado de Dios? Qué hizo, ó en que pensó ? Dexando la 
t ierra, arrebatarían fu efpiritu las cofas del Cielo? Bufcaria los Defier-
tos , para dárfe al foíiego de la oración, ó aquellos retiros filencioíbs, 
donde folo el el Cielo oye los gemidos y lufpiros del corazón ? Pe-
diría como otro Pedro, gozar de afsiento de las delicias y regalos 
del Cielo, qué acababa de guftar ? Nada menos. Fieles : porque era de 
un efpiritu ferio y varoni l , y de un gufto muy ageno de aquellas dul -
ces , y tiernas apreheníiones , que, aun quando Dios las dá , fe han de 
recibir con humildad, rendimiento y íiiencio: y quando fe eíludian 
y folícitan, fuelen parar en deliquios del entendimiento , y en iluíio-
„ nes del corazón. Me parece ( dice en uno de fus papeles) que jamás 
^conviene efeudriñar las cofas de Dios,porque fon tan ocultas al en* 
hendimiento humano , y tan fácil de engañarle la criatura , mayor-
mente en lo que mira á imaginario , que alguna vez me parecia 
„ver la cara de un Condenado, otra, en otra ocafion , v i una Sala, en 
„ q u e fe remedaba el Cielo. Efto de fantaíia, ó hablas, ó inípiracio-
„nes interiores, es una cofa ( por lo que de mi colijo) que mas es 
„ c o m o foñado , ó inxerido del enemigo, que puras realidades. Yo de 
,^1 parte caíilo rezelo: en lo que no hay que rezelar y dudar, es en 
„ los defeubiertos. del entendimiento, teniendo por fundamento el agar-
,,ro de las aldabas de la Igleí ia , fobre los atributos de Dios , y fo* 
9,bre los mifterios d é l a Humanidad; y finalmente de todo lo que m i -
„ r a ázia efta parte de fe. Lo demás eftá expueíto á muchos engaños, 
9iy á q u e la criatura, aunque fu intención fea no decir mentira , que-
a,darla algún retumbante al hablar de femejantes cofas, ó algún pega-
„ dillofó echo f u t t h Ved hay unas fimples palabras , que en realidad 
contienen una altifsima do&rina, y por otro lado hacen ver la ima-
gen de un efpiritu fol ido, humilde, rendido y capaz de no tocar 
con la mano los fabrofos frutos de la virtud , aun quando los tie-
ne á la vifta. Quiero, pues, daros una prueba cierta de la folidéz de fu 
efpiri tu, haciéndoos ver un breve difeño de fu vida en el plan de 
exercicios, que obfervó con aprobación de fus Confeífores. De z, de 
„ la mañana a 5. (dice) hora de oración, exercicio de la Cruz , po-
,,niendola por un quarto de hora en el hombro, y arrodillándome tres 
^veces: el otro,tendiendo la C ruz ,y poftrandome en ella: el otro, le-
jjvantandola en al to, y poniéndome en ella también en Cruz. De las 
„ 5 . á las 7. ofrecerá Dios todas las obras del d ia , intención de ^a-
„nar todas las Indulgencias, Oración, mirando á Dios como Criador 
„ d e todas las cofas, Confervador y Comunicador de fus bienes , hacien-
d o memoria del Santifsimo Sacramento. De 7. á 8. Rofario', Miífa 
^Comunión efpiritual y Examen de conciencia. De 8. á 11, media ho-
„ r a de Oración fobre la gravedad del pecado mor ta l , venial, imper-
fecr 
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v fecdones , Rofario, Comulgar eipiritualmente, y Examen. De n . á 
P> 3 i Credos en cruz \ y Oración de una hora fobre los beneficios 
„ divinos. De 3. á 5. Rofario, Examen , y Comuniones eípirituales. De 
ri I - a 7. Rofario de común ^Via-crucis , viíita de Altares, y Eíracion, 
„ Examen, y Comunión efpincual. De 7. á 10. hora de Oración fobre la 
„ Pafsion , Rofario , cinquenta y quatro Padres nuellros, dos Credos, 
„ trece Pa-dres nueftros y Ave Marias, Salve , la devoción de San Jofeghi 
* del Nombre de Maria, Examen de todo el día , y Co.r jnion eípiri-
^tual.Todo el tiempo deíbcupado gaftarlo en leer, Confeífar y Comulgar 
„ todos los dias, difciplina todos los dias, todos los días ayunar , fin co-
¿, mer huevos, ni vianda, el Viernes á pan y agua, dormir vefiido 
„ en jergón y una manta. 
Qué os parece ? Los que entienden algo de arquiteólura efpi-
ritual conocerán muy bien, que fobre eftos cimientos fe puede levan-
tar un edificio elevado 5 pero folido , firme y feguro : cimientos gran-
des , fobre que las virtudes, que íiempre eftán de obra, porque liem-
pre edifican , le conduxeron á la ultima perfección con una vida exem-
plar y envidiable. Ella en realidad , difponiendolo afsi Dios , fue una 
alternativa de confuelos, y aflicciones, y el mifmo Señor , que le h i -
zo probar las dulzuras del Thabor, le habló , como aveis oido , de 
los exceífos y Pafsion de fu querido Hijo , cuya Imagen havia de re-
tratar en si padeciendo de- mil modos. Muy defde luego empezó á fen-
tir la mano de Dios, padeciendo una tentación, no de aquellas, que 
defpedazan , como Leones el alma, ó fe enfangrientan como Tygres 
en el corazón, fino bien disfrazada , difimulada y propria de aquella 
Serpiente, que por fu .arte y aftucia fe diftinguia entre todos los A n i -
males, que habitavan el Parayfo : ( í ) Serpens erat caliidiar cunóíis ani -
mantibm. Ya havia guftado los frutos , que lleva el Pais de la virtud: 
pero fon, dice él mifmo, explican do efta fugeftion, pero fon inaccefsibles 
los paífos , que he de vencer; muy largos , y arduos los caminos, que 
he de andar , ninguna mi falud, y falto de fuerzas , pararán en l o -
curas mis defeos. Es tanto mas peligrofa, quanto mas artinciofa ten-
tación , con que el comun enemigo ha llenado de fuftos y miedos, 
aun á los que tenían pucílo quafi el pie en los confínes de la Tierra 
de promiísion. Efta , digo , la venció generofamente , acudiendo al 
punto á fu Confeífor, quien le d ixo , no temieífe , porque Dios le 
baria la coila, y armandofe con una vivifsima Fe, y firme confian-
za en el Sefior, que le havia infpirado tan altos penfamientos. 
Defde luego conoció, que el trabajo, y el cuydado eran un me-
dio indifpenfable para confervar y confervarfe en el Parayfo de las v i r -
tudes : O ) *fr operaretur, & cuftodiret i l l um: que dixo Dios á Adán, 
quando le entregó el Parayfo Terrenal. Y como le guardó ? Con & 
guarda de los preceptos divinos , con la praótica de todas las v i r tu-
des y con los rigores de la mas auftéra penitencia. No folo obfervo 
el Hermano Antonio , como fiel Siervo del Señor , fus preceptos y 
mandatos iaviolablemente, no folo traía fu Santa Ley gravada en fu 
C co-
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corazón, y pendiente de fu cuello, fe vieron también en él todas las 
virtudes en grado muy íubiime y elevado. La Fe , que es la vida de 
los Jttftos 5 no contenta con el fervorofo y continuo exercicio interior 
de fus aótos, eftaba en nueílro Hermano llena de Rel ig ión, y le lle-
v aba continuamente al Templo , fin omitir ado alguno de el culto, 
y refpeóto 5 que fe hace á Dios en las funciones fagradas de la Igleíia: 
el primero al Sermón, el primero al Rofario , el primero a la MiíTa, 
y tan primero, que entre frios^ ayres y vientos le llevaba á la Igleíia, 
le clavaba á fus Puertas 3 y dándole no pocas vezes un largo pofte, 
por explicarme afsi, le hacía enviar á fu Dios mil afeólos y fufpiros, 
lin verle. Como le recibiría en fu Cafa aquel Señor ^ que fabe anti-
ciparfe, efperar y llamar á las puertas cerradas del corazón huma-
no, O) eccc fio ad ofiium , & pul/o ? Como le recibiría ) digo , al verfe 
prevenido de fu Fiel Siervo ? Qué luzes j qué gracias ! qué favores 1 
y qué altos fentimientos no comunicaría á un Hombre tan penetrado 
del efpiritu de la Fé 1 La Fé le mantenia fin decadencia , y firme 
iy en fus fervores y propoíitos. Me afs i f tu{ dice él mi ímo) una Fé, 
„ que no me dexaba caer en quebrantar los propoíitos y dexar Jo 
s, comenzado. La Fé le traía unos conocimientos aitiísimos de Dios, 
de fus verdades, miílerios J y otras cofas admirables , que arrebataban 
5, fu efpiritu de un modo muy fingular» Penfando en la eternidad, 
„ dice nueftro Hermano, andaba cabando, y me quedé como emba^ 
„ rado una vez : otra , aunque no tan profunda , penfando en el 
„ Juycío : otras en el conocimiento proprio ; y para decir de una 
áJ vez, á qualquléra cofa de F é , que Dios la incline. La Fé en fin 
le fue conduciendo á la alta cumbre de una oración tan fervoroía, y 
de una prefencia de Dios tan familiar y continua, que yo cierto no 
lo podré explicar 3 como quifiera. 
Porque dexando la oración vocal, en que empleaba , como 
aveis oído , muchas horas del dia : la mental era, por decirlo afsí 
la que mas congeniaba con fu alma y efpiritu, y como aquellas Aves 
que nacidas para el buelo, ó para el canto, en el nido mifmo baten 
fus alas, y fe gorgean : afsi nueífro Hermano, aun quando no fabia 
lo que era oración mental, como él mifmo confíeíla, ya fentia fu en-
tendimiento una claridad, que le llenaba de amor y ternura, una co-^  
mo vnion de potencias y alma, un recogimiento tan profundo, que, 
fin entenderlo, eftaba como anegado en el conocimiento de los Miíle-
rios de nueftra Redempcion, de la bondad y amor de D i o s , fintien-
do unas lagrimas tiernas, una fervoróla contrición , y otros afeólos 
del corazón , que continuamente le tiraban ázia Dios. Inftruido yá en 
efta materia con la dirección de fus Confeífotes, y la lección de L i -
bros piadofos, fe aplicó con el mayor cuidado á efte Tanto exerci-
cio de la Oración, en que empleaba largas horas del dia , firviendole 
„ todo de materia para penfar en Dios. Como el entendimiento ( d i -
„ ce, en uno de fus papeles) eífaba labrado y claro, todo quanto 
le ía , lo comprehendia, y me ayudaba para la Oración, Bien dice, 
por-
(jr) Apoc. cap. 3. 3. verfic. xo. ^ 
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porqueaun debió á Dios ía gracia y buena fuerte de una alma, 
que ím violencia fe iba , donde Dios le llamaba , un corazón tierno 
y ieniiDle, dócil y rendido, y también difpuefto , que como aquel 
M a n d o Terreno del Evangelio daba ciento por uno • (v) crtum / € -
a t firuñum ctntuplum: un entendimiento claro, y de inoenio , pero 
como aquel, que llama San Aguftin nacido para las cofas del'Ciclos 
(2.) babere quofdam in ipfo ingenio divinum natnra l i th munus ir>td. :g(. n -
tia3 quo moveantur ad fia,tmt Y ello debia fer afsi , porque fi Dios na 
iluminaíie fu entendimiento , y llenaife íu alma de una luz fuperior, 
no era pofsible explicar tan altamente los fentimientos , que Dios le 
comunicaba en el Santo exercicio de la Oración. Si me hiera jufto abu-
far de vueftra paciencia y atención 3 yo os le baria ver ahora, como 
aquel favorecido de los Diofes, por cuya boca hablaban todas las 
Muías : quiero decir, como un Hombre, por cuya boca hablaban to-
das las virtudes; pero con qué elevación ? con que juyeio > diferecion 
y propriedad c Con qué afectos j con qué fervor, devoción % ternura 
y íentimientos? Dios fin duda, que por si mifmo inftruye á fus que-
ridos y fieles Siervos , y defeubre á los humildes , y rendidos de co-
razón verdades akifsimas a es el Autor de tan fublimes cxprefsioncs, 
y también el cuydado, aplicación y conftancia del Juílo en oír y 
atender á fu Dios 3 quando tiene la dignación de enfeñarle en la el-
cuela de fu corazón. 
Vivió con tanto cuydado en eáe punto, andaba tan abforto en Dios, 
teníale tan preíente en todas fus obras, que en cierto modo podemos 
decir, lo que el Ireneo dicede Dios ; {dyTotus cogitatus i f i y & 
totus fenfus, totus ocuius , totus auditus : todos fus penfamientos 
eran de Dios , de Dios íus íentidos , Dios en fus ojos, y Dios en fus 
oídos. Eíle era el blanco de fus votos 5 y oraciones, y efte el fruto 
Ti , S e ñ o r q u e no me puedo/a/m*. Su continuo cuydado, fu vigi-
lancia , fus piadofas induíkias para excitar la memoria de Dios , y 
una continua mortificación de fus fentidos, le alcanzaron de Dios una 
prefencia fuya tan fíxa , é invariable , que ni con los trabajos^ 
ni con el defeanfo fe interrumpía. En lo recio del trabajo, en-
tre las faenas del Campo , y entre el ruido de los compañeros 
penfaba atento en Dios , fe abrafaba en fuego de amor íu co-
razón , y fe anegaba fu alma en las delicias del Cielo : ello admira, 
„ pero me fucedió ( dice á fu Diredor ) el eftar trabajando corporal-
•  rñente con otros , y teniendo mi Oración, eftarme abrafando,y recibien-
" do particulares favores de DÍOSÍ Mucho fe engañó, el que contaba entre 
los impofsibles W q u e la Tierra llevaíTe por fruto Eftrellas, como el Cielo, 
y e i Cielo fe rompieflé con el arado , como la Tierra. Mirad á eífe Hom-
bre 
( / ) L u c . 8; ' («)Oe Don.pcrfev. cap. 14. {¿) L I b . U cap. xa. 
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bre trabajando en la t ierra, pero lleno de fuego d iv ino , pero arro-
jando bolcanes de fu corazón, pero cercado de una luz ceieftial: mi-
radle con la mano en el arado , y le veréis mover tierra , y ^ defcu-
brir Cielo , trabajarla con afán, y hallar en ella theloros de glo-
ria. No fabia ciertamente , el que afsi hablaba ^ que el Key-
no de los Cielos es femejante á un theforo efcondido en el 
Campo: ( b ) f m i l e cji Rtgnum C<elorvm thtfauro ab/conaito i n agro: 
Theforo, que en el arado fe puede deícubrir | y hallar con el traba-
jo , quando fe mueve la tierra 3 íin perder de vifta el Cielo. Jamás 
perdía de vifta á Dios nueftro Hermano 3 ni en los trabajos domefti-
cos, que eran muchos 3 ni en las faenas del Campo ^ ni entre el ruido 
de las gentes , ni en el trato precifo con otros, ni en los caminos, 
ni en el defeanfo mifmo i de modo , que avergonzandofe de paífar 
la noche fm penfar en fu Dios, fe levantaba á media noche con el per-
miífo de fu Confeífor á tratar con fu Mageftad 5 lo que obfervó hafta 
los últimos periodos de fu larga vida. Pero qué digo ? en el fueíío 
mifmo eflaba como defpierto fu entendimiento , y ocupado con Dios: 
3, me fucedia ( dice) algunas vezes, eftár durmiendo 3 y el entendi-
3Í miento entendiendo en Dios, 
Yo bien s é , lo que merece un fueño vano y falaz : (c) se^  
que el Eclefiaftico 3 trata de imprudente, al que le obferva y cree 3 y 
que es error colocar en ellos fu efperanza 5 y feguir ái dirección: sé 
muy bien 3 que en el (d) Levitico fe prohiben los PronoíHcos , que 
fe forman de los fueños. Lo sé 3 mas sé también los admirables 3 y 
mifteriofos fueños, de que tantas vezes habla la Efcdtura Santa. E l 
Joven Jofeph> que vio en fueños fu exaltación 3 la famoía victoria 
de Gedeón moftrada en fueños á un Soldado el deftrozo de aquella 
robuíta Plaza, y los metales de aquella elevada eftátua en la quie-
tud del fueño enfeñaron á un-Principe fobervio verdades feguras 
y ciertas. Sobre todo sé 3 lo que decía el Alma Santa, ( e ) Ego 
dormio, mtum vigilat3 que aun durmiendo íus ojos, eftaba de 
centinela fu corazón. En fin, fea lo que fe fuere, de los raros phe-
nomenos, que entre la quietud del fueño aparecen en la imaginación, 
lo común fuele fer tener muy prefente en la noche ^ lo que fe ha pen-
fado poreldiamucho:Ow^/V canis panes fomnia t3& ego pifees 3áí¿cÍz. coa 
mucha gracia el Pefcador de Theocrito: el can aun quando duerme, 
fueña en el pan , y yo en mi pefea. Quiero decir , Señores, que por 
lo menos el fueño de nueftro Hermano es un argumento claro , y 
convincente de lo mucho , que entre dia penfaba en fu Dios, del cuidan 
do y aníias , con que folkitaba fu continua prefencia, y de la gene-
rofa y fervorofa refolucion, que él mifmo explicaba , quando dice; 
„ fe me aclaraba el entendimiento, y fe inflamaba la voluntad, é hize 
„ propoíito de no dexar apartar el entendimiento de entender en T>ios. 
Con íblo ver la gravedad, con que andaba , la modeftia rara de 
fus ojos, con oír aquellas continuas palabras , que proferían fus 
la-
(¿)Math. 13. (r) Ecclef. 34. verfic. 1. {i) !<?. v . a6. 
„ labios: alabado fea Dios, glorificado fea Dios . am.ido fea Dios ; con 
verle negado á oír coía , que no fueííe de Dios , con obíervarle en 
^ los caippos medio abíbrto j tan édiíicativo en ios pueblos, tan lleno 
de rcipcto y veneración en los Templos, y tan aprisionado por todas 
| las coias ds Dios , fe vé claramente -} que Dios ocupaba íu alma 3 fu en-
tendimiento 3 fu voluntad y fus fentidos todos. 
Era eilo en un grado tan fuperior , y tenia tan entrañada en 
íu alma efi:a prefencia de Dios 3 que era } i a modo ( afsi fe explica ) de 
, 3) la que recibía N , P. Phelipe N e r i , que era aqüel pegarle á fu al-
.,3 ma la prefencia de Dios dia y noche 3 que decia : áexume un poco 
. 33 Señor.. . Y afsi5 Padre3 a lo que t i ro ,d ice , es á una continua pre* 
. fencia de Dios , y que todas las operaciones de las potencias y 
33 fentidos obren con licencia de la parte fuptr ior . Ninguno creo ex-
trañará ahora en un Hombre tan anegado , y engolfado en fu Dios, 
.aquella elevadifsima contemplación ¿ de qlie habla á fu Diredtor, d i -
33 ciendole : Recogidas las potencias y fentidos, fe eítá el alma miran-
33 do á Dios, y con Fe , aunque no veé con los ojos del cuerpo, 
veé con los de la Fe mas claro , que con mil ojos del cuerpo. N i 
aquel prodigiofo y admirable extaíis , con que Dios , difsipando con los 
(rayos de fu luz las nieblas y fombras de fu alma , le iluftró yenrique-
jció. Explícale altamente por eílas palabras: „ Se qmda el cuerpo y ios 
„ fentidos tan abfortos 3 que íi le dieran una puñalada , lo fintierá 
muy poco í porque eftú tan embebido , que aunque del todo nO pier-
de los fentidos , eítán todos abfortos , que fi le llaman, apenas pa-
rece que oye ,y fí j e hacen hablar 3 no topa palabras, ni la memo-
, ría acuerda , ni el entendimiento hace difeurfó , halla que poco 
3 á poco le paña aquello , y, buelve en sh Afsi le iluftraba , é inf-
truia i>ios en fu prolongada Oración * efte era el fruto de la conti* 
nua prefencia de fu íviageítad 3 y eftas las avenidas de luces , alectos 
^tiernos, y fentimíentos altifsimos , que inundaban fu corazón. 
Todas las cofas de Dios, fus atributos y fus myftcrios le tira-
ban ázia si con una fuerza increíble, y llenaban fu alma depenfamien-
tos faludables y afeótos tiernifsimos ; pero el Santifsimo Sacramento 
del Alt;ar era el oiigen de elle granNi lo , y el mineral preciofo , de 
donde facaba efte riquifimo don de la prefencia de Dios. É n h que toca3 
(dice á fu Diredor ). á la continua prefencia de Dios , ó continua Ora-
ción , b continuo entender en Dios , ó continuo efpiritu de de-
vocion , 6 efte no sé como me diga , tengo á mi favor, 
3, que en las Comuniones faco efta precioiidad , y me dura algunas 
veces todo lo mas á c \ dia. No es fácil explicar , ni fu tierna de-
voción á Dios Sacramentado, ni los continuos favores, con que Dios 
le recalaba en efte fagrado banquete. Ya fe ve , como íe abraiaba fu 
corazón en el fuego de amor d iv ino , como fe le infiamaba la volun-
tad , y efte incendio fe augmentaba con el foplo fuave de las famas 
y continuas infpkacíones , con que Dios iluitraba íu entendimiento, 
i ro £ o/no'j ^bnob , D no 
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no era mucho 3 íblicitaííé con las mas vivas aníias el permifíb de fu 
Confelfor, para buícar continuamente en efta Sagrada Fuente el alivio 
de la fed,, con que íe abrafaba fu corazón. Pídele por amor de Dios, 
que examine con atención, y madurez, íi le conviene Comulgar todos 
los dias: le confíeíTa , que de buena gana tomará todos los trabajos del 
mundo, por no dexar de Uegarfe á eíte Sacramento todos los dias : 1c 
protefta la grandeza de la cofa, y fu grande indignidad; pero le i n -
íinua al mifino tiempo , que íi cada día comulgara, llegara mas bien 
difpueíto , y como mas ataviado. „ Padre [ mire íl me conviene : que 
„ i i me dice que si 3 aunque me huviera de coftar el padecer el ínííer-
33 no , todo lo diera por bien empleado. No ponga el reparo , de 
que con tanta Comunión fe defverguenza el alma , y no llega con 
33 temor 3 ni tampoco el que andará , como pagada de fus mifmas 
33 obras 3 y fe alimentará con fobervia, ni que con llegar de tarde en 
33 tarde recibirá el alma á Dios con mas deíeo : me parece 3 que es en-
33 gaüOj y viene á fer á mi parecer efto, como el horno ^ q u e m í e n -
33 tras mas leña le echan , mas arde 3 y mientras mas fe le quita 3 mas íc 
33 enfria , y digámoslo afsi, es la f a l , que conferva el alma 3 para que 
no fe llene de inmundicias. 
He puefto de induílria eftas palabras, porque en ellas fe vén 
ciertos rafgos de magifterio, ciertos documentos íáludables para aque-
llos efpiritus, que conciben al Señor en el Sacramento 3 como un 
Dios inaccefsible, lleno de feveridad 3 y bien hallado en fu retiro. Qué 
vanos pretextos 1 que penfamíentos tan ágenos de fus piedades 3 de fu 
amor , y de aquellas complacencias y benignidad > con que acoge á 
los que le buícan en el Sacramento del Al ta r ! Si Dios nos llama 3 íi 
convida , fi tiene fus delicias y güilos en tratar con los hijos de los 
hombres 3 y comunicarfe todo de un modo el más humano y cariñoíb^ 
para que es afectar ciertos refpetos y retiros s que por tanto tiempo nos 
privan de fus mifericordias y piedades? No es juño ,es afsi 3 nos prc-
íentémos á fu Mageftad, con aquellas fealdades 3 que le hacen retirar 
de nofotros fus purifsimos ojos > pero, limpia el alma, la dará el Señor 
mucho mas de lo que merece. Hablando nueftro Hermano de fus fre-
quentes Comuniones , dice admirablemente : „ Siempre vengo rico > que 
„ como vé el Señor , y es tan bueno, aunque no lo merezco , obra, 
,3 como quien es. En fin, fi queréis una prueba inconteftable de fu conf-
tante, y ardiente devoción á efte Augufto Sacramento, oydle una co-
fa , que admira. „ Para gloria de Dios fea, (dice en fus papeles) en 
33 mas de veinte años , en quantos caminos he andado ( y fueron mu-
„ chos y muy largos ) no he dexado la Confcísion y Comunión todos 
los dias. Válgame Dios ! y qué de favores no le haria un Señor tan 
liberal , franco y dadivofo ? Que fentimientos tan altos ! qué luces \ 
qué cofas no le diría l qué oficios no haria con efte fu fiel Siervo ! 
33 QvJ diré 3 (oydle hablar) qué diré de las Comuniones ? que como 
3y eftá la Fe viva , y no topa embarazo , y palpa á fu Redemptor, 
, no falta mas de arrancarfe el ahm. Aqui era , donde como á otro 33 
0 7 ) 
Pablo le moílraba Dios cofas no viftas, ni oídas i „ Suele fomentar el 
iS alma el g13" conocimiento, que Dios la dá 3 unas razones ni 
Ú oídas, ni -viftas. Aqui aquellos tiernos cariños \ y dulces oficios, con 
que el Señor íuele coníolar y regalar á fus mas Íntimos y queridos 
Siervos : „ T f t queda (proligue ) como defmayada en los 'brazos del 
-fe SéftOí > »Wí la reprehende amorofamente , alii la enfeña, a i l i , díga-
Ú mosl0 afsi, la abraza , la enjuga \zs lagrimas . . . Y z á aqui, Fieles ,0 lo 
que fabe hacer Dios con un alma fiel , que no aparta fus peníamientos 
de fu Mageftad : que le tiene prefente en todas fus obras , y que le 
bufea fedienta , donde Dios fe comunica de un modo tan íingular y 
fublime á los hombres. 
No feria mucho, que un Hombre tan favorecido de Dios , t an 
lleno de penfamientos ccleftiales, y que ya havia guftado aquellas íua-
ves delicias, con que Dios regala á fus Efcogidos í no feria, digo, mu-
cho , que ie^ dieífe en roftro la tierra , y que negado al trato de los 
hombres , vivieífe folo para s i , y embriagado con la quietud y íbfsie-
go de la Oración. Ha l Fieles, Ü fu Oración fuera folamente un pea-
-far elado , una imaginación débil , una aprehenfion efteril , un dif-
curfo demafiado, que no puíieífen en movimiento al corazón , que no 
llenaífen de efpiritu á la voluntad, que á rodo él le dexaífen en una 
-inacción y continuo ocio , yo de verdad no íiara mucho de fu cí-
-piritu , de fu oración y de tan altos penfamientos. No era afsi, nó : 
era ardiente, era fervoróla, era eficaz, le trahia cierta virtud y efpin-
.tu del Cie lo , que influía de un modo prodigíofo en fu corazón , y í e 
explicaba en una multitud de virtudes grandes, admirables y heroy-
cas, que es el fruto verdadero de una folida oración : en un amor de 
Dios puro y fino, en una charidad con el Próximo exquiííta. Humi l -
dad, manfedumbre , paciencia , mortificación continua en tribuiáciones 
llevadas con increíble i eiignacion, que fon virtudes en realidad macf-
tras, eran el copiofo fruto, que facaba de fu Oración , preíencia de 
D i o s , contemplación y extafs. 
Yo bien veo , que me culpareis fin duda de 
una inveríion extraña de cofas , y de una falta de methodo en 
la relación , que os hago. Le pongo en el Cielo , y le bufeo ahora en 
la tierra : le corono antes de vencer, le he colocado, donde foio fe 
fube por los efcalones de las virtudes : no , no dá fruto la tierra , í ino 
fe cultiva, ni cultivada produce, fino fe fíembra , ni fembrada lleva 
f ru to , fino fe riega, ni regada abrirá fu fecundo feno , íino la mira 
el Cielo propicio y benigno. Yo convengo con vofotros, y confieííb, que 
cftas fon las Leyes, con que Dios govierna por lo regular á fus Juf-
tos : pero no podéis negarme, que la mano de Dios no eíla ligada, 
ni tan atada , que no pueda hacer cofas muy fuperiores al orden regu-
lar de fu providencia : él mifmo fue,el que formó efb maquina gran-
de del mundo , y la empezó no por los cimientos, lino por la ulcima per-
fección de ella , por el Cielo : I n principio creavit Deus Caplum e> 
Terram. N o p o d r á , íi güila, anticipar á fus Prediledos aquellos favores 
( • * ) 
y regalos, que fon por lo común tratos del cultivo y el trabajo ? Bieú 
iabemcs, que ei Cielo codicia algunas almas grandes, y como que íálc 
de si para burearlas, como habla el Ecumcnio de la de Si Pablo (c) 
. AmbiOat Faulum pravtnicns gratiam aoelefiis gloria, N o . q u i í b el Cielo, 
hacer á la Gracia el favor de que ganafe á Saulo para la gloria í la previ-
' n o , fe la anticipó. Exprefsion magnifica y íublime , pero oportuna pa-
ra hablar de un Hombre , cuyos paíTos agigantados en el camino de las 
virtudes debían empezar por lo íumo^ , íi me es licito hablar aísi., 
( / ) Exultahit ut Gygas ad currmd-am viam i d fummo ccelo cggrcfsio eius. 
Fueron tan íingulares las Virtudes de efte Venerable Hermano, 
las pofieyó en un grado tan íuperior que igualmente admiran, que 
edifican. La charidad, y amor de Dios ocupaban de llenó fu corazón, 
[ y correfpondian muy bien al alto conocimiento , que tenía de Dios^ 
fus perfecciones y atributos; y íi ama mucho , quien conoce mucho, 
qué amor feria el de Un Hombre ¿cuyo entendimiento efiaba anegado 
continuamente en el piélago immeníb de fu bondad y perfecciones? 
Era en realidad un amor fino , un amor grande, folido y efediVo, y 
que fe explicaba no por los labios, ciüendofe folo á unas buenas pa-
labras y eftudladas expreísiones, que no le merecen á Dios una pe-* 
quena atención , como habla San Agüftin> fino en las obras nacidas de 
una voluntad reCba y buena. { g ) D m s enim non fe vu l t vc rb í f t an tum di^. 
l i g i ^quia non vtrborum 3 fed cofdis auditor & infpeBor íji.. Si íe. hu-
viera contentado el Hermano Antonio con folo guardar la Ley fanm 
del Señor , le amara si j pero en un grado de amor cpmun:de pocos 
quilates ., y no el mas fino y exquifito : le amará s i , dice eL Santo : 
'Jüeum dil igi t , q u i hges eius ¿ & pracepta cufiodit : pero'no era efte ^1 
amor de nueífro Hermanó ; era un amor 5 con que procuraba fantifícar 
fu corazón, fin admitir,,no digo pecados graves^ pero nl áunaquellas im^ 
perfecciones groieras, fenfibles y deliberadas , que impiden la perfec-
ción y colmo de virtud ^ donde afpiran los buenos y los Juftos: 
di l ig i t 2 qui Je, ut Ule fanBus cji 3 & ipje fanBificat \ un amor concebídb 
entre un continuo penfar en Dios ^ én las cofas del Cie lo , y nada de 
mundo : Ule Deum d i l i g i t , qui n ib i l aliud , qmm cceleftia. cogitat & 
vina : un amor en fin , que llegó á dominár. de modo , fu corazón 3 que 
nada quer ía , fino lo que era del agrado de Dios 3 qué es el grado fu^. 
premo y elevado de amor : Ule Deum di l igi t4 ' - qui non. aliud y quam 
quod Deus amare videtur j ope^tur» 
Son pruebas muy reales de efta verdad- el oír lo rqiie dice, y 
lo que hizo en efte punto. „ M e dio Dios iuz y conocíinientO ( dice á 
„ un Illmo. Prelado, informándole de fu interior ) y-fe me enCen-
„ d i ó el alma en defeos de amarle, y vine á decir ^ obras fon amo-
res, por Dios he de hacer y padecer, quanto ^ f ^ . . . Por amor de 
M | ^ (prof ígue) me eferiba a lgo , que me abra camino para amar 
„ á D ios , que aunque eftoy ciego , bien veo, que.digno es de fer 
. ama-
(f) Apud Cornel. Alap. [g) De Salut. Doc. c, 14. 
W) Pl- 18. verf. 6. ^)Cap. y. de Yi t . Chrlftlan, ' 
amrfdo 
y que . 
nia.de agradar a Dios, en cuanto conocía fer de fu mayór gjifto y 
complacencia. Guftaba mucho del pan rico y bien íazonadb 3 y^ei de-
leo de íaeriíicar todos fus guftos á Dios 3 le hada contentaríi co 
pedazos de pan , que recogía para los-pobres , tán duros algunas ve-
ces ] que era predio remojarlos en água/pára^comMos/No' le 'dif^uf-
taba e l -v ino, y por el mifmo motivó de agradar á Dios , hizo& un 
firmiísimo propolito de no Robarle jamas, ^no es en cafo de necef-
íidad , ó mandandofelo; fu Confeífor-. L a s ; - f a r d m á s q u e fóíi* admira-
bles para mortificar qualquiera güftó § eran (como conHeña eí mifmo 
Hermano) el imán de íu apetito 'í pues hizo voto de no prBbáilas ja-
mas. También hizo voto de no comer huevos; finó es en enfermedad; 
de no probar frutá alguna de árbol , ni tomates , ni cofa de Cerdo, n! 
otras cofas de efte genero, qué aunque no fon las-mas delicadas l y 
xxquiíitas, fuelenfer muy del guító y aprobación de todos. Ellas co-
fas, que parecen pequeñas , fon a la verdad , guando fe cumplen 
con exacción, una prueba nada equivoca de la fidelidad dé :una vo-
luntad reíuelta á hacer en: todo a5lo que es conforme á la voluntad 
de Dios. 
No era efto lo m á s , Señores , pórque ño hávía cofa eh el miin-
d o , á que no preíirieííe á Dios fu amor. Sacrificó muchas veces fu 
vida a Dios , por no dexar de hacér fu voluntad , y lo que era de fu 
agrado. Entre las muchas caidás , que d io , fue una tan terrible, que 
dando fobre una efhca íintió un Vehementifsimo dolor de un coftado, 
y fe le iaftimaron de ^modo las coílí l las, ¡1 qué como mueve el ayre 
9Í un papel (dice) i al reípirar fe movían , qiié' lb; 'iáijefcibia'^ütiiendb 
j j aili la mano, que la fuerza derdolor me obligábá á poñeVIa allí, 
9, quando haviá de Hablar 3 ó re ípirar , ocafionandome pena grande.. 
s. No dexe por eífo mis exerdefos , y en el exercicio de la Cruz, 
„ al ponerla en el hombro ^ al llevarla, al poftrarmey y eírender los 
! brazos^ llegué á coger tal miedo y tal apreheníion , que decía para 
m i : a Dios vida ; en efte exercicio me muero; mi vidala doy por 
„ T i , pues Tu la difte por Con eftos mifmos defeos vivía y 
refpiraba fu abrafado corazón en otros muchos golpes y aconteci-
mientos , en que no uná vez fola corrió peligro fu vida. No anda 
lejos de efta la honra , y no es una vez fola ^ en la que fe prefiere al 
l^uílo de vivir : pues también la hizo victima del amor divino, no To-
lo en muchas ocaíiones, en que le trataron con defprecio , con efear-
nio y vilipendio ; fino también , quando le trataron de ladrón publr-
camente, y le dieron de bofetadas. Saliendo un dia á la Plaza de ef-
ta Vi l la á comprar pan para fus pobres enfermos, uno de los Pana-
deros , perfuadido, á que le havia hurtado unos panes \ que llevaba, 
le trató de ladrón , y le dio un recio bofetón. Qué hada el buen Her-
mano ? Lo que aconfeja Chrifto: puefto de rodillas ofreció la otra 
É me-
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toexiUa^fin oirfclc palabra algima de fentimlcnto ; lexos di- fefto con 
'ruegos ,^ cón fuplkas y lagrimas goiiíiguió fe le dieíle libertad al 
Sobre efto venció el amor divino aquellos defeos tyranos del 
ínteres y la codicia , que fon el ídolo , á quien dan adoraciones , y 
en cuyas aras fe íacrifican tantas gentes del irmñdo. Havia heredado 
el Hermano Antonio de fus Padres un caudal pingue y ^crecido t y 
conociendo muy bien ^  que es difie|l ;£ervir á la perfección á Dios, 
fino fe arroja del eoíazon el amor al interés > hizo una folemnifsima 
renuncia y abdicación autbentka de fus biemes.á favor de los,pobres 
en el- modo , que oiréis defpues.- Y par<i eftrechár mas cite lazó , y 
ponerfe muy lexos de las cofas del mundo ? hizo los votos de pobre-
za , caftidad y obediencia con licencia de íii Confeílbr ^enunciando 
de efte modo fu propiia voluntad que es lo mas preciofo délhom?-
bre: Non bme fro,.. -toto • Uberiási -vépMtur., auroi, •• Ha .1. qué diria Un San 
Bernardo (¿) fi v^erfe en el centro mifmo de un; mundo .inquieto^ lle>-
no de,peligros, combates y enemigos^ fi vieífe , digo vivir á cite 
Venerable Hermano con «oda la; piedad y religión , que llevan el re-
tiro y los clauftrosl Su caílidad era Angélica ¿ . y aun tenia la gracia 
de íer íantamente contaglóia y p^ad i í t a» porche con íblo abracar á 
un Joven divertido , ferenó una recia tempeftad ,en que iba á ane>-
garfe ¿ /experimentando defpues una larga y ;dÍQh&íifsima taima en 
aquéllas paciones > que tanto turban el corazón lúiMano. Su obé* 
diendajncreible ; rendido á todos, erpéclalmente á fus Supériorés y 
Confeífor , íin icuyo confejo y licencia ni movía el pie , ni meneaba 
las Pianos en cofa alguna , aunque le mandaíTe retroceder 5 quando 
cftaba ya en lo mas alto de fu fervor» Se vié Ctl la S; Cafa de Lore-
to repetido én cierto modo él cafo dé Jófue : guiado de'un fagradp 
cípiritu caminaba refuelto á viíitar los Santos Lugarés de Jerufalen, 
quandó en unos éxercicios y confefsion, que hizo a l l i , le mandó el 
Confeífor, , fe bólvieíTe á fu País; Retrocedió al punto de fu carrera, 
declinó ázia fu Oriente fin replica alguna, bolvlendole Dios con parti-
cular providencia al miímo Lugar^ de dónde le havia facado. No fe 
fabe , lo que es parar de repente á la voz dé un hombre un efpírí*. 
tu lleno de fuego y amor j y empeñado en tiácei lo que infpíra el 
Cielo* Son eftos movimientos retrógrados tan coftofos f díííciles,que 
fe vé pocas Veces eíle gran prodigio repetido: aun quando obedece 
la criatura , aun quando fe detiene el Sol en fu carrera, es preciílb 
atribuir á Dios muy particularmente una obediencia tan pronta y 
rendida. Eíle es el cafo de Jofue : parófe el Sol i pero quien obe-
decía era Díos. (/^ ) Obediente Domino voci homiñis» En la Pobreza fue 
extremado , pobre en fu vel l ido, pobre en fu comida , groííera y 
no, larga , fus zapatos viejos y dados de charidad : nada tenia prO^ 
p r i o , ni fe le hallaron aquellas alíiajíllas de cilampas , reliquias y 
medallas, que fuelen fer el eqtúpage del Relígiofo mas pobre y de A 
prendido de otros adornos. 
Mas 
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M^s no fe ceñía a efto lolo fu amor 5 cftaba tan altamente 
impreífo en íu corazón 5 y havía cebado tan profundas raices en íu 
alma, que nada era capaz de apartarlo de ÍU Dios, ( l) Quis crgo nos 
feparabit ( decía Pablo 3 y podía decir K . Hermano ) a charitatt 
Chri j i i I Qiiien > La tribulación > La pena ? E l hambre í La deínudéz? 
E l peligro i La perfeCucion > La eípadac' Ha que no , fue muy atri-
bulado y padeció terribles congoxas de efpídtu muchas veces í pero 
fu amor firme : padeció hambres increíbles 5 pafrandofe fin comer mu-
chos días en el campo; pero fu amor confiante: afsiftia muy frequen-
temente mal veftido á fus enfermos en los rigores del invierno:pe-
ro lu amor fin fláquear í fe halló en mil peligros , ya dando caídas 
frequentes , y a metido en ios r ios , y a metido en los pantanos 3 y a 
perdido en los caminos í pero fu amor incontraftable. Huvo ocaí io^ 
en que un hombre defalmado, aprovechandofe de la foledad y ret i-
ro de un monte 5 le amenazó con un cuchillo , fino executaba 
los facrllegos peníamientos, que le infpiraba : pero íu amor inex-
pugnable. Ved ahí cumplida del todo la íignificacion de la pregunta 
del ApoftoL Quix efgo nos feparabit . a charitaie Chr i j i i ? Pues efto, 
que es argumento de Un amor vencedor y t r íumphante , no es lomas. 
Fieles: porque llegó aquel grado perfeóto de amor, en qüe el alma, 
el corazón , el entendimiento y fentidos todos eftaban rendidos al i m -
perio del amor d iv ino , que en él fe Véia aquel (w) Diliges Dominum 
Deum tuum t x tóto corde tuo y t x tota anima ' fuá 3 & ex tota mente 
tua : (n) q ex tota vir tute ^ ¿ i , qüe dice S. Marcos , ó ex tota f o r t i t u -
dine tua > como fe lee en el Deuteronomio. (o). Amábale con todo fu 
corazón , y en nada penfaba mas , que en agradarle en todo : „ E r a 
Z mí intención (decía á fu Direótor) privarme de todo gufto por 
daríeie Á Dios. El defeo de no apártarfe jamás de fu Dios le hacía 
decir : ,3i Señor $ padezca, quanto padecen demonios y almas conde-
\3 nadas , y no me defeches de 77**, E l Cíelo perdiera, fi fuera pof-
fible q y me entrara en el Infierno , antes que ofender á Dios..,. 
3y S e ñ o r , aunque fupiera de tü boca, que me havías de perdonar á 
„ la hora de mi muerte y llevarme al Cielo , no te ofendiera» Ved 
ahí unas exprefsiones, que folo puede pronunciar un corazón abrafa-
"do todo en el fuego de amor divino , y por todas partes penetrado 
de fus fagrados incendios* 
Pero aun debéis oír , lo que OS llenará acafo de admiración. 
Infpírado de Dios , y movido de un fuperior impulfo , y de un v i -
virsimo defeo de agradar en todo á fu Mageftad, hizo el arduo y d i -
fícil voto de hacer en todas las cofas lo mejor , lo mas perfedo y 
lo que le parecieííe fer mas del agrado divino. Pero como le hizo ? 
Aqu i entra el amar á Dios con todo fu entendimiento, ex tota mente. 
N o concibió á ciegas tan heroica refolucion , conocía muy bien lo 
grande y arduo de efte negocio. Si huviera de feguir la fuerte inc l i -
nación , cOn que fu amor le inclinaba y llevaba á tan exquiíítos defeos, 
pu-
(/) Ad Rom. 8. 35. (w)Marc. i z . 
(w) Math. a i . («) Cap. ó. 
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dieramos decir , que crá Uñ amor nacido todo de fu fcrvofo corazón, 
Dí l igcs . . . cx tato corde t u o ; pero no de todo ía eritcndimiento, f> 
iota mcntt t m \ lo que da mérito 3 y eleva mucho el amor i porque le 
hace racional, circunfpeao y prudente. Pensólo mucho , y tomó con-
feio como era jufto £ en una coía y materia de tanta importancia y 
Gravedad. Padeció algunas aHícciones y deíconfuelos por la' díveríi-
"dad de pareceres y opiniones en orden á eílos fus fervoroíos de-
feos. Le decian unos, que efte genero de votos era falta de cono-
cimiento de la propria miferiá y fragilidad. Otros £ que podiart 
tocar en una feCreta prefuilcion y fobervia, capaces de infpirar alguna 
confianza delinquente \ ó menos jufta de si mifmo. Eftos diaamenes 
detuvieron por algún tiempo la corriente dc fusdeíeos: mirando á 
>3 Dios (dice á un Diredor) me hizc el defeubierto, que mas quería el 
^ Infierno y Purgatorio 5 que dexar de hacer lo que Dios quiere ¿ que 
¿3 esi0 mejor: lo traté y dixe al Confeílbr, y me dixg los continuaf. 
% fe ' en qUe me veo en fu execucion fin eícrüpulo 3 ni remordimien-
" tode 'conciencia. Yo no quiero entrar ahora en una larga difcuíion 
y examen de eftc punto, ni repruebo á los que en una-materia tan 
feria y circunfpeaa caminan con ñema y lentitud 3 ni impruebo á los 
que dcfpues de un maduro examen/ profundo conocimiento y largas 
experiencias de un alma infpiradá de Dios, deciden eílas caufas por 
unas reglas y leyes fuperiores, aunque no fin exemplar. Lo cierto es^  
que el amoí divino no es de peor condición , que aquel profano, á 
quien fe le atribuyen tantas victorias, tantos triumphos y tantos'im-
pofsibles vencidos. Quiero decir. Señores ,que fi un amor indifereto, 
mal nkc láo y ciego vive hecho un Argos, para agradar en todo ai 
Idolo de fus defeos; ferá mucho, que el amor de Dios puro, inocen-
te y concebido entre las luces fagradas de la gracia , los rayos vivos 
de una infpiracion divina, y las feguridades , que dan el confejo y la d i -
rección, venza aquellas, que parecen dificultades infuperables, caminos 
impraaicables y montes inaccefibles ? Es mudable la voluntad. Pero no la 
podrá dar confiftencia aquel amor^que^n frafe de Aguftino,es pefo,quc la 
ñxd.:amor mcuspondus mcum>Es pcreZofo y tardo el corazón humano.Pcro 
no podrá darle movimiento aquel amor , que con un fagrado i m l 
pulíb fabe, quafi fin fentir, colocarle en el termino de fus defeos, 
Illo feror , quocumque feror ? Pues eftos admirables efedos experimen-
tó el Hermano Anton io , como él mifmo los explica, ya quando d i -
ce á fu Confeífor: „ Efie voto le he confervado , porque en llegan-
„ do á la competencia de lo mejor, no me dexo llevar de lo con-. 
„ t rar io , pidiendo á Dios fu gracia , para executar, quanto conoz-
„ ca es de fu mayor ^r^í ío . Ya confeífando una cierta fuerza y ne-
ccfsidad oculta, que le obligaba á cumplir fu vo to , y feguir lo me-
jor : Se me ponían delante del entendimiento ( afsi habla) las dos 
porciones , la que mira al gufto , y la que mira á Dios , y como el 
j , entendimiento veia efta incomprehenfible defigualdad , aunque fea 
3j en cofa pequeña , me obligaba á feguir , lo que entendía era 
.«agrado 
( ^ ) 
>5 agrado de Dios... Eíla competencia era tan continua , que no po-
„ dia en nada hacer mi gu/to. No fe puede explica con mas ayrc 
el p a n dominio , que tenia en fu corazón y en íu entendimiento el 
amor divino , y los extraordinarios movimientos, con que le hada 
afpirar al cumplimiento exaélo y confiante de un voto tan arduo f 
difícil. 
Conqulílado el entendimiento , y dominado el corazón de 
un modo tan Superior s era uno como efedo natural amar á Dios con 
todos fus fentidos ^ con todas fus potencias exteriores, y aun con t o -
da fu fuerza corporal, ex tota fortitudine tua. Aunque el amor naccv 
y fe concive entre las luces del entendimiento y el tiiego del cora-
zón , no podrá decirfe con Verdad, que uno a m a á Dios todo^quan-
toes , como diferetaraente dice Agufti no , fino refpira por la boca, f i -
no fe vé en los ojos, fino obra en las manos, fíno dámovimiento á 
los pies i y fino ocupa todos los fentidos. Dil igat Deum os tuump 
qeulus tuus, manus tua t pes tuus & omnis fenfus tuus , ut tu totas 
diUgas D c u m . y amolé afsí N . V . Hermano? Decidlovofotros,que fo-
lo le oyais hablar de cofas de Dios y del C íe lo : que efeuchabais con-
tinuamente aquellos fentimicntos altifsimos fobre el ser de Dios , fo-
bre fus atributos, fus perfecciones y bondad infini ta , tan bien expli-
cada en fus palabras, como amada con fu corazón ; diligat Deum os 
t m m : fus ojos, oculus tuus, como los de David, (q) abiertos folo para 
ponerlos en el Cielo, ad te levavi oculos meos: ojos de un Siervo el mas íiel 
y rendido , que no tiene mas mira , que hacer la voluntad de fu Duc-
fio : Jicut oculi f t rvorum : ojos en fin no una vez fola inundados de co-
jpiofas avenidas de lagrimas , con que imploraba para si y para otros 
muchos las mifericordias del Señor : i ta oculi nojlri ad Dominum, doñee 
miferatur nofiri* Sus manos ocupadas fiempre en obras continuas de 
charldad. No reufaba los exercicios mas penofos y humildes: eiael 
primero, que echaba mano á todo lo que conducía pára el bien 
del Próximo y gloria de Dios. Manos fiempre abiertas para llenar de 
bendiciones á todos , dando, quanto tenia á quien fe lo pidieífe por 
Dios : „ tenia, propojito (dice el mifmo) de no ne^ar nada , que me 
„ pidieran/w -D/oj. Sus pies en un continuo movimiento* No le de-
xaba foífegar ni parar el Amor divino* El le trahia continuamente 
por eífos caminos, expuefto al frió, al ayre, al fol y lluvias. El le 
facó de fu Patria y le llevó dos veces á Roma , lleno de efpírku y 
devoción, y le huviera hecho paífar á los Santos Lugares de Jerufa-
l e n , fino fe lo impidiera la obediencia. E l le empeñaba en largos 
trabajos , que pedían robuftez y fuerzas, quando fe hallaba enfermo, 
en oraciones largas y dilatadas, quando eftaba Indlfpucfto y no po-
día eftár de rodillas por fu debilidad y flaqueza: pero como fu amor 
tenia tantas fuerzas , ex tota virtute tua , hacía lo que todos los de-
mas. Como era robufto y fuerte, ex tota fortitudine tua , le clavaba 
en la tierra, y le daba fuerzas, para eftár de rodillas por feis horas y 
F » al-
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algo mas» El en fin > quando fe hallaba nueftro Hermano en una to-
tal decadencia de fuerzas por fu abanzada edad y riguroíiísimas pe-
nitencias j le facaba de fu Hofpital débi l , flaco ^ quaíi ciego y arri-
mado á un palo , gukndole á la Igleíia de las Madres Capuchinas, 
donde en Confefsion [ Comunión , Gracias y Oración gallaba todo 
el tiempo ^ que le permitía fu Confeífor, quien nunca le trataba con 
miferia en eftos puntos. Si alguna vez fe verifica con toda proprie-
dad lo de San Pablo ( r ) , f p i r i t u ambulatei nunca mejor , que ahora, a i ' 
ver á efte Venerable Viejo cargado de dias y años : porque folo el 
efpiritu del Señor podia dar movimiento á la débil maquina de un* 
cuerpo arruinado y quafi reducido á polvo. Aun es neceífario mas, 
pará que uno ame perfectamente á Dios , decia S. Aguftin : es necef-
lario amarle con todos los fenndos, & omnisfenfus tuus. Y qué amor 
ferá e í l e , que afsi fujete y rinda los íentidos todos > O í d , lo que h i -
zo. La charidad y amor de Dios le trahia en una continua afsiften-
cía á íus pobres enfermos: pero era terrible la opoíicion , quc fentia 
y la repugnancia , que le caufaba la hediondez de los enfermos. Le; 
era índifpenfable e l afsiítirlos , porque cfta era la voluntad de Dios, 
y para defarmar de un golpe eftas repugnancias y Opoficiones, tomo 
la refolucion de lamer, como lo h izo , las materias podridas de los 
paños , que fe quitaban á los enfehnos, tocaba con la lengua fus Ha-
gas , tomaba las hyemas babofeadas y todo lo que echaban de fu bo-
ca los moribundos. Acción grande y heroyea , Fieles l Pero acción,! 
en que era preciíb'padecicíien todos los fentidos. La vlfta con el' 
Horror, la boca con un cáliz t a n amargo y defabrido , los; pies y 
manos temblando, y afombrados los demás fentidós con Una nove-: 
dad tan cftraña y íuperiór á fus fuerzas. No era pofsible tait genero-' 
fo vencimiento, ni tan heroyco triumpho de los fentidos, fin tener-
los rendidos del todo aquel amor de Dios , que, quando los obliga-
ba á tragos tan amargos, llenaba de delicias y fuavidades el corazorj 
de N . Hermano. 
De un amor de Dios tan ardiente y abrafado por precifion fe 
havia de defprcnder ázía las Perfonas mas queridas de Dios, y ázia el 
Próximo una porción de aquel fagrado fuego, con que fe inflamaba 
fu corazón. Por preclfion , digo: porque un Hombre, que tanto pen-
faba fobre la bondad de Dios , que tan libcralmente fe derrama y 
difunde por las criaturas : fobre la creación de las cofas , donde ex-
plica fu poder y omnipotencia con tanta magnificencia , y fobre fu 
amorofa providencia , con que fingularmente vela , gobierna y d i r i -
ge la república racional de Angeles y Hombres: un Hombre, digo, 
penetrado de unos penfamientos tan altos y vivos, dexaria de amar 
á unas prendas tan del cariño y agrado de Dios , cuya voluntad y 
difpoficiones eran el imán de fus defeos? Son los Santos del Cielo 
unas Perfonas muy imediatas á Dios , quien no folo tiene la d ig -
nación de tratarles familiarmente y honrarles con el didado gloriofo". 
de Amigos , haciéndoles mi l gracias y favores , fiao que no una 
vea 
(/•) AdGal.c. 5,16. 
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vez fola ha moftrado también ló mucho 3 que efllma fus fuplkas y 
protecciones y lo que le agradan la devoción y confianza / que tie-
nen los Fieles en fus Santos. No es ponderablc la devoción 3 que te-
nia N . Hermano á los Santos y Efpiritus del Ciclo en general, pro-
curando con los modos, que p o d í a , honrar fus Fieftas, promover fu 
culto y extender fu devoción. Entre los Efpiritus Angélicos S. M i -
guel era fu Mecenas, fu Proteótor , fu fingular.devoto , á quien el 
mifmo Hermano confieíTa deber muchos y repetidos favores, efpecial-
mente en la conftruccion de la Igleíia del Hofpital. „ Los acajos de la 
„ Obra (dice) , que acaecieron, fueron milagrofos : el Maeftro de la 
,> Obra fue un Pobre , que vino á curarfe a efta Cafa Hofpital , y 
3j á coila de bañantes fuftos haverla acabado y con tanta perfeccion> 
„ y confervarfe, quándo havia Maeftros, que decían, que venia la 
5, Obra al fuelo por las aberturas , que fe velan, y nos daba á todos 
Í que penfar , no dudo andaba S. Miguel ayudando y defendiendo: 
^ pues me acaeció el baxar unas efcaleras, eftando yo al pie de aquel 
hueco , por donde fe fubía el material á la Media-Naranja : eché 
mano para recibirle, le foltó de golpe, no le pude foftener , y 
al irme á defplomar, me quedé en los brazos y en los pies atra-
3> veífado de largo á largo , y fin faber Como , n i : como no, 
3y me incorporé , íiendo afsi , que, íi yo tengo dos varas , el hue-
„ co tendría muy poco menos. A efte modo fucedi© el def-
jfc plomarme del hueco abaxo , y quedarme folo con las ma-
jptím afido de una tabla: baxo al ver efto el Maeftro y lo conta-
ba por cofa milagro/a. Con efta y otras experiencias, queí tenia de la 
¿ protección de efte Principe gloriofo, no era mucho puíicífe ba-
xo fus fagradas alas y amparo la Igleíia de fu Hofpi ta l , de que ha-
blaremos defpues. N i es el menor argumento de fu devoción la No*-
vena, que á inttancias de fu zelo y devoción fe le haze en la mifma 
Iglefia todos los años con la piedad , devoción y concurfo de los Fíe-
les, que yo mifmo he vifto y admirado. La devoción con S. Joachin 
y S. Jofeph la tenia altamente impreífa en fu corazón, y fiempre acu-
día á fus Aras con la feguridad y confianza de confeguir , lo que 
cedía. 
Pero quien afsi reverenciaba á unos Santos no folo grandes 
en el Cielo por fu mérito y perfección, fino diftinguidos también por 
la citeunftancía fingular de fer de algún modo Domefticos y Fami-
liares fuy os, como honraría á María Santifsima Hija del uno , E í -
poía del otro , Madre de Dios , Reyna de Cielos y Tierra , y 
Confuelo de pobres y afligidos. „ EJtc era mi defeo (dice á fu 
a Director ) , que Dios fuefie férvido , venerada y obfequiada María 
Santifsima , y honrados los Santos, como Amigos de Dios , efpe-
„ cialmente mi San Miguel , Procuro de mil modos extender el culto 
y devoción de María Santifsima, que tan profundas raizes havia echa-
do en fu amante y fervorofo corazón. E l Rofario de María Santiísi-
ma y Efcapulario del Carmen era la devoción , que procuraba com-
mu-
<i6) 
mimkar á tocios , como quien fabía muy bien H thcforo de gra-. 
c ías , que fe encierran y ocultan en ellas. Con efte fin y clpii i tu l a l k 
de cfta Vil la por varios Lugares de eíle Obiípado 9 y de otros í pera 
ííempre con la licencia de íu Confeífor, de los Ordinarios y Curas 
Porrochosde los Pueblos ^ y con las facultades necefifarias para ad-
mitir Cofrades del Rofario y el Carmen. Llevaba también una gran 
porción de R o í a n o s , Efcapularios del Carmen, Sumario de las l a -
dulgencias,quc fe ganaban, libritos de devocion/ilicios y difciplinas, que 
unos daba á corto precio > y otros de valde á la gente pobre. Con 
cftas fagradas induftrias, no folo vio frudifícar en muchos Pueblos y L u -
gares las plantaciones > que havia hecho con las flores del Rofario; 
no folo vio en las colonias, que havia levantado, para mantener la 
devoción de N* Señora del Carmen, los copiofos , dulces y fuaves 
Iruros, que lleva el Monte Carmelo , parte fertiíifsima dé la Tierra 
de p romi f s ion f ino que también logró hacerles con mucho Cielo á 
muy poco precio, qué aunque vale tanto, le fuele vender de vaide, 
{s) V m i i e , emite abfque argento: que nos dice el Efpiritu S. por Ifaias. Si , 
Señores, mucho Cielo fe ocultaba eu el Rofario y Efcapulario de Maria, 
Indulgencias, perdón de penis pot las culpas> favores por la inter-
cefsion de la Rey na de los Cielos: mücho en el filencio, y no poco 
en la difciplina, efto es ¿ en la penitencia ^ mortificación y fatisfá-
cion por los pecado^ A k verdad fueron algunas las converíiones 
de pecadores obftlnados > que logro por eíle medio, y entre ellas 
dos maravillofas de dos Ecleíiafticos ^ que viviendo fumergidos en 
aquellos vicios, que tanto defdicen de la Dignidad y pureza del 
Eftado Sacerdotal, fe bolvieron por las exortaciones de N i V . Her-
mano tan de veras á Dios^ que eran un exemplar ajuftado y digno 
del mifmo Eftado , que antes profanaban. Mas como las efpinas eftan 
cerca dé las rofais > y no alcanzan las abundancias y fuavidades del 
Carmelo ^ para que fe conozca la dicha y felicidad de fu terrenot 
era precifo, que le hirleífen aquellas 5 quando promobia el culto del 
Rofario^y tropezafe á vezes con informes muy opueftos á la multitud de 
gracias y feVores ^ que ofrecía y prometía á los devotos de N . Seño-
ra deí Carmen: y informes dados por aquellos, que por fu carader 
y Eftado debían fer unos fieles y exados Exploradores de efta felí-
cifsima Tierra de promifsiom Habla convocado en un Pueblo, con l i -
cencia del Parrocho , la Gente de él para el Rofario, y una breve 
exortacion fobre fu Devoción : y eftando la mayor parte en la Ig lc-
fia, entró un Predicador, que le llenó de injurias , y arrojó con v io -
lencia de e l la , fin permitirle hacer el exercicio devoto , que acoftum-
braba. Saliófe con el la gente muy condolida y fentida de que no 
huvieífe hecho el exercicio acoftumbrado : mas luego acercandofele 
uno de Jufticia le d ixo , fe fuefíe de a l l í , fino quería le metieífe en 
un zepo por alborotador de los Pueblos. Efta prevención, tan diferc-
ta como oportuna, es una de las muchas efpinas, que le punzaron, 
aunque jamás fe 1c ® y ó un a y , n i exprefsion de fentimiento. En otro 
L u -
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Lügar animando á las gentes, á que le tomaííen los Hbrítos y cofas 
de devoción que ganarían Indulgencias con los exercicios , que en 
ellos fe contenían ; levantando la voz con afpereza un Sacerdote^ no 
crean 3 d i x o , á eife Hombre s que es un Embuftero, que viene á fa-
caros el dinero* Las Indulgencias no fe pueden vender, que es una 
efpecie de íimonia. Efto mifmo le aconteció en otro Lugar acudien-
do al Cura 3 con quien eíhba otra perfona de caraóter por íu efta-
do , que le trató de Camandulero y de faca-dineros. Es abundante^ 
es fertiiifsima ^ decian los Exploradores, la Tierra de promifsion , eftá 
en realidad llena de delicias y dulzuras, 0 ) J iu i t UBe & mdle; pero 
tiene el contrapeífo ño obftante fu virtud y toda fu bondad y abun^ 
dancia , de tragarfe á fus habitadores : t é r ra dewrat habitadores. No 
extraño, n o , que los líraelitas fe dexaífen forprender de un informe 
tan contrario á la realidad y verdad de la cofa: me admira si ¿ que 
unos Exploradores s que por si mifmos havian regiítrado aquella tier-
ra , té r ra quam lufiravimus, íín experimentar defgracia alguna , pu-
dieífen imponer al Pueb íó , fembrál* en él la difeordia , gri tería, de-
forden y confuíion , y efto moftrandoles los ricos frutos, que havian 
arrancado de fu mifmo feno; {u) ut ex his fruBibus cognofei poteft 3 que 
ellos mifmos decian. Efto me admira J que unos Hombres, que íaben 
muy bien la multitud de gracias y: favores 3 que producen la devo-
ción del Rofario y Efcapülario del Carmen, puedan con fola la voz 
de que tér ra devorat habitadores, { x ) de que eftas fon invenciones, para 
facar dinero, para chuparles el jugo y fubftancia, de lo que tienenj 
y efto aun qüando ellos mifmos eítán tocando con fus manos los abun-
dantes frutos, que lleva la devoción á María Sant i fs ima^í ex his f r u c -
tihus cognofei potej i : puedan , digo, y quieran privar al Vulgo cré-
dulo de los preciofos y abundantes frutos, que Dios concede por me-
dio de María á todos, los qtte baxo fu protección caminan á la Tier-
ra díchoíifslma de la Gloria* Pero nada podía apartarle á N . Herma-
no de fus Tervorofos empeños , y fiempre bolvia con mas guftq á 
aquellos Pueblos , donde havía hallado mayor opofieion , premiando 
Dios fu conftancía con el fruto eopiófo, que recogía, y eftendiendo 
mas y mas la devoción y afeólo á la Reyna de los Angeles , que 
era el blanco de fus aníias y defeosí Muy bien fe lo pagó María Saif* 
tifsima, porque él mifmo confieífa, fue fu eftrella del Norte en una, 
defecha tempeftad, que padeció en el Mar bolviendo de Roma s que 
en todas fus tribulaciones halló en efta Señora una Torre fuerte, de, 
que pendían mil efeudos para fu defenfa. Le fucedió no pocas ve-
ces perder el camino en montes, fendas y lugares no ufidos i / 
„ ftempre ( dice ) fiempre Dios me ha dado falida fin efpecial atraííb, 
„ porque facando el Efcapülario de María , me he hallado con breve-
w dad en camino abierto : efto no una, fino muchas veces I y otras 
„ ímpenfadamentc hallar Perfona, que me haya puefto en derechura. 
Mucho á la verdad íignifican eftas exprefsíones; pero no feria mucho 
nos quexaífemos de fu humildad y hiendo , que fin duda nos ha pi i -
G va-
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vadodefaber t o n dlftindon otros mayores favores, muy propnos, de 
quien con tant o fervor y efmero amaba á Dios > reverenciaba a fu Madre, 
honraba á los Santos3y procuraba de mil modos hacer bien al Próximo. 
Y vedme ya en un punto en que no fabré explicar cierta-
mente los ferVoroíos defeos xle hacer bien á todos, en que feabrafaba 
fu corazón charitatiVo. Sus anfías eran , que todos conocieíTen y 
amaífen á Dios, y emplearfe todo en el bien de los Hombres. De aquí 
nacía el decir: „ ^ r , no quiero fer bueno para mi fo lo , íino es ha-
cer de quántas maneras pueda, que fe duelan todos de fus peca-
" dos . q u é ninguno te ofenda y reconozcan tus beneficios divinos, y 
r . alaben tu muerte y pafsion. Se faben los piadófos oficios > que h i -
zo con muchos, para facados del eftado miferable de la culpa : no fe 
ianoran los paífos , que dio para mantener á ünós en fus nueVospro-
pVitos y foftencr á otros . para que no fe anegaífen en nuevos 
abyfmos de culpas, en que fuele precipitar no pocas veces un pecado, 
que trahe configo el deshonor y el defpecho* Amaba de un modo 
muy particular á los que ve ía , íiendo antes malos, compueílos aho-
ra en fus coftumbres, y conftañtemente virtüofos: y por decirio de 
una vez todo , de quántas maneras podia , procuraba contribuir al 
bien efpintual del Próximo. Por efte motivo eftimaba mucho y ama-
ba muy de veras á todos aquél los , qué por fu Virtud , zelo de las 
almas y literatura podian contribuir al bien de las gentes, predi-
cando , exortando y confeífando : y ñó Una vez fola debieron los 
Pueblos á fu diligencia y cuydado fervorofas Mifsiones , en que l o -
erraba fu alma el mayor güilo y confuelo. N i fe contentaba con efto: 
él mifmo, fin exceder los limites de fu eftado, fe empleaba en eftas 
fagfadas correrías yá introdúciéndo converfacióñes píadofas, ya ha-
ciendo exortáciones ferVorofas en los Lugares, ya aconfejando á todos 
la devoción al Rofario y Efcapulario de María Santifsima b y muy 
particularmente promoviendo en todas partes en memoria de la Pafsion 
de N . Rcdcmptor la tierniísima y utiliísima devoción del Via-Cruds, 
que por si mifmo hacia fin mas libros, que lo qué le diótaba fu co-
razón tan t ierno, piadofo y lleno de fentimientos y afedos tan v i -
vos y ardientes , y tan elevados y fublimes 3 que havléndole óido con 
alguna obfervacion un Hombre hábil y bien inftruidó, me ha aífegu-
rado, quedó alfombrado aí oir un leiigiiage tan alto , y mucho mas 
al fentir en si una moción extraordinaria y fenfible, pero no efpera-
da, ni debida al efpiritu de curíofidad, con que le oia. En eftos mif» 
mos términos fe explican las gentes , que le Oyeron en las Aldeas, 
en las Villas , en las Ciudadés, efpecíalmente en Valladolid , donde al-
gunas veces hizo efte piadofo exercicío en Jefus Nazareno con gran 
concurfo de gentes. Efte mifmo defeo le hacía vífitar frequentementc 
á los enfermos en fus cafas, confolandoles , infpirandolos penfamien-
tos faludables, la paciencia, la reíignacion con la voluntad divina, 
la confianza en las piedades de Dios , y todo quanto podia contri-
buir á una feliz y dichofa muerte. 
Pa-
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Juan de Dios , de que tanto bien ha refultado al mundo : facandoie 
de ella^ por haver fentido üna debilidad extraña de fuerzas, y una 
viíibie cortedad de vifta, y haver difpuefto con tina admirable pro-
videncia \ quando el Hermano Antonio penfabá dar de limoíha el cau-
dal^quetenia^y ret irarfeáun Defierto , entregandofe del todo á la 
oración 3 y contemplación continua ; fe vinieííe al Hofpital pequeño, 
que havia en efta Villa» Ello fue afsi j que fabiendo , que en él fe 
hacian á Dios algunas ofenfas > entró defde luego en el faludablc 
penfamiento para el alma y cuerpo de los enfermos j de repararlo, y 
dedicarfe á íü afsiftencia y curación. Dependía en gran parte la cxe^ 
cucion de fu piadofa idea de la voluntad de un hermano fuyo, l l a -
mado Andrés , que eftaba muy pegado á los bienes terrenos ^ íiendo 
por efto muy diiicil el ganarle la voluntad. Comunicó efte negocio 
con fu Confeífor, quien le ordenó encomendaífe á Dios por quince 
dias la cofa. Qué oraciones, qué fuplicas no hária á fu Dios por ei 
bien efpiritual de fu hermano 3 quien las hacía tan fervorofas y con-
tinuas por otros ^ que no le tocaban tanto £ Porque, Señores, el or-
den de la charidád en términos de una juila proporción no excede, 
quando prefiere á los conjuntos, que tienen alguna particular alian-
za. Falta á la Fé ,d i ce el Apoftol (y), el que no vela y procura á los 
fuyos el bien del alma y cuerpo, y aun es peor, que un Gen t i l , á 
quien la mifma natural razón le infpíra y dióta eftos píadofos pen-
samientos a los fuyos. Negoció tan de veras con Dios la conver-
íion de fu hermano: „ Que vine á confeguir ( dice á fu Confeífor) 
5, el que lo abrazaífe con muchifsimo guita, y que reparaífemos el 
3i H o í p i t á l , que todos los bienes los aplicaífemos para el bien de 
„ los Pobres. Bien fe lo premió Dios , porque logró viviendo en 
compañía de fu Hermano Antonio, adelantarfe mucho en la v i r tud , y 
defpues una dichofa y notable muerte. Dexó también en buenas mag-
nos fu herencia 3 porque fu buen Hermano hizo luego una folemnií-
íima renuncia y authentica abdicación de todo á favor del Hofpital, 
fuftento y curación de los Pobres, conftituyendo por Patronos de él 
á los dos Cabildos de efta Vi l la , Ecleíiaftico y Secular. 
Y fe contentó con efto vueftro Hermano Antonio ? Ha ! que 
la charidad le hizo entrar en nuevas ideas. Vívia muy eftrccha en el 
antiguo Hofpital,y fino daba mas enfanches ala Obra , no cabía fu fer-
vor en él. Con efte efpiritu lo intentó, coníiguió y erigió eíle capaz 
y: hermofo Hofpital , adornado con una magnifica Iglefia, y con quan-
tas Oficinas fon neceífarias para un total alivio y commodidad de en-
fermos y firvientes: Obra en fin , cuyo cofte fe hace fubir á quaren-
ta mil ducados. Y de donde facó eííe caudal ? que Indias bailó? 
qué minas deícubrió eífe V . Hermano ? Su trabajo y fu cuydado. O] 
m i -
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miradle folo por cííos caminos, ai ayie por eííos campos ¡ al frío 
por eííós Pueblos , paciente por éBas Vi l las , ím foíiego por muchas 
Ciudades, y andar en un pie por todas partes. Que digo ? Su l e, 
fu conñañza en la divina providencia eran el Capital crccidilsimo, 
fóbre que contaba : „ En lo f m mira á efto de Obra ( decía ) , ceí-
fo por fer cofa atribuida á la divina p r o W e ^ . Nos hallamos m -
fenfiblemente en un paífo bien delicado para ^nueftro Hermano, 
¿i en que edifica no menos fu humildad y paciencia, quelu chandad. 
Que providencia es eíra5de que habla Hermano? Providencia, pro-
videncia, le dixo conayfe y magiílerioun Hombre de refpeto , v i r -
tud , fabiduria y gran fondeador de efpiritus ? Sabe, lo que es pro-
Videncia? Oyóle N. Hermano con un femblante tranquilo y fereno,y 
empezó I hablar tan altamente de la Providencia d iv ina , que inter-
rumpiéndole, leeftrecho entre fuá brazos lleno de edificación* No fa-
beis , que prueba es efta. Eftos lances repentinos fon la piedra de to-
que / fe ha viftoen ellos defquiciarie, los que parecian ediíkios muy 
fundados : tocad, tocad elfos, que parecen montes elevados de per-
feccionj y Veréis , que arrojan humo y bomitan fuego, (z) Tange mon* 
fes, & fumigahunt. Perobolvamos a la charidad del Hermano AntoniOj 
k cuyo zélo y diligeilcia fe debió no folo la erección de un magni^-
fíco Hofpital para la curación de los enfermos > y de una belliísi-
ma y capá^ Igleík \ fino t ambién , que en ella (por decirlo afsi) 
fe hiciéfíen unos pladofifslmos eftablecimientos , ó nuevo Hofpi-
tal para la curación y íalud de las almas* Porque logró fu zeio, 
qué el tóifmo DióS fe hoípedaífe de afsiento en fu Cafa en el Auguf-
to S^craménto del Altar , cuyo culto promovió con frequentes del cu-
biei/tos y adoraciones. Tuvo el confuelo de ver trasladadas á ella la 
Santa Efcuela de Chrifto , á cuyos exercicios y Comuniones afsiíHo 
conftantemente $ fiempre que pudo 3 y á la Venerable Orden Ter-
cera de San Francifco, fiendo Hermano de aquella y muy Hijo de 
efté en la devoción, humildad y trage , que íiempre viftió* Me pa-
rece 3 que eftoy oyendo hablar con N i Hermano al Gran Padre San 
Bernardo: {a) Fclix a r t i f i x charitas ( dice el Santo), qua conditori f m 
takm domum potens efi edificare. Es muy ingéniofo y fabio artífice la 
charidad, y fiempre edifica, para hofpcdar al mifmo Dios. I n Scbola 
Cbri j l i fumus : y a , ya tienes , venturofo Hermano , la Efcuela de 
Chrifto en tü Cafa. Eftas eran tus anfias 3 eftos tus defeos : como 
quien conocía bien los frutos de fu dodrína : ya logras el pr inci-
pio de lá verdadera Sabiduría, el fanto Temor de Dios , que es uno 
de los puntos , que en ella fe enfeñan : ya ves florecer en ella k 
charidad y compafsion con los pobres, que es el otro , que por si 
mifmo eníeüa el mifmo Dios : (a) Jn qua duplici fe imt ia erudimur , quia 
txliud p t r j e verus Magijlcr docet , aliud per Minijlros-, per Minifíros t i -
mcrem , per fe ipfum dileBionem. E l íanto temor de Dios , la reditud 
de coftumbres, la edificación de vida es, lo que enfeñan en efta Ef-
cue-
(«jPíalm. 143. v, 5. {*) Scrm. 9. in C^n. D . 2c Serm, parv. 1 
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cuela fus Mlnlílros y Alumnos. L a charidad con los enfermos, con los 
IDobreSiCon los flacos é infelizes, con los moribundos y muertos es lo que 
c n f c ñ a en íu Efcuela el mifmo Chrlfto. O! dure por eternidades ella 
tu Cafa: {b) Domus ifta t f i Domus a t t rna : fean felices todos los que 
entraren en ella , cunci i , qui i ñ t r a n t ) fal iéi tatem accipiunt \ ninguno 
fea miferable en ella » todos fean dichofos y felízes : Nulh¡s mif t r 
i n e a i n ea cunBi beati* Eftas fon exprefsiones de Bernardo , y eftos> 
Señores, mis votos y defeos» 
Puefta yá por obra fu idea, fe dedicó con una afombrofa cha-
r ldad al cuydado y afsiftencía de los pobres enfermos , como naci-
d a del amor de Dios , en que fe inflamaba fu corazón , y del co-
nocimiento, que tenia del amor de Dios ázia los hombres, que 
flacos, débiles , enfermos, ciegos y ím poder dar Un paífo huvie-
ran perecido íin remedio, íi movido de fu piedad no les huviera 
embiado un Medico Soberano, que los afsiftieífe y curafle del con-
tagio y peftc contrahida por el primer pecado. Animado de efte ef-
Ipiritu hizo cofas prodigiofas y admirables. Porque él era el prime* 
ro en todos los exercicios y férvido neceífario para el Hofpital y 
enfermos : é l bufeaba leña y otros combuftibles: trahia algunas ve -
ces el agua para el confumo neceífario : barría las piezas, limpia-
b a las quadras y los vafos inmundos. Y con grande admiración le 
yio un hombre piadofo, que folia ayudarle en la afsiftencía de \ o i 
enfermos: le v i o , d i g o ^ metido en un lugar inmundo y afquerofo, 
¡para limpiarle con agua y efeobas ; pero cubierto de grandes f 
afquerofífsimos gufanos , nacidos íin duda de la putrefacion del l u -
gar , que le baxaban y fubian por el roílro y cuerpo. Qué es eífo 
Hermano Antonio (le dixo alfombrado) ? q ü é hace ? Calle,hermano, c a -
l l e , le refpondió COÍI un roftro alegre, y una boca de rifa : que efto no es 
cofa de cuydado , ni me puede hacer daño , ó mal alguno. Rara 
humildad , y charidad exquiíita ! Pero q u é cfpedaculo tan agrada-
ble a los ojos de aquel Dios, que tiene el cuydado de premiar al 
pobre y humilde, que vive por fu amor entre el eftiercol * (c) E t 
de ficrcore ekvat pauperem ! El era infatigable en folicítar dentro y 
fuera de efta V i l l a , quanto podía contribuir al alivio y mejor con-
valecertda de fus queridos enfermos. Nada era Capaz de impedirle 
eftos piadoíos oficios: no fus males y enfermedades continuas no 
lo ri^Ido y defabrido del tiempo ^ no los vientos , aguas y hielos: 
n i la^diftancia de los Lugares > ni la incommodidad de los víages, 
n i la falta de defeanfo y quietud f nada. A efto í e anadia el cuy-
dado extraordinario de afsiftirles por si mifmo, hacerles las cámas, 
darles las medicinas , fervirlcs la comida , confolarles y exhortar-
les á la refignacion con la voluntad divina: y fi eíiaban de peligro, 
quedarfe con ellos por las noches al pie de fu cama en un pobre 
gergoncillo , y ayudándoles á morir con tanto fervor , variedad de 
afeaos cncencldos, tan tiernos y devotos , y proprios de aquella 
H ho-
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hora, que movía á devoción, á quantos le oían. Y eílo dcfpuesdc 
bolver de íus faenas y trabajos de entre d í a , y íin dexar por eíio 
lus largos exercicios de devoción. Como todos fabían íu charidad-, 
no havía enfermo de cuydado £ que no le quiíieííe en fu cafa y á 
fu cabecera, confiando alcanzar la lálud por fus oraciones, c inrer-
ccfsion con Dios. E l les vifitaba.los confolaba , alentaba, y exhor-
taba; pero de modos muy diverfos , aunque bien obíervados de 
algunos de efta Vil la . Porque ya fabían , que f iel Hermano Antonio 
exhortaba al enfermo á una gran relígnacion con las difpofídones y 
voluntad de Dios , á fus Domcílicos á una igual conformidad con 
fus fantas determinaciones i ó decia, malo eftá el enfermo : no cftá 
bueno el pobrecito, ya fabian , digo , que fe hallaba en Un eftado 
deplorado y íín remedio. Sucedía al Contrario hallarfe el enfermo 
en el ultimo extremo y termino de fu vida, entrar el Hermano A n -
tonio, y decir: ^ 6 , iio hay que defconíblarfe , no eftá tan malo, ef-
pero en Dios , que faldrá de efta : y el fuceífo confirmaba las cf~ 
peranzás. Efto lo hacia y decía con alguna franqueza, muy pro-
pria de fu efpiritü íincero y fin doblez: pero luego, que entendió 
los pronoftícos , que fe formaban de fus palabras , y la gran fe, 
con que fe oian fus dichos, procedió en adelante con toda la cau-
tela y prevención, que le díótaba aquel efpiritü íingularífsimo de 
humildad , con que Dios le havia adornado. Con mas libertad 
obraba fu charidad con los enfermos de fu Hofpital , donde le vie-
ron hacer cofas admirables y de la mayor edificación. Traxeron 
en un tiempo cruel y rígido un enfermo al Hofpital , penetrado del 
frío , y tan yerto , que con ningún remedio pudo recobrar el calor 
perdido. Entonces el Hermano Antonio movido de aquel eípiritu 
de charidad ardiente , de quien dlxo el Apóftol ? Cbaritas Qhrifti 
urget nos, metiendofe en la cama del ¿nfermo fe eftrechó con él, 
le abrazó , le fomentó y calentó á aquel hombre medio cadáver 
y muerto. Repitió efta heroyea acción otra vez Con otro enfermo, 
y muchas con los difuntos, abrazandofe con ellos, para enterrarles, 
haviendo precedido antes aquellos piadofos oficios de abrir por si 
mifmo la fcpultura, acompañar él entierro y echar manó á las 
andas. Como era tanta la fama de fu ardiente charidad, tenía bien, 
en que exercitarla en los muchos enfermos, que acudían á fu Hof-
pital. No era eftc ciertamente , aunque magnifico , tan dilatado y 
capaz como fu charítativo corazón : y no liendó pofsible admitir á 
tocios , por la multitud de enfermos , que havia , diípufo fu inge-
nlofa compafsion un carretoncillo con ruedas ; donde tirado de un 
jumcntillo los llevaba con el mayor cuydado al celebre Hofpital 
de Medina del Campo. En una de eftas ocaíioncs le hallaron en eL 
, que expL. 
David diciendo á Dios : Yo , Señor , eftoy hcgho u» jumento en 
tu prcícncia y acatamiento , (d) ut mmentum f a B m fum apud te > No 
veis en eífe Hombre renacido el efpíritu de Elias, quando á ua 
tiempo lleva el peíb del yugo 5 y govierna el carro, (() Fater mt, 
Pattr mi,currus Ifracl 3 & auriga c/«i ? No admiráis el poder y fuerza 
de fu ardiente charidad ? Pudo un vicio monftruoíb mudar á un 
hombre en bruto , y no podrá un amor, quando toca en el u l t i -
mo grado del fervor , transformar á otro en un jumento , que fin 
perder de vifta el Cielo, haga á Dios el facriñeio agradable de gemir 
baxo el yugo de la charidad ? Yo bien s é , que os llenará de aiíbm-
bro y edificación una acción tan heroyea, como ©fta J pero vofotros 
y yo ignoramos ciertamente, como pudo, fer, el que un Hombre, 
como el Hermano Antonio , d é b i l , flaco, maltratado, pudieíle exe-
cutar un oficio , que pide fuerzas y no poca robuíléz. En fin , fi de 
algún modo fe havia de entender efte myíterio y fecreto , era po-
niendo á la vifta ó aquel celebrado carro dé Ezcquiel, á cuyasrue-
das daba movimiento un efpiritu fuperior: ( f ) Eunte fp í r i tu ^ & r o t a 
pariter.*, fequentes eum \ ó como 'aquella rueda de Danie l , ^ ,quien 
un myftriofo fuego hacia movible y ligera : (^) Rota eius igmsacecn-
fus. Repafad lind lo poco, que os he dicho de fu gran charidad, 
y hallareis en efte Venerable Anciano mucho efpiritu de Dios, en íu 
alma , cunte f p i r i t u : j mucho fuego de charidad en fu abraíado 
corazón : ignis aecenfus. 
N i efta charidad fe dexaria ver en el Hermano Antonio con 
toda la dignidad , y honor, que fe la debe , como á reyna de las V i r -
tudes, fino la acompañaífen otras virtudes grandes y excelentifsi-
masv La charidad, dice el Apof to l , es paciente, y es benigna»' (JJ) 
Charitas patkns eft, fa- btnigna cfi. Oran virtud laPacíencia , y ^ -u-
to digno de la charidad, á quien no folo ennoblece y dá perfec-
c i ó n , «como habla el grán Tertuliano ,(>> fino que por ella explica 
también los theibros de fu celeftial doólrina* Efta virtud la tuvo N . 
Hermano en un grado íuperior, y la prueba , que de ella hicieron 
los Hombres , el Infierno, y el mífmo Dios ( fi es jufto explicarme 
afsi), cs un argumento poderofo y convincente de fu pacicatc cha-
ridad. Témia el Hermano Antonio la bonanza y piofperidad, con 
que corrían fus cofas, y le daban cuydado el favor, honras y a-al-
ia j o , que le hacian las gentes en todas partes por fu rara virtud y 
charidad: quexabaífe de efto á fu Direótor , quien de á l x o : En f i 
Mundo efta^ no le faltara quien le apedree. „ T afsi ( dice) me^  fucedió 
3, en-un Lugar. Verincófe muy á fatisfaccion de fus defeos efte 
pronoftko : „ menofprecios- ( profigue ) y exerciclos de perfecucion 
3, han fido muchos. La-charidad y amor del P r ó x i m o , como haveis 
oydo , le llevaba á muchos Pueblos lleno de zelo por el bien de 
las almas , yá promoviendo la devoción y piedad chriftiana , ya 
procurando con exhortaciones fervorofas el amor á la v i r tud , y abor-
recimiento al pecado-, y yá folicitando de mil modos , aunque fiem-
pre 
(¿) Pfalm. 31. (Í) Rcg.4.<M3- (/) Ezech. 1. v . i o . 
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j5're cbñ tal p m a e n d a ce lcf tk l , el que fe córtaííen efcandalos y 
difcordias domcílicas, y ya coníolando á muchos , que vivían 
con pena y aflicción , en lo que hizo cofas admirables. Ved ahí una 
multitud de acciones, pioprías si de fu charidad ardientej pero3 en 
que era precifo , que la paciencia ^ fortaleza y confiancia cíe elpi-
ritu acompañaífen á íu charidad. Porque eííe es el carader del que 
Vive,y quiere, que otros vivan con piedad y en temor de Dios, 
padecer y fufrir. En algunos Lugares le recibian con defprecios y 
modos muy fenfibles. En otros le arrojaban con oprobrios y bur-
las pefadiísimas : ya le apedreaban , y echaban á empellones y 
golpes : le amenazaban alguna vez con cárceles : le trataban de 
Embuftero y Camandulero : pero fu charidad fiempre firme, conf-
tante y paciente. Entre muchos de eílos lances cuenta uno con ma-
yor particularidadj que le fucedió en un Lugar, deípues de haver 
hecho fu exhortación y exerekios de Rofario * y Via-Crucis. Ape-
nas havia falido de cftos devotos ofícios, quando fe le juntaron dos 
hombres , que con mofa y efearnio le decian í „ Nutftro Padre Mif-
i , ílonero, el P^idre Predicador, vayan las copUllas» Y qué refpondia 
„ el humilde Hermano 1 Amigos ( les dixo ) , perdonen, íi les he he-
„ cho agravio 3 que me voy á mi Pofada. Se entraron con él en 
ella , y empezaron á baylar con una mugercilla, defataron fus ím-
pias lenguas en palabras abominables , y en burlas peífadifsimas» 
Válgame Dios l qué paífo efte tan fenfible para un Hombre, que 
tanto amaba á Dios X Como fufriria tan barbaras exprefsiones aque-
lla gran Santa Cathalina de Genova, á quien fola la voz privación 
de Amor , que pronunció el Demonio por la boca de un Poíefo, 
!a turbó y llenó de horror ? Qué haría aquel zelofo Propheta, que 
fe moftró tan femidoi quando le trataron de Calvo unos niños 
quando en realidad lo era , ni la burla era tanta , que merecieífe 
fentirfe! (^) M a k d i x i t m in nomine Domini* Aqui íi , que arrebatado 
de un fagrado zelo, les huviera hecho fentir el poder divino j ven-
gador feverifsimo de los agravios, que fe hacen á fus Siervos. Y a 
la verdad, Señores, fon un dardo, que hiere el corazón d é l o s que 
tiernamente aman á Dios y fus coíás , la bufonada , la burla l a 
gracia picante y el irreligiófifsimo gracejo , con que algunos def-
^recian lo mas fagrado y devoto de la vida chriftiana. Eílo les com-
mueve, efto les llena de horror , y les faca al parecer fuera de si. 
Con todo cífo el Hermano Antonio , íín verfele feña alguna de fen-
timiento, lofufrió todo con una charidad paciente y confiante. 
Con la mifma paz y conftancia llevó otros dos lances, acafo 
mas fcníibles para é l , por fer en materia , en que fe interefaba 
mucho fu devoción. Llegó el Hermano Antonio á un Lugar el dia 
de Corpus algo tarde s fue al punto á reconciliarfe á una Iglefia, fia 
poderlo lograr, pafsó á otra , y la Función fagrada de laProcefsion, 
en que cftaban, fe lo impidió j entró en una Comunidad Religio-
Ja , y áimquc de mil módos íohcito 1c reGoncilíaíTen 3 nó ' lo dótíÍ!-
^u ló , porque ya eftaba la Comunidad en Milla Mayor. Se afligía de 
.mil modos, y fentia en el alma quedaríe ím Comunión un dia 
.del Corpus : mas recogiendofe dentro de si mifmo, y no hallando 
cofa , que fe lo impidieífe , le llegó á Comulgar con los Religiofos: 
-mas un Relígioíb Lego, que havia ohíervado las diligencias., que 
-havia praóticado antes, para confefarfe íin haverlo coníeguido^di-
-XO en VOZ alta: A t f i t Hombre no k den la Comunión , que no fe ha 
•confefado. Lo llevó con una paciencia y reíighacicn tan grande ^ que 
haviendole dado la Comunión el Superior, que decía l a M í i l a , í i n -
fió un coníueio extraordinario^ un fagrado fuego, que le abrafaba el 
alma por premio de fu paciencia. Deípues de la Miifa fe llegó á él 
(el Prelado , y preguntándole la caufa de Comulgar, fia haverfe con-
fefado antes , le refpondió con tanta humildad y reípeto, y leciió 
íales razones , que admirando la virtud de aquel Venerable Viejo^ 
-fe retiró lleno de edificación : que también tuvo el Hermano A n -
ftonio con mucho confuelo fuyo, al ver al otro Religiofo, que fe le 
acercaba pidiéndole perdón , de lo que havia dicho antes* Le fuce-
dió en otro Lugar rcconciiiarfc con un Sacerdote Cobre algunas fal-
tas ligeras , y preguntándole , quanto havia * que no confefaba y 
Comulgaba „ Padre, (le dixo) todos los dias. ^Vayaje con Dios ( ¿ 
refpondió el buen Confeííbr) , que no le. doy la Comunión, que ello 
j , fe queda para los Sacerdotes: eífa es una carrecilla,que ha cogido,quCj 
„ íi verdaderamente anduviera difpuefto,como una Santa Cathali'na,hc: 
5, pero ni aun S.Franciíco fe atrebia,con quanto tenia de T)\os.ydotro tan~ 
3) to. Qué paífo eftc para N . Hermano \ Ya fabeis, que el Sagrádo Man^ 
jar de la Euchariftia era el pan diario , con que fe alimentaba fa 
alma, fus delicias j fu coníueio, el centro'de; fus defeos y la fuen-
te copiofa, cuyas aguas faludables bufeaba en todas partes , qual Cier-
vo herido y fediento. Es efte un fucefo, en que es muy pardeu-
Jarmente neceífaria aquella conftaheia de los Juftos > de que habla 
la Efcriptura: (/) Stabuntjufti in magna confiantia adverfus eos y qui 
Je angujiiaverunt, ^ ahfukrunt labores eorum* Porque j qué aflicción^ 
qué pena mayor para nueftro Hermano, que la contingencia y pe-
ligro de no Comulgar un dia dé Corpus ? Le podía fuceder mayor 
trabajo, que no lograr el confuelo de recibir á fu Dios , lo que de 
tantos modos folicitaba en todas partes ? Ved ahi perdidos y roba-
dos los trabajos del Jufto , abjluknmt : inútiles los paífos , que ha-
via dado. Cié fruto el camino , que havia hecho : una difpoíicion 
fervorofa fin logro , las aníias ardientes , con que buíaiba á fil 
Dios, repreífadas y en fufpeníion : en fin , robados y malogrados fus 
afanes y trabajos, abft iáéñmu Pero llevólo todo contal reíignacion, 
ferenidad y conftancia de animo , que logró el Comulgar de mano 
del miímo , que tan reciamente le probaba i in magna conjiamia. ad~ 
verjus eos, qui Je angujiiaverunt. 
(/) Sup. 5. 
Mucho mas le perfiguíó el Enemigo común > á quien da 
muy en roftro una virtud diftinguida y fervorofa 3 y un zelo ar-
diente por el bien de las almas. No puede ver en otros el bien, 
que perdió , ni llevar en paciencia el mal , que juftamente padece, 
y el cfpiritu de envidia, que le abrasó y precipitó antes j le trahe 
en Un continuo movimiento > obfervando ios paífosde ios Juftos, pa-
ra armarles lazos y tropiezos en fus caminos. Quantas vezes expe-
rimentó H* Hermano en fus eáminos y viages mi l bazares y aven-
turas > difpueftas fin duda por t i Demonio ? Apenas emprendia via-
gc alguno > en que no le íucedieííe a lgo, que contar 3 raro y ef-
t r a ñ o , y en que fe conocía bien la mano oculta, que lo difponia» 
Caminaba üná Vez á Zamora ¡, y llevaba un jumendllo lerdo y poco 
andador : era precifo avivárle para llegar á tiempo á un Lugar, 
donde havia de oir Miíía j quando de repente íintió en las rodi-
llas un dolor tan Vehemente , que le hizo dar un grito fuerte y le 
derribó en tierra , y haviendo llegado al Lugar 3 con un gran tra-
bajó fe fufe con él mifmo á la Igleíla, fe confefsó j Gomuigó y dio 
gracias con la devoción y fervor acoftumbrado» Proíiguió fu viage 
con grande pena , y fm omitir fus ejercicios los días íiguientes an-
daba Con fus alhajuelas por los Lugares arrimado á un palo y dan-
do cay das, con que fé renovaba el dolor. Efte lance fe repitió tam-
bién en otra ocafion, en que venia de cierto Lugar ^ donde havia 
compuefto un negocio bien difícil y efpinofo; pero muy del agra-
do de Dios. En un dia de Una tempeftad defecha aquel mifmo ju* 
mentiílo b que en días claros y tierra llana j ni aun á palos fe mo* 
via , echó á correr ^ deíribó lá carga y fe le defapareció por mu-
cho tiempo , viendofe en lá prédíion de echar fobre fus débiles hom-
bros y dolorido cuerpo la carga , qué hácia mas péfada el agua y 
lodo , que pifaba* Üió en otras Ocafíones muchos y terribles gol-
pes y caydas i y en Otraá ¿ fin faber corrió b fe hallaba en los via-
ges fuera del caminó reál 3 facandole de él algunas Veces Perfona 
que nó conocia5y dexandole en íitios folítarios^afperos y difíciles, y para 
él defeonocidos. En eftos y otros ínuirierables fucefos , dice á fu 
D l r c á o t 1 , ía rejtgnacion fíempre me afsíftió 3 porque fiempre he 
„ tenido fíxó, que no cae hoja del árbol fíri la voluntad de t>ioi* 
„ Todos elfos acafos y los que me han fucedido j que han íído 
„ muchos , fí fon naturales , ó dado Dios permifo al Demonio 
„ dexo de bacilar fobre cjfo. Le perfeguia también al buen Hermano 
en fus exercícíos y devociones 5 y aun fe dice 3 que eftando en 
la Iglefia del Hofpítal haciendo á deshora de la noche el exercicio 
de la Cruz , fe oyeron algunos ruidos extrahordinaríos y fe 1c 
obíervó al Hermano eftrecharfe fuertemente con la Cruz con al-
gún afán y congoxa , y en ayre de quien luchaba y combatía. 
E l Demonio (dice hablando de las cofas de fu alma) me ha fe-
guldo mucho 5 que claramente lo V L U . YO no lo eftraño, ni lo 
eftrañará , quien por un lado conozca la heroyea virtud y d zelo 
ar-
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ardiente de N . Hermano por el bien de las almas j y por otro k 
infeliz fuerte de el Demonio ciego ^ envidiólo y ocupado por 
fu mala ventura en perder y perfegüir á los buenos* No fon pon-
derables y quaíi dá laíHma y Compafsiort el referir las terribles ten-
taciones , con que el Demonio (permitiéndolo Dios, para purificar 
y acryfolár fu efpiritu con el fuego de la tribulación ) períiguió al 
Hermano Anton io /Combat ió el Fuerte de fü corazón por todos la-
dos , y era continuo el fuego5 que hada el Enemigo contra las vir-
tudes mifmas, que le defendían. Eran terribles las tentaciones con-
tra la Fe, movimientos de blasfemias j defpechos ^ defefperacion y 
rabia contra Dios vívífsímos y continuos : le llenaba de dolor y 
amargura el parecerle pronunciaban fus labios maldiciones y ex-
prefsiones poco juñas : reprefentacíones feas y abominables contra 
la caftidad , objetos indecentes ; pero alhagueños, afectos fenfiblesí 
pero que afligen, trahían á fu corazón en unatrifte aflicción y cruelifsi-
.mo dolorjde modo, que n i de díaí ni de noche halló por algún tiempo 
tranquilidad y fofiego. Se le iban quaíi íin fentir las potencias y 
fentidos á lo vedado, y le era precifo andar en un perpetuo def-
velo y afán continuo ^ para retirarlas y apartarlas del peligro. Ya 
fe v é , que paífo efte tan trifte y dolorofo para un hombre de una 
Fe la mas viva ^ de una efperanza firmirsima, de una purera A n -
gelical y de un altífsimo conocimiento de la bondad de Dios, á 
quien tanto fe opone la fealdad y abominación del vicio y la cul-
pa. N o fe puede explicar mejor fu aflicción y pena, que refiriendo, 
lo que dice á un Diredor , á quien daba cuenta del eftado interior 
de fu alma: „ 0 amado (dice) encomiéndeme á D ios , que fe 
3, lo pido llorando , y vea fi me puede remediar en algo, Expref-
íion nacida de un corazón lleno de amargura y fentímlento. 
Sintió también la mano de Dios , que le probó reciamente. 
Son muy feníibles fus golpes y muy pelada fu mano , y el mifmo 
Job , que fue el Héroe de la paciencia, fe vio, al fentirla, preclfa-
do á bufear alivio y confuelo en fus Amigos, {m) Miferemini m t i . . 
Jaltem vos amici m € i , quia manus Domini tetegit me. Es eíle un pe-
queño preludio, para entrar en la prueba , que hizo Dios de íu fiel 
Siervo , tan relignado ahora y rendido á las difpoíiciones divinas, 
como impenetrable y confiante antes entre los combates y aííaltos 
continuos del Enemigo. Hirióle Dios , como á otro Job ulcere pe/si-
mo , O) con una llaga terrible en el lado izquierdo de fu roftro. 
Padecióla por quafi fefenta años : lexos de folicitar algún alivio, cu-
rándola , ó aplicando alguna medicina , el mifmo la renovaba, no 
íin gran dolor , quitando la coftra , que fe formaba, hafta correr la 
fan^re viva y frefea. Mantuvófe efta llaga en fu primera cxteníion 
haífa los últimos quatro años de fu vida , en que con un prodigio-
fo augmento fue creciendo y cundiendo á manera de cáncer , que 
le comió la metad del roftro, nariz y boca , y arrancándole una 
vifta, llegó á tocár en las fienes, con afombro de los Médicos, que 
ad-
(m) Job c. 19. v. n . ,(»} Cap.z.v. 7. 
admiraban, como podía vivir. Os refiero una cofa, que vofotrói 
mifmos y otros muchos haveis vifto. I'ero decidme J e viñels algu-
na vez turbado , le oifteis alguna expreííon de íent imiento, ó a l -
guno de aquellos ayes , con que, fin advertirlo el alma, íuele cxpl i -
caríe un dolor vehemente y grande f Nada menos: humilde, rend^ 
do. y refignado befaba la mano , que le hería : y como Dios le ha-
llaba digno de aquellas pruebas , que fon efeóto de fu dilección y 
ámor en phrafe de la Efcriptura, quos diligo ," cajligo : le hacia íen:-
tir efte amorofo y paternal cuydado , efpecialmentc quando caiá 
en alguna falta: iy Digo (dice hablando de algunos caíos, que le fu* 
„ cedieron ) , que en todos quantos he hecho refiílencia y no he 
¿ quebrantado ejercicios y obediencia, he falido con confuelo: y; 
y, bien al contrario con quanto he condefeendido , me ha falido B M 
Caminaba á Segovia , y refolvió quedarfe en un Prado no diftantc 
de ella , donde le havian dicho havia una tlermofa fuente. Bufcóla 
y bebió con algún excefo j pero luego íintió el caftigo, porque le-
Vantandofe una reda tempeftad, y acOgiendofe á una Hermita , que 
álli havia , empezó á íentir en la llaga del carril lo íin calor extra* 
ñ o , que le abrafaba. Llegó por cafualidad un Pafagero, y le fu-
p l i c ó , mirafe , íi tenia algunas cfpinas en la parte dolorida : qué 
efpinas, le d ixo , íi eftá llena de gufanos. Llegó muy fatigado á la 
Ciudad, y fin permitirle los Guardas el ir al Hofpital, le llevaron 
al Regiftroí de efte fe fue al Hofpital , donde no te quiíieron re-
cibir hafta el día íiguiente, en que le facaron muchos gufaAos con 
mucho y fuerte dolor : „ J l l i ( dice ) eftuve tres ó quatro días pur-
>, gando mis pecados. En otra ocaíion Vifpera de San Miguel deíean-
d-o hacer en fu obfequio alguna mortificación ^ le mandó el Con-
feífor , para piobar fu obediencia , comieífe de carne. El año íi-
guiente, teniendo prefente lo que le havia mandado antes ^ y omi-
tiendo el eftár con él : „ comi de carne (d ice) como el paífado : me 
„ dexé llevar , caíi t apándome, con que hacia la voluntad del Con-
„ feíTor: mas como no era , como real efta cofa, fe me fobrefaltaba 
„ el corazón. En fin vine á hacer mi gufto.. Aqui la parte del ef~ 
„ piritu andaba arrinconada, aunqüe daba fus falidas. Mas amanecí 
V, con calentura y vino á parar en enfermedad. Dios fabe la ver-
dad , mas á mi no fe me puede quitat*, que fue pagar aquel gufto, 
A efte modo cuenta otros muchos cafos, en que fenfiblemente per-
cibía la mano de Dios y ciertas repreheníiones Interiores del Se-
ñor , quando fe defcuydaba en alguna falta, que le llenaban de 
confuííon, vergüenza y un fentímiento , que paraba en lagrimas muy 
amargas. El fruto , que facaha el Hermano Antonio de eftas prue-
bas y trabajos, era vivir con mas cuydado , renovar fus propofí-
tos , eftár alerta fobre los mas pequeños movimientos de Ui cora-
zón , y llevar con una reíignacion inalterable las difpoíiciones de 
Dios , cuya mano nunca hiere á los fuyos, fino para fañados y v i -
vificarlos : (o) Ipfavulnt ra t , & medetur , p t rcut i t & manus eius f a -
nábunt . pc-
(o) Job c. 5, V.i j , 
Pero la mayor y la mas fuerte prueba, que hizo el Señof dé 
fu fiel Siervo, fueron ciertas anguftiasde corazón , unas fombras de 
obícuridad de entendimiento , una fequedad y defolacion tan grande, 
que le eran mas feníibles , que la muerte mifma. „ He padecido (d i -
„ ce a un Direólor ) en eftos feis ó íiete años todos los interiores tra-
„ bajos , que fe padecen en el camino efpirttuah • No fabreis cierta-
mente, lo que fignifíca una exprefsion como efta, íino haveis pro-
bado efte amargo cáliz del Señor. H á ! que para una alma puefta en 
efta terrible prueba no hay dias claros, todos fon triftes y encapo-
tados : no hay noche ferena, todas fon obfcuras y melancólicas: na 
gufta como antes los frutos dulces de la virtud , ocupan el corazón 
al parecer la frialdad, el tedio y tibieza, la apreheníion de un Dios 
ofendido , la defconfianza del mifmo bien , que fe hace , y otros 
triftes penfamientos, que la cercan , llenan de anguftias el alma y 
ponen en prenfa y tortura el corazón. „ En lo que mira la moción, ( d i -
„ ce N . Hermano) en los exercicios de oración y mortificación to -
0y do el gufto , lagrimas y favores efpirituales , todo fe me ha ef-
„ parcido y convertido en amargura y tentaciones. Refiere defpucs 
los eclypfes de la Fe, que algunas veces fe le obfcurecia, como f i -
no huviera Dios: todas las devociones le parecían una cofa de bur-
las : el fufto de quebrantar fus propoíitos era continuo y molefto : en 
l a oración fentia canfancio y dolores en el cuerpo, que le dificulta-
ban mucho la atención i el miedo de no obfervar los votos, que ha-
iVia hecho , era un nudo , que le apretaba terriblemente , y fu gran 
pena era el fofpechar , íl eftaria en defgracia de Dios. No fe llega-
b a al Sacramento de la Euchariftia, fin que fe vieffe como anegado 
en una tempeftad defecha de terribles y feas tentaciones t fu trifte-
z a y defamparo interior era t a l , que en nada hallaba confuelo. „ Ha 
^ J i d o ta l la dureza ( dice una vez ) que en efta fequedad he tenido, 
i , , que ni el ponerme á los pies de un Crucifixo, ni exercitarme en 
una Cruz, me enternece. Yo me veo á punto de pecar mortalmen-
¿¡ te , y me aflige, el que me parece en la apreheníion ^ que no me 
t¿ falta quaíi nada, que llega el agua harta la garganta, „ Mas ahora 
s, mas, que nunca (dice otra) me veo perdido, porque ni en ora* 
¿, cion , ni en Comunión , ni en tiempo ninguno topó devoción... 
i , , me veo fuera de Dios : loque hago,ca í i fin alma, como el que 
^ efta elado de frió* Efta es una pequeña imagen de las tribulacio-
nes , con que el Señor acrifoló fu efpiritu, y en las que fe conduxo con 
un porte admirable de rendimiento y prudencia , y con una reíig-
nación tari heroyea, que debió á Dios algunos particulares conoci-
mientos y luces, que le confolaron no poco entre tantas fombras y 
obfeuridad. Porque é l , Señores, daba una exaótifsima cuenta de fus 
tribulaciones á los Diredtores , y feguia ciegamente fu gobierno y 
dirección : arte grande para vencer y hacer un gran mérito : V i r obe~ 
diens ¡oquetur viftorias. Le ponian en un tormento los golpes recios 
K de 
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de las temscíones; pero no en queftion, no en cabílaclones moleílas, no 
en largas avcnguacÍoncs,quc calientan la iinaginacion, conlumen el tiem-
pojy dan por truto la mama y extravaganda.Mi deícnía la reducia^quan-
do' crecía el fuego de la tentación ; á unas breves 3 pero encendidas 
jaculatorias , conque íigniíicaba á íu Dios el horror á la culpa , íu 
confianza y fidelidad , y el fentimiento fincero y temor fanto de 
ofenderle y defagradarle. Unas veces decía entre el defaíofiego , é 
inquietud interior? „ Infierno > Señor > y no culpa: qué quieres ,Se-
3, ñor > que haga Contra efta tentación? Otras ^ quando entre la obf-
curidad > que le cerraba , le parecía oir : Ta tj ia ^ hecho el pecado-., 
„ reípondia^ mas lexos eftoy de él ^ que defde aquí al Cíelo y a l 
Infierno ; porque el Cielo perdiera J fí fuera pofible ^ y me en-
trara en el Infierno, antes 5 que ofender a Dios. Otras 3 apretado 
M algunas veces con el mífmo penfamíento^ refpíraba diciendo : Por 
33 oue me veo fin fuerzas y caídas las alas del coraron ? Mas que me 
í3 tengas condenado, más que eílé cerrado el Cielo para mí ¿ no por 
5) elfo tengo de dexar de amarte y hacer quanto pueda por tu amor.Otras 
quando fe llegaba á Comulgar diftrahido y lleno de turbaciones: 
~ To (decía) quiero vivir en tus manos ^ quiero morir, Pero lo gran-
de y heroyco de efte Hombre era aquella fingular reíignacion ^ con 
que rendido a las dífpoficiones divinas no folo llevaba con una ad-
mirable paciencia los trabajos terribles y defamparos de fu alma 3 fi-
no que tenia efpiritu también para privarfe de aquellos confuelos y, 
alivios ^ con que le huvieran favorecido fin duda fus Santos Protec* 
tores , fi fe los huviera pedido. % To bien sé ( decía á fu Confeííbr) 
33 que poftrandome á los Pies de mi Sepor Jeíu-Chrif to , diciendolei 
s, compadeceos / S e ñ o r , de efte pobre Viejo: ó diciendo algo étt i l 
„ Señor San Joachin, fe me enternecerá el corazón y fentiré alguna; 
„ confolacion : pero me privo de éfto 3 porque me parece $ que es 
„ bufearme a mi . Qué gloriofa refignacion eíia 1 qué generóla refo-: 
lucion ! qué tríumpho tan iluftre de sí mefmo! Abrafai fe, tener el 
agua á la mano, y no probarla! Ño fe vé aquí repetida aquella que 
íe cuenta entre las acciones fublimes de David ? Defeaba mucho eí-
tc Principe probar el agua de la Cifterná de Beléni (p) O fi ¿IUÍÍ daret mU 
hi aquam dt Cifiema^qua efi in Bethlthem 1 Se la traxéron al pünto tres de, 
fus Fuertes, fe la puíieron en la mano: y David ? Nbluit 3 fed magis l ibavit 
illam Domino : contuvo fus deíeos , facrífícó á Dios el guf-
to de beber, y fe venció gloríofamente. Mas como rara vez dexa 
Dios dé premiar eftas acciones grandes é íluftres , entre las heces 
mifm;is del cáliz amargo de. la tribulación le hizo el particular fa-
vor de confolarlc, defeubriendo el origen de fus afliciones y penas, 
Eftaba en una ocafion batallando antes de Comulgar con un. tropel, 
de reprefentaciones feas, refuelto cafi á dexar la Comunión, Rcco-
gjofe un poco en fu interior, y con una mirada ferena y apacible 
vio con fuma claridad, que todo aquel torvellino , no havia tocado 
en 
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en fu^aliTu^y lleno de ternura y coníuelo, comulgó. En o t r a3ye í t . 
los míímos apuros, vio fe le quitaba una nube negra , mirando 
íu alma a Dios fin peftañar 3 y derritiendofele el corazón en ternura. 
Hablando de efto dice : „ De efio no declaro, porque íiento „ y no 
„ puedo explicar. En otra ocaíion, ( es jufto referirlo con fu miímas 
„ palabras) en otra ocafion) dice , laftimada mí alma , y llena de 
* confufion, viéndome tan lleno de penfamientos malos, y dudan-
„ d o , fi feria yo la caufa, ó de que me procedían, quedé entera-
35 do , de que era de corrupción de la naturaleza por la culpa or i -
ginal: me veia, que defalaba olor, como una cofa podrida 3 ó un 
„ muladar, quedando enterado de que todo lo bueno es obra de 
la gracia. 
Con eftas luces , premíabá Dios k reíignácíon de fu fiel Sier-
v o , con cftos confuelbs dilataba fu corazón afligido , y con eftos 
particulares conocimientos de la propria mííeria y neceísidad de 
fu poderofa gracia y protección le mantenía el Señor en aquel fu 
fanto temor, ó temor proprio de fus Santos y Amigos , como ha* 
bla David : {q) Tímete Dominum omnes SanBi eius : temor faludable, 
quando nace de la Fe ^ es foftenído de la eíperanza, guia á la chari-
dad , y fe funda en una folida y íincerifsima humildad. Tal era 
el efpiritu del Hermano Antonio, El temor fanto, de que eftába pe-
netrado fu corazón , no era ferv i l , ni declinaba á puíilanlmidad 
p timidez : dirigíale la Fé j le fortííicaba la eíperanza, y le purifi-
caba la charídad y amor de Dios , de cuya mano fola efperaba fu 
bien y confuelo* Pero, como era un temor, á quien acompañaba un 
conocimiento profundo de si mifmój de fu miíeria y de lu nada, 1c 
hacia velar fobre fu corazón y afeótos , defeonfíar de si ^ clamar y 
levantar el grito á Dios en las tentaciones y peligros , y íin íiarfe 
de las repetidas Vidorias , que coníiguió del Demonio, ni de los fa-
vores , con que Dios premiaba fus triumphos , en tiempos de paz y 
en tiempos de guerra vivía armado con el fanto temor de Dios. 
„ To Señor ( decia á un Direótor fuyo ) vivo con temor, porque mis 
3, cofas van bien , me fale bien todo , las gentes me honran y eíliman, 
„ foy bien vifto, y me alaban mucho en e l mundo, miímo te-
mor , quando fe veia por orden de fus Confeífores en la precifion 
de dar cuenta del eftado interior de fu alma, le hacia difminuir las 
cofas y paífai* por ellas con fufto y íin detenerfe. „ Otras mmuden* 
„ cias{ á icQ) tenia, que decir: mas en eftas cofas hago , lo que ha-
3, ce el que va caminando por un camino, en que fabe , que hay 
ladrones, que con mas prieífa camina, fin bolver la cabeza á ver 
„ quien le llama, fea amigo d enemigo. Viófe algunas veces tenta-
do de vanidad, y fentia en fu interior unos penfamientos, que en-
trando con fuavidad y dulzura, le infpiraban y decían : Si t u t f i u -
vieras en un Dejitrto ) ó J ¡ fueras Religiofo, fueras Santo. Pero el Her-
mano Antonio , que conocía muy bien el disfraz y diíimulo de eftas 
ve-
(í) Pralra. 31. v.13. 
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venenofas voces , íé armaba del temor y amor de D i o s , que fon dos 
capitales enemigos del eíphitu de vanidad 3 en fentir del Angélico 
Doctor. 0 ) En ffi llegó á tanto el cuidado y fanto temor, con que 
fe governaba en los combates y peleas con el enemigo i que debió 
á Dios el favor y gracia de proveer con anticipación las tentacio-
nes , y prefentirlas antes, que fucedieííen 5 que aísi le explica el 
mifmo Hermano. Efto es en cierto modo, lo que dice Job del ca-
bal lo, que al oir el ruido del clarin , fe llena de ardimiento , pre-
fintiendo ya el fuego de la batalla , { t ) procul odoratur hdlum. Digo, 
en cierto modo, porque no era el Hermano Antonio como aquellos 
efpiritus valientes y arreftados, que no una vez fola fe arrojan en-
tre el fuego del Enemigo : era si como aquellas aves, que oliendo 
defde lexos la pólvora, levantan fu buelo, fe alexan y burlan aísi al 
Cazador ; O) Cum tempus f u e r i t 3 in altum alas er igi t : deridet equum, 
& ajeenfortm eius, que dice el mifmo Job. Precaución juila s pru-
dencia fantifsima , temor debido y racional el de N . Hermano, 
que levantando las alas de fu corazón al Cielo bufeaba á aquellas al-
turas, donde no llegan los tiros y fuego , que hace á los buenos 
y juftos el común enemigo. 
Eftc fanto Temor fe fundaba, Señores, en aquella profundií-
íima humildad del Hermano Antonio , que yo no labré explicaros, 
como quiliera. SÍ huvieramos de medir con San Bernardo (A;) lo pro-
fundo de fu humildad por lo grande de fus humillaciones, mMit ía^ 
tío via eft ad humUtattm : quien mas humilde, que el Hermano A n -
tonio, tan humillado de los hombres en las perfecuciones, que pa-
deció r de Dios en los trabajos, con que le probó : de si miímo 
en el veñido pobrifsimo, que t ra ía , en la comida grofera, que to -
maba , en la cama defprcciable, de que ufaba , en los oficios mas 
humildes, en que fe empleaba : y en fin en tratarfe como un hom-
bre el mas inút i l , y el trafto mas defprcciable del Hofpital ? Pero 
dexemos efto, y fepamos, que penfaba de si el Hermano Antonio, 
y que aprecio hacia de fus colas : porque en cftos dos grados y 
puntos, dice San Bernardo (/) confifte la humildad de entendimien-
to y corazón : humilitas dúplex eft : altera cognitionis, altera affeHionis. 
Cid , íi guftais faber la humildad de fu entendimiento, lo que pen-
faba de si y de fus cofas, del Próximo , y de Dios , porque todo 
efto hace el objeto de un entendimiento verdaderamente humilde y 
rendido. Los fentimientos, que de si tenía 3 los explicaba b ien , lo 
que dice á un Diredor fuyo por eftas palabras : „ No st ( le^di-
„ ce) como no fe me han fecado los hueííos de verme tan v i l 
„ criatura. El concepto , que hacia de fus cofas, exercicios y 
aprovechamiento cfpiritual , íe conoce claramente por lo que decía 
al miímo Diredor, dándole cuenta de fu vida y diciendole: „ ConfieJ[oy 
„ que no he andado apurando la verdad) como quien pefa oro, íino 
»1 como quicn p d b co^s de poco valor. Efte era el gran concepto^1 
que 
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que tenia de sí y de fus cofas un Hombre recomendable por fus Ilüf* 
tres virtudes y mérito. Pero el que tenia de los otros , voíbtros vo-
forros mifmos lo podéis decir 3 quando le veias lleno de refpeco con 
los Sacerdotes , de veneración con los Religioíos , de rendimiento 
con los Superiores y hombres del Pueblo , de humanidad y agrado 
con fus iguales j de dulzura y afabilidad con los inferiores ., y con 
todos modefto> compuefto íiemprc y lleno de fumifsion. De Dios, de 
fu poder ^ y de la neceísidad de fu gracia fentia altifsimamente , pro-
teftando muchas veces fu nada, fu miferia y los muchos pecados, en 
que huviera caído , íi Dios no le focorriera continuamente. El que 
afsi habla, no folo líente baxamente de sí , fino que pienfa también 
altamente de Dios y de fus piedades \ como habla S. Aguílin: (z.) 
Quidquid mali non fecimus , eo mijerante, non fecimus,. 
No era inferior la humildad" de fu co rzzoñ , altera affcBionisi 
porque en efte punto fe aplicó con muy particular eftudio y cuida-
do á gravar en fu corazón aquellas grandes virtudes maníedum-
bre y. humildad de corazón, que fon el caraóter y diftintivo de los 
Diícipulos de Jefu-Chf-ifto;: djjcite :Á me, quia mitis fum & humilis 
corde. Aunque, la humildad de corazón trabe coníigo una rendida fu-
jecion del alma á Dios y al Próximo por refpeto á fu Mageíkid, con 
todo eífo dice San Bernardo, fu grande afumpto es mirar con def-
precio la gloria del mundo, imitando á aquel Señor, que, íiendo él 
Dueño de Cielos y Tierra, fe humilló de un modo increíble p to -
mando la figura y trage de efelayo i priore eogmfcimus.,* pojleriors 
€&lcamui gloriam mundi $ & kanc ab illo difeimus, quiexinanivit femzt^ 
ipfum formam f e r v i accipiensi Yo no digo, que la humildad de N.- Her-
mano le facaífe de las alturas de las dignidades j ó de la cumbre: 
del honor: no, porque se, que no las pisó: aunque ella era tan profon-
da por otro lado , que Con igual efpiritu le haría abandonar una 
grande y fublime gloria, que una honra , ó moderada ó inferior* 
Qué digo? No era el Hermano Antonio hombre de tan plebeyo en-
tendimiento y corazón, que penfafe folo en el polvo de la tierra: 
el miímo confiera , que no una Vez fola le combatió el efpiritu de 
vanidad, el defeo de honra, de eftimacion de los hombres y de fer 
bienvifto en el mundo. Decidme ahora 5 obfervafteis por una vez fo-
la en efte virtuolb Hombre el mas leve y ligero huaio de efte fue-
g o , que con menos leña levanta en otros mucha llama? Pues fu gran-
de humildad fué la que contuvo el orgullo de eftos penfamientos 
fobervios , haciéndole fentir bajifsimamente de si mifmb , abandonar 
la honra , que le podían dar los bienes , que havia heredado en 
un Pueblo , donde era bíen conocido : reufar el titulo de Patrono 
del Hofpital, que folemnemente renunció á favor de los dos Cabil-
dos de efta Vil la , y á vivir en una vida humilde , pobre y 
afanada. De quien afsi pienfa ,. de quien no folo dexa la no 
poca honra , que tiene ,.. fino que dexa también los defeos de 
' * x L te-
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tenerla j bien fe puede decir el reliqmmus on?nia ^ u c dcfprccia y pifa 
todas las honras y gloria del mundo, calcamus g k r U m mundi, H T O 
efta gloria exterior , ó que fe hereda * ó que dan los bienes de for-
tuna en el mundo, es en realidad muy inferior 3 y de la iníi-
m a fuerte : no es nueftra > fe nos dá de gracia. Aquella glo-
ria 3 que fe adquiere con acciones grandes y heroycas , que 
es fruto de Una virtud diftinguida > eífa f i , que es gloria folida 
y c a p á z de dar honra en los Cielos y en la Tierra : y eífa fi 3 que 
puede infenfiblemente embelefar el corazón humano s fi una grande 
humildad no le hace temer y vivir alerta y defvelado fobre lus mas 
ligeros movientos. Viofe en la precífion el Hermano Antonio de dar 
cuenta por eícrito de fus virtudes , progreífo en el camino de la per-
fección y de los fuceífos extraordinarios , que le acontecieron» 
Bien conocía N . Hermano > que podían tener en efto algunos fines 
juílos fus Diredores 3 y como era tan rendido , era precifo obede-
cerles. Mas como traslucía la honra ^ que algún día le podía reful-
tar j fíendo indignifsimo de ella como él penfaba ^ lleno de fenti-
miento y temor le dice á fu Confeííor í 3i Bftoy temerofo y caí! con ef-
crupulo j de lo que por pápeles he comunicado defde el p r i m e ^ 
^ hafta el poftrero í folo me defahoga •> el que por todo el mundo no 
3) puliera una letra puramente faifa j y todo tiene algún ápiz azía 
¡y Verdad. Mas eftoy coníidérando % que es el amor proprio un amoc 
3, tan fútil y tan pegado á nueftras operaciones 3 que mas es para 
admirar > que para ponderar : y afsi puede íer el papel de la í n -
3) tención bueno 5 y la tinta 3 aunque negra, tener fu vinagre. Todo 
efto fe remedia con quemarloi Para qué fera bueno guardar mof-
, to de agraz? Mejor ferá aguardar que el tiempo madure, que 
„ Dios, en empezando á dár , fiempre Va augmentando 3 íi nos dií^ 
„ ponemos. Si es falfo j ello fe agoftará, fino hacemos cafo de ello:; 
„ que yo no me atrevo á jurar j fí es verdad pura á 6 mentira p u -
ra , quedándome confufo. Para qué ferá bueno ¿ que á Vmd. y 
„ á mí nos coja la muerte 3 y quede quizás dando ruido cííe oro-
„ peí. Sea bueno 3 6 malo, quémelo %} y de ííis cenizas faquémos lo 
„ bueno , que ferá el confeífarme 3 de lo que por ignorancia pue-
» do haver pecado, como Dios fabe 3 y bufear las Virtudes 3 p r in -
„ cipalmente la humildad i que todo lo paífado irie huele i fober-
„ vía. Me mato tanto,que lo queme, porque $63 que hace alguna 
„ eíHmacion , 6 buen juyeio , y yo temo el de Dios : y é n todos 
„ mis defconfuelos tengo un álivío , y es , el que puedo renacer a 
„ mejor vida , y que el Señor no me qiuerc aborrecer , aunque lo 
„ merezco , fino que me lave , y entre á las bodas j que no me ef-
,3 cufe, que fi por mi no queda 3 no quedará por éL O Bondad ín -
„ finita! O muladar hediondo! O Pureza de Dios! O centro de ma-
„ l ic ia ! No caben fentímientos mas proprios de un Corazón verdade-
ramente humilde i n i humildad mas eloquente y perfuafiva, que la de 
Nuef-
i ) 
Nueftro Hermano, ni cxprefsiones, que mas al vivó íignifíquen el 
ningún aprecio •, que hacía de la honra , que podian darle los hom-
bres. Yo admiro y venero fu grande humildad ] es afsi; pero pudié-
ramos de algún modo quexarnos de ella, quando nos calla y ocul-
ta tantas colas , grandes fin duda y extraordinarias , con que Dios 
íuele aun en la tierra honrar y premiar una virtud grande y diftin-
guida. Bien fe trasluce en la relación ¿ que forma de fu vida , que 
aprendió de Dios cofas fuperiores t que S. M> le hizo favores muy íin-
guiares , que tuvo trato muy intimo y familiar con él y fus Santosí 
que allí havia mucho de Dios 3 quaíi lo inílnua en mil partes : y 
quando yo efperaba alabat las mifericordias del Señor en fu fiel 
Siervo , le oygo decir , Siento f no puedo explicar. No es eftó en bue-
nos términos lo de San Pablo ^ quando al contar las cofas grandes 
y fecretos, que le reveló el Señor en aquel fu famofo rapto á les dice 
á fus Corinthios , que o y ó , vió y íintió Cofas 3 que no podía ex-
pl icár : (4) E t audivit aveana verba 3 qu<e non licet homini loqui'í JVlu— 
chas veces iníínüá fus progreífos en el camino de la virtud , como 
quando decia : ib Me fent ía fuerte 3 el mundo le traía debaxo de 
„ los pies, la humildad interior y exterior 3 la charidad y pacien-
cía todo eirá grado fuperior, V t v o otras tantas fe pinta imme-
diatamente tan delinquente, tan Ingrato á Dios , tan tibio , tan i n -
feníible, tan pobre y ciego 3 y tan al borde de caer, que caufa laf-
tima y compafsion , y dá motivo al parecer, para que fe juzgue, lo 
que eftá müy lexos de fu gran virtud. Es verdad ) que los que pene^ 
tran el ienguage de un corazón verdaderamente humilde, defcubreii 
en fus expreisiones aquellas delicadílilmas voces , en que coníifte el 
primor y harmonía de una serie de acciones y obras executadas con 
la mayor humildadé {b) í n iue r t ( dice el Ecleííaftico ) in omriia ope-
ra Aítifsimi. Tended la vifta, y obfervad con reflexión las obras del 
Señor , en los Cielos y lá Tierra fü magnificencia y poder , fu la-
bia providencia en el govierno de las criaturas , y fu liberalidad en 
la comunicación admirable de fu bondad. Que os parece ? Pues fa-
bed , dice, que el primor , que lo fino y delicado de eífas obras 
exquifitas coníifté en cierta opoficion de cofas 3 en una bella con-
vinaclon de contrarios 3 que contrapueftos y confrontados forman el 
orden , decoró y variedad del Univcrfo. Dúo & dúo , & unum con-
tra u m m . Ello es áfsi 3 Señores, porque nó fueran los mixtos tan prc-
clofos y admirables 3 fino tuviéramos eleirientos contrarios : la mufi-
ca fuera un ruido confufo de voces , fi cftas no fueran di ver fas y 
contrarias : no huvlera alexipharmacos , fino huviera venenos : ni el 
bien fe conociera, fino huViera mal : ni agradara la vida, fino hu-
viera muerte. En fin , dice el gran Padre San Aguftin , (0 la harmo-
nía y finura, que dan á la Oración en el thcatro, aquellas antíthe-
fes , y opoliciones, que dan á la locución adorno , á las fenten-
cias' viveza, y decoro á las voces, eflas mifmas dan confonancia a las 
co-
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cofas criadas , y las hace eloqucntes de un' modo admirable í f / U 
culi pulchriiudo ccn.ponitur* Pues ved ahí lo exquiíito de ia humildad 
del Hermano Antonio 5 quando á aquellos conocimientos altiísimos 
de Dios opone las iluíiones de la imaginación: á íu gran Fé ciertas 
obfeuridades y eclypíes : a íu Eíperanza deíconíianzas y movimien-
tos de deíefperacion : á fu Charidad ardentiísima liios y hielos 
del corazón : al defprecio del mundo la dulzura de íus bienes, que 
le tiran : á fu profunda Humildad la fobervia I á íu Temor fus atre-
vimientos : y en fin á fu rara mortificación fus condeícendencias 
con el gufto y apetito. Y bien \ qué es efto > Efto en realidad es co-
nocerfe mas fus virtudes á villa de fus contrarios. Efto es con una 
efpecie de fagrado antiperiftaíis fortificarfe mas en fu corazón, reu-
nir fus fuerzas las virtudes, y ponerle á cubierto de todo infulto. 
Oid otra vez aquella admirable contrapoíicion de afeólos : O Bondad 
infinita 1 O muladar hediondo ! O Pureza de Dios ! O centro de 
^ malicia 1 Ved ahi lo grande de fus virtudes 3 lo fino de fu humil-
dad ) y la harmonía de acciones , que admira el Sabio j Jntuert i n 
omnia opera Alt ifsimi t dúo & d m & unum contra unum. 
Del conocimiento profundo , que de si tenía , concibió un 
odio mortal contra si mifmo , y del lanto Temor y defconíianza 
de si conoció al mifmo tiempo la gran necefsidad de mortiíicarfe en 
todo i íin admitir treguas en efte punto 3 en que tenia ímpreífa en -
fu corazón efta máxima digna por cierto de un Santo Padre : „ Solo 
„ puede fervir (dice) lo que he dicho y lo poco 3 que me queda 
>3 que decir, el como hemos de rematar la vida : la penitencia es 
^ el principio en la mocedad, en el medio y en el fin i por don-
iy de fe han de acabar las obras empezadas» En todas las virtudes pro-
curó el Hermano Antonio imitar á Jefu-Chrlfto y por efto dice 
á fu Diredor : „ Havia facado una memoria de las virtudes de Chrif-
3J to 3 y las traía en el alma con gran viveza, Pero fu gran efme-
ro fue mirar á ChriftO crucificado , viviendo en una continua mor-
tificación y penitencia tan rara 3 como él mifmo íigniíica por eftas 
palabras , explicando á fu DIreótor los defeos s que tenia de pade-
cer : % Si me diera (decía) licencia el Confeífor , y me fuera por 
» el camino, que empecé , no s é , que locura no huviera hecho, íun-
„ dado en amor y f e , que me afsifte, y efperanza, que me acom-
„ paña . Verdaderamente , que íi las Virtudes tienen fus Martyres, co-
mo habla el P.Cornelio con muchos S.S. Padres , bien puede contar la 
Penitencia á N . Hermano Antonio entre fus mas iníignes Martyres. 
Admii i i ciertamente lo que hizo en efte punto y degenerarla acafo 
en imprudencia, fino fe lo infpirafe Dios , y permitiefe fu Confeífor. 
Porque era , Señores, tanto el rigor , con que trataba á fu cuerpo 
luego, que empezó á guftar los primeros frutos de la virtud , que 
iu primera máxima era negarle en todo fu gufto. Le traía á raya 
con 
{d) Corn. Alap, i n L . Sap. c. 3. 
con Un ayunó quafi continuo a pan y agua, y quando mas le 
mina algunas legumbres ó í o ^ a s , ó alguna otra cofa infinida ó 
iera , y todo con orden de luConfeílor. El fueño, que le daba, bre-^  
ve y corto , en el juelo muchas veces, fin mas abrigo, que fu ca-
pa ^algunas en un pobre gergonciilo. Es admirable, lo que hizo con 
ocaíion de afsiftir á fus pobres enfermos ? „ £ « e/e í / e ^ (dice) enar-
^ decido el efpiritu en tiempo de rigurofos hielos, abierta la puerta 
3, adonde daba el ayre de lleno á l leno, me pafaba las noches fin 
f¡ mas manta y ni otra cofa, mas que la capa, y del puro frió fe me 
„ incharon los pies de la continuación de liévar nueve noches: aisi 
53 llego áponerfe el efpiritu fobre todo lo natural. Me parece i que 
fin violiencia fe le puede aplicar al Hermano Antonio el diaado,qne 
dio a los dos Stilitas el fabio Padre Rayiiaudo , quando los 
llamó los Martyres del ayre > añadiendo íblo , que fue Martyr del 
ayre y del frió. E l a l iv io , que le daba 3 era tfaherle en un conti-
nuo trabajo de día y de noche, fin que le firviefe de efeufa la falta 
de falud, que tenia , e l quebranto de fuerzas :y los continuos dolo-
res , que padecía. Los íilkios eran . continuos , y maceraba fus car-
nes con cadenillas, cardas y cordeles y Otros inftrumentos 3 que i n -
ventaba fu rara mortificación , trayendo quaíi de por vida á raíz de 
íus carnes una cadena gruefa y pefada* Las diíciplinas continuas y 
d e fangre muchas > rafgando fu carné , y quebrantando fus hueíos con 
t a n deíapiadados golpes. Corno fino fuera fuyo el cuerpo3 que reci* 
bia las heridas , que decia el Kaciancenó^de rio fe que Martyrés:; 
quaji i n alienis corporibuí dimícarent* Todo efto le- parecía poco, y 
como contemplaba continuamente la Pafsíon de Chr i í to , cuya me-
moria llenaba fu corazón de ardientifsimos defeos de padecer, pro-
c u r ó gravar en .sí mifmó de un modo, que admira á íá Imagen de 
Chrifto crucificado , abriendofe Hagas en las manos , coítado y 
pies. „ los pies ( dice á fu Direótor) mános y coftado, traia á mo-
j , do de fuentes de curar, y qüando fe me iban á cerrar 3 las abría 
^. confervaba é.(l:a&.llagas , y algunas Vezes viendo correr fangré 
de las de los pies^íe me defaiaba el alma , y decia : eíto por Vos^ 
Señor , pues vos lo hicifteis por mí , y defeaba el pobre hacer 
# mas , y llevado de efte ímpetu me picaba los brazos y los muf-
7, l o s , y los traía , como el que tiene viruela: y á e í ia manera 
.„ andaba trazando cofas para padecer. Si Yo os preguntara ahora con 
eí Propheta, (e) Quid funt plaga ifia 1 Qiié heridas , qué llagas fon 
cftas? Me diríais á cafo, que como Hijo de aquel Seraphin llagado, 
era jufto fe pareciefe á lu Padre en una feña tan íluílre y gloriofa: 
que como otro Pablo llegó á traher en fu cuerpo uná I i 
de Chrífto crucificado í Stigmata enim Domini JESU in corpore me* 
porto* Me podíais decir también lo de Jeremías , <f) me í% wanibus 
meis defcripft te. Qiie fon aquella memoria de la Paisfen de Chrífto, 





mas á la viíla. Sino es que d igá i s , que cíTo fue traza e invencíott 
de fus raros defeos de padecer ^ que fon muy íngeniofos í grande do~ 
hr i s mgenium efi. Porque fiendo nueftros cuerpos arboles y tronco^, 
quiíb el Hermano Antonio con Una incifion dolorofa gravar y eferi-
bir en ei fuyo el amor á Chrifto pendiente de un Leño 5 para que 
cíle creciclfe, creciendo las heridas , que continuamente renovaba. 
Es verdad, decís bien í mas es precifo confefar > que las llagas de 
N . Hermano tuvieron una gracia muy particular \ porque Fran-. 
cifeo j Santa Therefa y otros Santos padecieron cífas peregrinas i m -
prenones de mano de un Serafín , de un Angel V pero en cftas H i 
•Hermano era el Tyrano , y el era el Martyr : la mifma mano, que 
beria •> era la mifma, que padecíai Y fe contuvo con cfto el: efpiri-
tu de mortificación, que tan hondas raices havia echado en fu co* 
taxon \ Nada menos , Fíeles: profeguia íin defeanfo en fu penofa 
vida , repetía las crueldades con fu cuerpo , y renovaba fus marty-
ríos. O días y noches teftigos de prolijas oracipnes , que tenían cía* 
vado de rodillas en la: tierra un cuerpo débil , enfermo y lin fuer* 
xas! Qué, té ha hecho^ Hermano^ eífe inocente cuerpo , que áfsi le 
tratas i Qué viene á ferr eífe tratarle como á un. perro, dándole á co-
mer folo itiendrugos de pan muy duro , íín permitirle jamas un pe-
queño gufto \_ Le has- cogido en alguna trayclon , para que afsi le 
cargues de hierros y cadenas? Que odio tan cruel y fangriento es 
c í e , para que defeargues fobre él tan terribles golpes , que pene-
trando la carne hieren fus quebrantados huefos ? Qué ha defer? eftd 
es fer Martyr y vkllma de la penitencia í efto es imitar al peniten* 
te David , que arrebatado de ün efpiritu fagrado quer ía , que haífo 
fus mas retirados huefos alabaífen á fu Dios: {g) Omnia ojfa mea dicent* 
Domine i quis Jtmilis t ibi> Si ^  efto quería hH Hermano 3 que las heridas 
y Magas..de, fu cuerpo ;fueflen otras tatltas bocas para alabar á Dios^ 
y confeguir de eíle modo una vida tán feniejantc á la de fu Hijo y 
Redemptor Nueftro en fu Sagrada Pafsion, que pudícífc decir algüft 
día : Vkw ego , iam non €g& » v i v i t vero i n me Cbrifius. Cóníigüíolo ? 
Ha Fíeles! que eíle es un paífo de fu vida ^ que pedia largas refle-. 
xioMSa-idoq i/.kobb'.^ "t im.. toa al^ÍDiij oí ¿ov eauq tiQífc£ te 
Mas permídme por ahora hablados uri poco fobre cfta admi-
rable confonancia , y reuniré en pocas palabras i lo que havels o ído 
en muchas. Y no , no pretendo tengáis prefente la deshonra de ha* 
ver padecido la nota de ladrón í no las burlas pefadas , que ííifríó 
de algunos Sacerdotes , porque aun en efto fe pareció á fu Divino 
Macftro. Tened si prefente aquel tr if i is eft mima mea , y miradle 
deipues con compaísion en aquella trille noche de ííis defamparos 
imeriores, que le llenaban de mortales congojas y pOniart en ago-
nía fu corazón y alma. No olvidéis aquel ignofee M i s , quando 1c 
veis abofeteado , y que no folo ofrece la otra mexílía lleno de man-
íedumbre , fino, que perora también por el perdón y libertad de 
quien le hiere. Es perfeguído del Infierno y arvaftrado fegun indica-
ban 
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batí fus V o c e s , por el paviménto de la Iglefia \ pero le vence coa 
la Cruz 3 que traía fobre Tus hombros. Le veréis también con un v a -
lo de hiél en las manos, quiero decir , aunque os caufe horror, chu-
pando con fus labios las podridas materias ¡ que dexaban en los pa-
nos las llagas de los enfermos. Mirad también eíTas llagas, que c o n . 
.tmuamente renovaba y abría con fumo dolor fu grande amor. M i -
rad fu cuerpo quebrantado y denegrido con M terribles azotes, que 
deícargaba fobre éL Miradlo bien , obfervadlo con atención , y 1c 
hallareis un retrato muy al vivo de fu Divino Maeftro ¡ que en na-
da parece inferior ál de ün San Pablo. Porque efte /Señores i repre-
fentaba á Ghriílo en los p í e s 3 manos y coftado Jl igmata emm Domi-
m ~fESÜ intorpore med'porto; pero le falta el femblantejíl me es l i -
cito hablar afsi. Efta perfección ] eíle primor fe refervaba para e l 
Hermano Antonio; CuyO Temblante,hermofo antes y apacible,le ha-
llareis ahora carcomido de un horrible Cancro, fin color , ni hermo-
sura , efeondido y retirado y tan desíigurado , que aun los míf-
.mos, que le vieron, no le conocían* Pues eftas fon las fenas todas de 
Ghrifto fegun Ifaias í (h)'- V idmu¿ tutn > & noñ trat afptBüs. .^ non eji 
ei fpecies } ñeque decor..i & qua/¿ ah/vondiius ' v ú l í ú í ehís. Uñ ñ n íi que-
réis Ver otra proporción 3 qoe dá algüna gracia á efte breve retrato, 
no olvidéis á N . Hermano, quando coríduciendo ios enfermos á Me-
•dina tiraba de l carretón , en qiíe! í Íos llevaba , echando fobre si y 
cargando con los dolores , penas y enfermedades de los pobres é i n -
felices enfermos : y íi gaftais, ponedk por epigraphc aquello de Ifaias, 
¡(z) Veré lañgofeS nojíros ipft tu l i t dolor t i noflros ipfc portavit : y de 
efte modo le dareís la ultima perfección. EL es retrato verdadero y 
acabadifsirao en realidad , y no lo eftrañeis, porque es obra , que 
e m p e z ó y concluyó el Amor D i v i n o , de cuya mano no falen , í i n o 
copias cxquííitas y grandes* Gran paciencia, charitas patkns hjl : gran-
de humildad, non inflaiur : grande defprecip de los bienes del mundo, 
non eft ambttiofa : gran paz y preíencia de animo en las perfecuclo-
nes, non i r r i t a tu r i grárt fortaleza en los trabajos, omnia fiíffert • gran 
fe , cfperanza firme y un efpiritu capaz de padecer por Dios aflic-
ciones , penas y martirios , fi fuere neceífario i omnia credit , omnia 
fperat , omnia fufiinet, 
Y ahora tiene fu lugar proprío aquella Benignidad y m a n -
fedumbre fingular, que le hizo amado délos hombres, DileBus,.. homini-* 
bus: porque efte es uno de los muchos frutos, que fuele producir una vir-
t u d , á quien gobierna e l efpiritu de amor y Charidad : Charitas be-
nigna cfi. Porque quien podrá reíiftirfe á un Hombre virtuofo y be-
nigno ? V i r tu s , dice San Bernardo , efi Sydus, tiene fu eftrelia la v i r -
tud , y íiii faber como, fe hace amar de todos. Los buenos la quie-
ren los malos la admiran , la refpetan las gentes , la veneran los 
Pueblos, y no hay parte en el mundo, donde no fe la tributen honor, 
rcfpetos'y adoraciones, como habla de los Romanos el gran Padre 
1 J San 
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San AeuíHn: (fá Remaní coniuninfsirms conflitucrunt ades Virtut is & 
Honorh proDtjsbabcMis, qu* dmtu r dDeo. Y fi una virtud profana 
fe adüuirió tanto fcquito y nombre entre las Gentes de mundo, co-
mo es poísibie no íe llevafle los afeótos y cariños de todos los que 
le trataron, ia virtud chriftiana del Hermano Antonio , Hombre bue-
no I charitativo, humilde , afable , benigno y ^amado de Dios^ No 
digo efto. Señores, porque no tenga fus contrarios la vir tud: los tie-
ne grandes y poderofos: digólo si , porque ella es tal que aun los 
mafos la miran con refpeto: la repreheníion , que^trahe configo, de 
los malos, la envidia, que conciben de verla ;diílinguida^entre to-
dos la nota infame , que contrahen los que;abandonan fus vande-
ras y partido, eftas fon los pretextos y caufas aparentes , que la 
hacen malvifta de los hombres. Por lo demás, íi fe confultan los fen-
timkntos interiores de eífos mifmos, fe hallará de cierto , que fu 
entendimiento decide fiempre á fu favor, que en fu corazón nunca 
falta alguna inclinación á la v i r t u d , y que fu memoria íiempre con-
ferva alguna imagen de lo bueno. Es neceífario fer un bruto^ ó una 
fiera, para olvidar eftos refpetos, y aun aísi depondrán algún dia 
fu humanidad, y lós transformara en racionales fu eficacia r porque 
no folo es inexpugnable la v i r tud , fino que al cabo fuerza las de-
fenfas de fus contrarios, aunque fean unas fieras, (^ ) 
No feria tan fina la vir tud del Hermano Antonio ^ fi la hu« 
viera faltado efte contrafte. Pero lo afable y pacifico de fu virtud 
ganó á fus Contrarios: lo compafivo y benigno de fu corazón apri^. 
lionó los ánimos de todos , y la fama y opinión de fu rara vida 
diísipó y batió las pequeñas fombras , que no pocas veces defeu*-
bren lo claro del dia y de la noche. „ VolbU { dice el Hermano 
Antonio) con mucho gufto á aquellos Lugares , en que me ha-
„ bían recivido mal y tratado peor , y fiempre falí de ellos con 
„ fingular confuelo, y recogí/rz^o, Y no es mucho, porque aquella 
virtud , que le havía hecho llevar antes con una paciencia iácreible, 
los defpredos, injurias y dióterios, le abria ahora el paífo y facili-
taba la conquifta de aquellos mifmos antes contrarios. Y cómo era 
pofible, n© amaífen y fe rindleííen á un Hombre , que los bufeaba 
lleno de dulzura y charidad > La paciencia, que ántcs vieron en N . 
Hermano, le hizo dueño de si mifmo , fin hacerle perder fu mo-
deftia, fu compoftura, fu humildad. Efte es fu fruto : (/) I n patien-
t ía véjira pofsidthitis animas vcftras* Pero la Benignidad, afabilidad 
y paz , con que los bufeaba defpues, le ponia en la poífefion de fus 
corazones. Y efte es fu fruto , como fobre aquellas palabras3 { m ) 
Ctitn bis y qui oderunt paccm, t r*m pacificus, dice muy bien el P. Cor-
nelio : Vacifiú pofsidcnt m n folum fuam ¡ fed ctiam aliorum i in quibus 
faeiunt^pasem. S i , dueño fe hacía de las voluntades de todos, y nin-
("^) A r x t f i ipfa fiU Vlrtus x ipfa cruit aretsi 
Ipfa feras , hominemque domati 
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gimo fe le rcfiíün. Que de paces no hizo > Que de difcordhs no 
cortó > Qué tempeftades no ferenó ? Si el íilencio no fuera mudo, íi 
las paredes de las Cafas tuvieran lengua , qué de cofas no fabria-
mos algún dia? 
Lo que pueden decir í i , lo que pueden publicar, es fin du-
da lo grande de fu compafivo y mifericordiofo corazón. Hablo afsi, 
porque oygo hablar á todos de la charidad y compaision del Her-
mano Antonio con una eftimacion y aprecio > que admira , aun á 
Gentes de la mayor diíHncion. De fuerte } que ahora veo repetidas 
en parte en muchas Cafas y Familias las converfaciones , que en 
otro tiempo fe oían en las Familias de Ifrael: Dowus Ifraél fperabit 
i n Domino,adiutor eorum & protetüor eorum eji. Las piedades del Señor y fu 
-mifencordia hacían la mifma converfaclon en la Cafa de Aarón. So-
bre efta mifma materia hablan todas las Gentes del Pueblo: Benedi* 
scit domui Ifrael'. Benedixit domui Aa rón : Bemdixi t ómnibus. Qué d i -
go § En toda fu Tierra , y fuera de ella no fe hablaba mas, que 
de la charidad, compafsion y mifencordia de efte Venerable Ancia-
no , que es el penfamiento de Dav id , hablando de las piedades de 
Dios: Mifericordia Domini pkna eji Terra. De m o d o S e ñ o r e s , que 
íi alguno me preguntaífe por vueftro Hermano Antonio y yo no le dar 
ría mas feñas con la proporción debida, ni le daría otra refpuefta, 
cjue la que dio Chriílo á los Difcipulos del Bautifta: I d , les dixos 
y decid á vueftro Hermano, lo que vofotros miímos haveis oido y viílo: 
d i x i t illisy renuncíatCy qü* aud'ftis & ^/Wi/íij.Dadle las feñas íi me quiere 
conocer , que vofotros haveis vi f to , y decidle que cesci vident 3 dauds 
ambular t í , leprofí mundantur , f u r d i audiunt, mortui refurgunt. Eftas 
feñas haveis de dar, á quien quiera conocer á vueftro Hermano A n -
tonio, porque ellas le harán no folo conocido , fino amado de to-
dos. Decidles, que muchos, que bufeaban , y no veían confuelo a l -
guno para fus males , le hallaban en la compafsion del Hermano 
Antonio , y que no pocos ^ que eftaban ciegos en el alma, abrie-
ron al cabo los ojos por fu m e d i o , coeci vident: que era los pies y 
manos de otros, que poftrados en una cama no podían dar un paf-
fo , claudí ambulant i Quantos pobres, para quienes eftaba forda al 
parecer la piedad de los fíeles, oyeron de fu boca muchas palabras 
de alivio en fus penas y aflicciones, y no pocas de confuelo en 
fus triftes corazones ? Y guantas limpiaba con fu lengua y con fus 
manos á los mas afqueroíbs enfermos ? LeproJÍ mundantur J u r d i au~ 
diunt. Finalmente quantos, a quienes lo agudo y recio de una do-
lencia tenia en las puertas de la muerte , debieron á fu charidad, 
defvelo, y afsiftencia verfe reftituídos á la vida, mortui refurgunt \ N o 
es t i to afsi? Y íiendo afsi, havrá quien no quiera a un Hombre, co-
mo el Hermano Antonio, de tanta charidad , mifencordia y com-
pafsion? 
Pero al cabo no es efto lo mas , porque el corazón no íc 
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toucde rcfiOir , quando toca con las manos y ve con lus ojos una 
virtud gvande y heroica , como lo fue íin duda la del Hermano A n -
tonio. La tama foia de fu virtud 5 la opinión de las gentes y el con-
cepto común 3 que fe tenia de fu rara virtud , le han hecho amado 
también y venerado > aun de los que no le conocieron ¡¡ ni trataron. 
Ello es afsi, amados Fieles, que la opinión del Jufto es como el bal-
famo , que á todos agrada, aun quando no le vén los ojos , pol-
lo fuave y aromático de fu olor : es como el fruto precioíb , na-
cido en País eftraño, que dá á todos un publico teítimonio de k 
bondad del á rbo l , que le lleva ^ y de la fecundidad de la tierra que 
le produce. Es muy difereto el elogio, que forma de la opinión y 
fama de San Bernardo (w) el Prelado Hildeberto, eferiviendole afsi: 
Aun los que vivimos tan diftantes de tu Perfona, te veneramos y ama-
mos por la fama de tu v i r tud , y por el rigor de tu penitencia,^??» 
totum te exbibeaj fultorem vir tu t is i & bojiem camis* En eíto con^ 
vienen, y afsi íicnten todos ^ los que me hablan de t i : non alium 
loquuntur te3 qukumque íoquuntur de te* Tal es el olor fuave de fu nom-
bre y fama, y efte^es el fruto de tu virtud : talis eft odor nominis 
t u i 5taUa iam tuorum merita. pramiorum* Sin efperar á recoger la mies 
de tu abundante y fértil campo > andan ya en nueftras manos algu^ 
ñas preciofas cfpigas de tu opinión y fama , has ex agro iuo /peas 
ante fupremam colligis mefúmem. Eftos públicos teftimonios fon u a 
iluftre é inmortal documento de tu rara virtud , cuyas luces n i 
obícu|:ecerá jamás la envidia y ni deberán fu efplendor al puro favor, 
de los hombres i t n h'ac enim v i t a quádam tnerces Vir tu t i s t j i eon/pi» 
cuum & immortale tefiimonium* Huius fplendo? non minuitur invidia^ 
nee exteriorihus fiudiji adiuvatur. Cotejad, fi guftais, efte elogio 3 dig*. 
no por cierto de la virtud de Bernardo y del Autor , que le formai 
cotejadle , digo y con las íingulares virtudes del Hermano Antonio^ 
con el olor fuave de fu vida admirable , difundido por todas par-
tes , con la fama, que juicamente tuvo de Hombre virtuofo y peni-
tente, con la opinión de fus ricos y abundantes méritos : y para de-
cirlo todo de una vez , con las Informaciones publicas y Procefos 
authentÍcos3 que fe eftan formando fobre fu prodigiofa vida y accio-
nes heroyeas é iluíires en la forma debida y regulalt: y me diréis 
defpiícs fi podré yo cerrar el elogio de eftc V.Hcrmano, con las palabras 
mifmas,con que pone fín al fuyoHildebertOjdiciendoafshiW de celeber* 
rima opinione tua fpes in fmu Ecclefía repoftta eft á eam minimt Cafurami 
quoniam fundata creditur fupra firfnampetram, Efperamos , dice que la 
Jglcfia depoíite algún dia tu nombre en fus Sagrados Archivos, y que 
tocada la fama de fu virtud con la piedra firme de fus foberanos 
juyeios, adquiera una inmortalidad, que la libre del olvido. Quéos 
parece ahora ^ Merecían bien eíle concepto , eíte amor, cíla opinión 
y fama fu virtud , fu genio pacífico, benigno, compafivo, charita-. 
tivo y poííeido del efpiritu de mifericordia-con los pobres ? ü s pare-
ce 
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ce mucho y que haya dado tanto que decir en vueftra tierra y fuera 
de ella aquella tiernifsima compaíion , con que procuraba el alivio 
de fus pobres, afligidos y miferables enfermos > Pues penfad mas 
dignamente > elevad vueftros penfamientos ^ entrad con ellos en el 
Cielo 5 y veréis la opinión y flima \ que alli tiene la charidad com-
paliva de vueftro Hermano : fakeis 3 que allá no fe habla de otra 
cofa j que de las acciones ^ las obras y hechos de la mifericordia. Es 
muy elevado el penfamiento del Chryfologo ; I n Regm C a l i coram 
ómnibus Angdis > in conventu refurgentium i quod Abel paj/us fit | tp t íé 
rnundum confervarit Noe > quod Moyfts k g t m ud i t J \ M á Pet rm crucent 
J E S U primus afcendit ¡Deus faca } & clamat folum 3 quddpauper comedit* 
En la Corte , dice efte dlfcreto Padre 3 qué hacen al Señor en el Cíelo 
los Angeles y Hombres 3 no fe habla de la pacieneia de A b e l , ni de 
Koc reparador del Genero humano j ní de Moyfes Legislador de fu 
Pueblo 3 ní de Pedro 3 que fue el primero que murió gloriofamente 
en la Cruz : ni aun- fe tocan eíks efpedes, Deus tactt*. la mifericor-
dia es el aííunto de las converfacíones : ella fola fe lleva el fequiro, 
los aplaufosy elogios de la Corte Celeftíal: damat folum > quod 
fauper eomedit. Ved ahí uná díícrtta exprefsíon y fínifsima pintura del 
encanto y gracia rara de la mifericordia 3 de fu fortuna y dicha* 
Mas no penfeis por eft0 3 fe ignora en el Cielo lo mucho} qüc valen 
las demás virtudes: en ninguna parte fe conoce mejor fu mér i to , en 
ninguna fe eftímá mas fu precio 3 y en ninguna hallan premios mas 
dignos 3 que en la Glor ia , y aun la tierra las fucle diílinguir y ha-
cer viííbles el mifmó Dios 3 que fabe con excefo de piedad y amor 
hacer al hombre con fü dieílra 3 jufto 3 bueno y virtttofo 3 y con la 
mifma diftinguirle y honrarle eoii aquellas feñas , que fuelen fer ar-
gumento de una heíoyca Virtud: (<?) Dextera Domini fecit vir tutem ¡ d t x ^ 
tera Domini exul távi t me. 
Bien sé 3 que eftais efperándo Cón áníia efte paífo de fu v i -
da 3 y que la virtud mifma3 que le hizo un Hombre digno de vuef-
tros refpetos y admiraciones 3 os tiene no fin razón en la expedacion 
de oír aquellas gracias y favores 3 con que Dios fuele3 aun en eíhi v i -
da 3 honrar y diftínguir á fus Fieles Siervos y Amigos. Convengo 
con vofotros enhorabuena í y aunque sé las muchas y prodigiofas 
cofas 3 que fe Cuentan del Hermano Antonio 3 bien conocéis 3 que 
la gravedad y drcunfpeCcion de la materia pide de jufticia, que íe 
callen unas , y que otráS fe infinüeii folo. No es lo mas^  el reynar, 
lo mejor es fer digno del Imperio. E l orden y preferencia, que no 
debéis olvidar 3 es el mifmo3 que oifteis á David , fecit virtutem-.:. 
exaltavit me: la virtud preceda íiempre , íiganla defpues los prodi-
gios y maravillas. Para hablaros, pues,fobre¿ efte punto ü quiero p r i -
mero haceros ver la conduda 3 que obíerva Dios con fus Juílos, y 
las tiernas demonftrapones, que hace con los mas fuyos , qual nos 
coníla de la Efcriptura Santa, { p ) j u j i u m , dice , deduxit per vias rec-
tas 
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tas , & oftendit HUnegnumT>cis& acatP i l l i fcknt iam Santiorum. ¡honefia-
vU i l lum in labor ib us & compkvit labores i l l ius . . & f u i t ülis i n vtla~ 
mentó d i e i , & l*#e JieUarum per mttem. No fon muchas las pala-
bras , que OÍS ; pero ellas infpiran grandes ideas fobre el cuy dado 
y providencia amoroía , con que Dios favorece á fus Juftos, guan-
do él mifmo los pone y guia por caminos feguros, quando les muef-
tra y pone á la viíla fu mifma Corte y Reyno , quando les iluftra 
y comunica la ciencia altifsima de los Santos, quando les enriquece 
con méritos , y fe los multiplica, quando le protege por el dia y en 
las obfeuridades de la noche enciende eftrellas para alumbrarle. Ved 
ahí una íimple y natural veríion de un texto, que pone á la viftalos 
favores , con que Dios honró en vida al Hermano Antonio. Repaf-
femoslc otra vez : j u f i u m deduxit per vias reétas. Experimentó Mto 
Hermano toda aquella providencia amorofa , con que Dios gobernó 
á jacob (que es el Jufto de quien habla el texto ) por caminos largos, 
difíciles y peligrólos. De hecho le fucedió no una, fino algunas veces en 
los continuos y largos viages, que hizo, perder el camino real y verfe, fin 
faber como,reftituido á él3como él mif no confieía.OtraSíViniendo por fa 
camino real, aparecerfele una Perfona, y con el pretexto de enfefiar-
le y guiarle por camino í e g u r o , facarle del verdadero, y dexarle 
folo entre precipicios y peligros : pero también fe le aparece otra 
Perfona, á quien no conoce, que reftituyendoie al camino derecho 
y real, le dexa folo. No fuceden eftas cofas íin una providencia fin-
guiar de Dios. lufium deduxit per vias reBas. No fue efto folo : dio 
terribles caídas en los caminos, como haveis oído , y el golpe, 
que recibió en una caminando á Roma, fue tan eípantoíb y morraK, 
que él mifmo fe admiraba, como podia vivir* Mas yo no , poique ki* 
iiblemente andaba con nueftro Hermano la mano de aquel Dios , que 
no folo conduce y reftituye á los Juftos á fus caminos, quando los 
pierden, fino que les ha prometido recibirlos entre fus manos, 
quando caen, y levantarlos, /In padecer leí íon, ni d a ñ o ; (5) jfe/feb 
w m cecidt r i t ) non collidetur } quia Dcminus fupponit manum fuam, 
Y ved ahí uno de los modos, con que Dios hace ver á los 
fu y os el Reyno de los Cielos, & ojiendit i l l i Regnum De i . Les hace 
ver con un conocimiento clarifsimo la fingular providencia y cuyd^-
d o , con que govierna fus paífos, con que los dirige en fus cami-
nos , c infpira una rara confianza en fu protección y cuftodia. Efte 
fue el favor fingular, que hizo Dios á Jacob en aquella fu cele-
brada vifion : (r) ero Cufios tuus , quocumque perrextris : y efte , e! 
que experimentó N . Venerable Hermano no una , fino muchas ve-
ces , quando hallandofe perdido en montes , fendas y caminos no 
ufados, decía: „ fumprc Dios me ha dado falida fin efpecial atrafa 
Moftrale también fu Reyno, haciéndole conocer de un modo muy 
lenfible y particular fu fabia providencia y régimen de efte mundo 
inferior y fus criaturas: 0 ) ojiendit i l l i Regnum , id ejt) interpreta 
e l 
(f) Pfalm. ¿ í , (r) Gencf^S. c. t i , (/) A i C . 10» Sap. v. 10. 
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e \P,Covne\ io régimen Dei , Efte cía un afumo de continua m d f a * 
clon pata ci Hermano Anton io , en que íin duda Je recalaba Dios 
con lingularcs. .favores y conocimientos. íublimes r )3 Mtdívo { d:. cn) 
„ que Dios es caufa - de las Cauíks , que es mi Padre legidmo, 
^ que todas las crió para mi y mi bien J que he íldo tan % 
fama , que le he ofendido : le ofrezco morir antes, que ¿ U 
9, car. Con eftos y otios altifsimos fentimienros , lograba íu a l -
ma y efpinm el ponerfe fobre todo lo natural. como él lo dice 
y aícgin-^ á íu Direótor. Moftrofelc ..también \ como á otro jacoí): 
v i d i t m .fomnis. Porque debió á Dios , como ya os. ttlxe , el .raro fa-
vor de no apartarfe fu entendimiento de penfar en Dios, aun quai.i-
^o dormía.. Vio mas porque vió tamlien una cofa muy parecida 
á lo que fu fucedió en la eícala de Jacob, Jfementes 3 & . de/hn* 
dentes per eam> Yo os lo diré. Vieron un dia al Hermano A m o -
nío en el Hoípital con tales demoílracioiies de a legr ía , y con' unos 
.movimientos y acciones.tan agenas al parecer de íu. modcftxagra-
ífpondió 3 qu: 
he viífo fubir al Cielo el alma de mi ^¿¿/o? Finalmente moflí ó • •2 
Dios el Cie lo , poniéndole á la vifta una belleza y rica íala , m\ 
remedaba al Cklo. Qué mageftad, y gloria no vena en ella N . Hci -
piano, quando le pareció un Cielo? iVc« cjl hic d iud y podra decir y 
nifí dcmus Dei , & porta Callé 
Communicóle también la ciencia cíe íos Santos en un grado» 
ttxuy fupcrior: dedit i l l i feientiam Sm&orum* liuftró f como íábeis, 
tu entendimiento con luces altiísimas , con fubiimes y elevados pen^ 
famientos, con extafís y raptos admirables ^ con conocimientos 
grandes de myfteriqs los mas altos de nueífra religión. Penetrado 
de tan fuperiores luces fe inflamó fu corazón , haciendo afsíenro crt 
el la piedad , la religión , el culto de Dios, un amor abraíado de 
S. ML, Ía fantidad, y una multitud prOdigiofa de virtudes , levan-
tando á Dios Templo, como otro Jacob, pará promover fus ado-» 
raciones , y refpetos. Efta ciencia, que es un don particularifsimo 
de Dios, es muy alta y fecreta > y la que enfeña á fus Santos en 
la efcuela interior del corázon. No la alcanzan los ojos de carne y, 
fanorc , y los Hombres, íino ven ciertas luces y predicciones , que 
por gracias mas populares y ruidofas los conmuevan , no perci-
ben , ni pienfan las cofas grandes y fubiimes dei efpirítu. Sea afsi 
enhorabuena, y yo os diré algo de lo mucho, que íe cuenta de N i 
Hermano. Nada cftrañaré de las piedades de aquel Dios que en 
phrafe de David fabe honrar con exceíb á fus amigos , y defeubrir-
les ciertas verdades y fecretos, que prueban un trato intimo y fa-
miliar. Le folian llamar los vecinos de eífa Villa , quando fe halla* 
ban con algún enfermo de peligro , por la confianza , que tenian 
O en 
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en el Hermano Antonio. Si al verle , aunque íe hallafe en el u l t i -
mo ríefeo , coníolaba á las Gentes i íi decía no hay que temer ^en-
fermo tenemos. Dios querrá darle Talud : fi á otros con la di ícreaon 
que tenia, les infpiraba conformidad y reí ignacio^con la voluntad 
divina i fi decia, malo eftá i de cuidado eílá : quando fe explicaba 
afsi ¡ d igo , era cofa fabida, que el uno moría y el otro lañaba. 
Muchas veces fignificaban mas fus exprefsiones , aunque no las en-
tendían. Se hallabá en fu Lugar un Sujeto de mentó y carrera en 
el ultimo aprieto, la Hermana del enfermo, que tema en lo humano 
'muy juftos motivos de fentir la muerte del Hermano, y gran confianza 
en lás oraciones del Siervo de Dios ^ es pofsible , Hermano, le d i -
xo muy afligida, que no hay remedio para fu Ahijado 1 Vaya, va-
ya , k refpondió ;no fe aflija, que Paftor tenemos. El fucefo ha mo£-
trado la verdad de la predicción, defpueá de muchos años, y fon noto-
rias la vigilancia y piedad,con que el entoces enfermo, y ahora Paftor, 
gobierna el rebaño , que Dios ha puefto á fu cuydado. Se^  encon-
traron en otra ocáfion con el Hermano Antonio dos doncellítas, que 
dentro de pocos dias havian de entrar en Religión. Como el buen 
Hermano era tan humano y acccíible, le dixo la una i Hermano A n -
tonio , yo eftoy para veftir ci habito de Religiofa 3 profeífaré ? Sí, 
refpondió , profeífará y morirá Religiofa. Y y o , Hermano, le pregun-
tó la otra ? Encogíófe el buen Hermana, y QO la contexto, que fue lo 
mifíno, que decirla , que no ; y afsl la moftrd el fucefo* En otraoca^., 
íion á una doncella , llena de dcfpechos y aflicción por Jcntir, aunque 
tarde, la perdida incomparable de fu honor, defeubnendo fu pena 
al Hermano Antonio: tenga animo , la dixo , confie mucho en Dios^ 
haga una buena confefsíon general, y efté fegura ^ de que ni fefa^ 
brá fu miferia y no la faltará un buen acomodo : ella obedeció jjj 
víó prefto cumplida la píomefa del Hermano* Se refieren otras mu-
chas cofas, que en realidad no fon neceífarías | para concebir en N . 
Hermano el Don de Ciencia, que Dios comunica á fus Santos* 
Profligamos* tíonejíavit i l lum in íahotihus , ¿I" compkvh íahófeJ i l l i u s . 
Son varias las figníficaciones, que dan á eftas palabras los Interpretes. E l 
Jufto nada pierde con los trabajos, penas y aflicciones i ántes fe enrique-
ce y Dios fe los compenfa en abundancia, gradas y favores e todas fus 
cofas caminan con profperidad y crecen por momentos. Jacob, d i -
cen los que píenfan efe efte modo, fufrio mucho f i rviendoáLabarr 
por catorce a ñ o s , y fus trabajos fueron largos y moleftos i pera 
Dios le hizo recoger de ellos Copiofos frutos , y fus obelas gordas 
íiempre y bien mantenidas, cargadas de rica lana, y fecundas de 
mucha y hermofa cria, eran el a l ivio , con que Dios fuavizaba fus 
trabajos. Sin pafar de aquí podéis muy bien Conocer el modo, coit 
que Dios enriquecía al Hermano Antonio en fus continuos y gra-
ves trabajos, colmándole de méritos , dirigiéndole á fines fantos 
y de fu gloria, dando por si la ultima jnano á las obras, que em-
pren-
prehendf^ en bien del próximo , llenándole de efpmtu y tfot í to 
quando fe hallaba enfermo y íin^fuerzas para fus trabajos , dcícu-
brícndole en el feereto de la contemplación^ como habla San Buena-
ventura, m el Rcyno de ios Cíe los , dándole á conocer las refolu-
ciones de^ fu voluntad, y premiándole fus méritos hafta el fin de 
fu vida. Ya haveis oido efto } y por no interrumpir el t ex to , os 
diré ahora dos cofas, que nos faltan i & f u i t iUh m velarntnto diei 
& in tuce ftdlarum noUc. No háVreís olvidado los penofos y con-
tinuos viages , que hizo : viniendo de Roma. padeció una defecha 
tcmpeftad, por los caminos tcmpcftades terribles ^ aguas .muy fuer-
tes, rios que vadear, pantanos que pifar y caminos inpraólica-
bles ; pues i l l i i n velamento d k i : de todo le facó Dios bien , y 
él miímo confíefa haver experimentado vínbíemente la protección 
de Dios y de María Sántífsima, Caminaba una noche obfcura gj Hcr^ 
mano Antonio , y un Religiofo Dominico j que venia de camino ob-
fervó defde lejos un globo de luz movedizo y andante : La admi-
ración del fitcéfo le hizo obfcrvar la cofa con .mas cuydado , fíxar 
la viftá en la luz , que veia, y acercarfe al .fitio, por donde fe mo-
vía. Y que vio? A l Hermano Antonio , que hacia fu viage por aquel 
camino y tiempo folo y íin perfona-, que le acompañafe. Comu-
nicó efte cafo el Religiofo á otré de fu ¿agrada Rel ig ión, por quien 
fe ha fabido, lleno de admiración y afombro. N i quiero hacer, n i 
que hagaís largas reflexiones íobrce í te raro fucefo, os fuplico folo, 
me digáis , íi experimentó N* Hermano la protección de Dios en la 
obícuridad de la noche: & ^tce Jiellarum noBu! 
Con cftos y otros" favores premió Dios los trabajos de eíle 
fu Siervo : honejiavit illum in laboribust Pero es neceífario aun poner 
en claro efta honeftidad , fea honor particular , con que Dios hizo 
bien viftos de las Gentes los trabajos del Hermano Antonio. Y no 
quiero ahora hablar de todos, porque fueron muchos , sí folo de 
aquella fea herida, que le obfem-eció fu hermofo ferablante , de 
aquel Cáncer horrible, que le robó la vifta, nariz y boca, ó de aque^ 
lia grande llaga, que muchas veces trahia llena de íangre , gufanos 
y materias. Ved aquí un trabajo grande, ferifible, y con que pa-
rece le havia herido la mano del Señor j pero al mifmo tiempo ve-
réis también , como le padeció N . Hermano por un efpecial favor 
de Dios fin detrimento de la honeftidad de fu vida , y del decoro 
de fu virtud. No puedo hablaros fobre efte punto , fin que tengáis 
gio mayor, quando dice , que no tuvo femejanre en fus d í a s , que 
era un Hombre de efpiritu íincero y recio, que temia á Dios , abor-
recía el mal , y ííemprc mantuvo el efpiritu de inocencia , lo sé 
muy bien ; pero no es efto , lo que pregunto. Qué juyeio , qué 
opi -
(M) Apud Corn. la «. i©* Sap. 
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ammon l quales eran los penfamicntos de las gentes, al verlír herido, 
/ i l e n o de mi feria y podre í t f t o es, lo que dclco faber. Ha l que 
fíl mifma muger no le puede ver con ferenidad , le trata de ; eftu-
pido y fimple, y le deíea la muerte : que coníuelo para el pobre 
V aflMdo m i ^ mayores amigos no le ven fin aíombro y un 
.•roílmdo íílencio: y fi hablan de, fu trabajo , es ciertamente para 
perfuadirle, que le padece con razón, porque la mano de Dios no 
hiere el bueno y fanto. Eftc es el afunto de una larga diíputa de 
Eliühat con ]ob. Qué os parece?Sena mas fenfible a Job el eftado 
de miferiay hediondez, en que fe halla , ó la opinión y juyeio de fer 
delinquente ? Hablemos claros : no feria para Job fobre el. trabajo, 
que padecía, un defeonfuelo bien amargo , el ver que los íuyoá 
huyen , que los amigos no le hablan , y que á fus trabajos les fal-
tan aquella honeílidad y decoro / q u e da á los trabajos, una vida 
jufta é inocente ? Sin duda alguna, Fieles, y muchos de vofotros ten-
dréis acafo, fobre otros, efte trabajo que oírecep a Dios. Pero coma 
fu Mageftad es arbitro de fus gracias y favores ¿ quifo conceder al 
Hermano Antonio la honra, que al parecer negó al Santo Job,Es ^ 
la verdad cofa que admira , que fiendo las gentes de mundo de 
tanto melindre y defden, ninguna al ver al Hermano Antonio tan 
desfigurado y llagado , ninguna , digo , huía de é l , todos Je habla-
ban y trataban, jamás mudaron de opinión fobre fu virtud , ni las 
materias caufaban fetor, ni horror la fangre , ni afeo los gufanos % 
de todos era bienvifto , aun de perfonas de gufto feñoril y delicado, 
Y qué es efto ? Homfiavit i l lum in lahoribus : efto es dár Dios á los 
trabaos de fu Siervo aquella honeftidad y decoro , que merece la 
vida de un Hombre jufto é inocente : ó efto es (para hablar conSaa 
Pablo, que decía, (*) Chrijit bonus odor Jumus ) el haver prevaleci-
do contra lo infedo y feo de fu llaga el olor fuave de fus Virtudes 
grandes y diftinguidas. 
Demos ya la ultima mano al texto Con San Bernardo, que, 
interpretando las palabras citadas , ó - eompkvit labores illius , dice 
Oportunamente , ( j ) f t l i x utraque completio s cum & hic mori turJuf* 
tus plmus dicrum , & iílic ori tur in pknitudine d ierum, utrobique pie** 
ñus , é - hie grat í í i , & illic gloria, Efte para mi es un prodigio, es un 
aíombro , quando veo á efte Venerable Hombre , que camina á la 
muerte lleno de dias defpues de tantos trabajos. Porque miradle 
primero entre continuos trabajos defde fu juventud ? caminos , pere-
grinaciones l foles , frios , ayres , ayunos , difciplinas , cadenas, cru-
ces , íin fueño por afsiftir a enfermos , largas y prolijas oraciones, 
tentado , probado y tyrano defapiadado de fu cuerpo débil y flaco: 
miradle aísi , y bolved defpues los ojos á efte Venerable Hombre, y 
le veréis hecho un refpetable Abraham , y un charitativo Tobías, 
Meno de días y de años , que, quando la falta continua y debilidad 
de fu falud debía poner termino á fu vida , quafi milagrofamente fe 
la 
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la alarga Dios p prolonga fus días y le hace el favor , queá fus Júr-
eos, de dark una vida de ochenta a ñ o s , una ícnedud refpetíiúie y 
colmada de días y virtudes, y una muerte quieta y pacuica por rh i -
to de ella t longitudintm dierum, & annos -vita, & pacun appnvm Ubi, 
A f s i , Fieles % murió el Hermano Antonio : murió con m/chr l f to en 
íus manos : murió en paz. Heno de conmelo y quietud : murió como 
había vivido , abrafado en aólos de charidad y amor de Dios , que 
antes y defpues de fu muerte le honró de mil modos. Antes, anti-
cipándole por tres dias la noticia de fu muerte, como fe cree, poi> 
que preguntándole fu Confeífor tres dias anees , como fe hallaba de 
fus males , le refpondió con la gracia , que folia ; T a , mi Stnor , eftuy 
metido en Capilla. Efta exprefsion propria de fu humildad, por la alu-
íion que tiene, la verificó el fuceío. 
Defpues de fu muerte t ambién , que fué el día catorce ele 
Noviembre de mil fetecientos cinquenta y ocho, á los ochenta años 
y diez mefes de fu edad. Porque primeramente no le tocó , qi le 
maltrató el tormento de la muerte el cuerpo , fiendo afsi , que es 
pronto y executivo por lo común. PaíTadas yá veinte y ocho horas 
defpues de fu muerte fe hizo en forma y folemnemente' por orden 
del Reótor de efte Cabildo , Poder-havie^te del Señor Vicario de 
cita A b a d í a , y autorizado para efte y otros aótos correfpondÍenrcss 
fe h izo ,d igo, con afsiftencia de Señores Sacerdotes , gentes de díí-
t inción, tres Notarios y Efcrivanos, y los iMedicos de efta Villa el 
reconocimiento y regiftro del Cadáver , que fe halló iiexlble en ro-
ídos fus miembros y articulaciones , .confervando un calor faave, 
blando y . vital. Sobre cfta diligencia, de orden del mifmo Juez 
Subdelegado fe le abrió la vena del pie derecho, y luego falló la 
íangre en forma de arco, natural á frefea y de color purpureo. Paíi 
fados yá tres, dias, con la mifma formalidad , de orden del Señor 
iVicario., que yá fe hallaba prefente , fe hizo otro regillro, y fe ob-
fervó en el Cadáver la mifma ínavidad y docilidad de miembros* 
ITocada levemente la cifura , que fe havia hecho antes , ialió la 
fangre hermofa y rubicunda: y hecha otra en el pie izquierdo, falia 
la fangre con la mifma fluidez y color. Se recogióla fangre en unos 
lienzos , en que fe vió repetido con afombro , lo que fe cuen-
ta en los hechos Apoftolicos de San Pablo : (z) ita ut ctiam fuper 
lánguidos deferrentur fudarta 3 & recedebant languores. Bien conocéis,, 
que hablo del prodigio , que fucedió en el Religioíifsimo Convento 
de Madres Capuchinas de vueftra Vil la . Habia cerca de dos años,, 
que eftaba reducida á fu pobre cama una Rcligiofa, con un acci-. 
dente de perlesía, que extenuándola por inflantes la tenía hecha, 
un efqueleto árido y feco, defauciada yá y fin efperanza alguna 
de vida.Aplicóla enefteeftado laSeñora Abadefauno de los lienzos,en 
que fe habia recogido la fangre del Hermano Anton io , y á pec^s 
momentos adquirió movimiento, dexó la cagia , paleó tocio, el. 
Convento con admiración ^ufta de las Relígiofas, que con fus ojoá 
veían el aplicarle el lienzo , y retirarfe el mal. Comunicófe luego 
efte prodigiofo fuceio al Señor Juez Subdelegado 3 que hizo lo que 
otro Moyies t vadam , & vidtbo vijioncm hatic magnam* Se enderezo 
ázia effa Tierra Santa , i eííe lugar donde Dios habita j á eíTe Con* 
vento j d igo , y baxando la Religiófa á la reja del Coro con la Su-
priora y otras Religiofas ^ la habló ^ y vio andar por fu pie , y en 
ella un prodigio tan grande y tan de bulto 5 que no fe podía po-
ner en duda. Otro muy femé jante acaba de fuceder en Alva de 
Tormes , en el obfervante Monafterio de Religiofas Benitas* Vivía 
en él una Religiófa con tan eftraños y raros accidentes , que la 
traían lo mas del día fuera de si ^ con unos deliquios y j^arafif* 
mos tan clefconocídos á todos , como á la medicina 3 de quien ya 
no debía efperaí el remedio* Lá fama ¿ ú Hermano Antonio las 
hizo felicitar alguna de las cofas, que ufaba el buen Hermano, y 
haviendofelas aplicado á rmdebant languores i y fe há lk oy dia 
buena 3 libre de fus males y accidentes peligrofos. No puedo dete -^
nerme en referiros otros iguales prodigios ^que juítámente piden ma$ 
larga y exa^a relácíort* 
Ved ahi , Fieles a como Dios honro á H . Venerable Píefmá* 
no defpues de íilmuertei Y fi he de decir lo que íiento 3 aun quilo, que 
fueífe en cierto modo femejante en felíá á fu Santifsimo H i j o , cuya 
Imagen tráxo vivo tan impreífa en fu alma y cuerpo. Ha! Hóípital 
obra de fu piedad y zelo 1 Sí fe háVrá rafgido el veló de tií Tem** 
p í o , depoíito de tantos favores! Si fe havrárt obfeurecido tüs luces, 
que mantenía incxtingibles fu Zelo 1 Sí fe haVfán abierto los SepuU 
chros de tantos muertos \ que lograron defeartfar en el Señor por 
fu ardiente charidad? Qué decís ? Por lo menos no me negareis, que 
le diíHnguió el Señor en fu muerte en aquella gracia ^ que el mif* 
mo Chrlílo miraba como fruté de fu muerte ¿ cum exaltatus fuerof 
emnid traham ad me : porque apenas fe oyó lá Voz de la muerte 
del Hermano Antonio, quando todos Vofotros, hombres^ mügeres, 
n iños , pobres y perfonas de tódas clafes ¡ os fentifteís atrahidos de 
una oculta fuerza á ver el cuerpo de vueftro Hermano Antonio. N í 
faltó en fu muerte la circünftancia de aquel Terremoto , áünque en 
otro fentido, que nota el Evangelio en la de Chrífto* ( 4 Terra 
ta cft. Porque en ios tres días y noches, que eíluvo el Cadáver cu 
Ja Igleíia del Hofpital , toda la tierra fe pufo en movimiento: los 
de efta Villa en un continuo movimiento , dexando fus negocios y 
trabajos : los de a fuera conmovidos todos, y viniendo á verle todo 
genero de gentes y perfonas, defeando llevar coníigc5 algunas co* 
fas del Hermano Anton io , de fu ropa, cuerpo j ó tocar á el por 
lo menos los Rofarios, Medallas y Eícapularios. Todos bolvian á fus 
Lugares y C z f a revér temes paraverunt aromata & ungüenta : h o U 
v ían , d i g o , cfparciendo por los caminos el olor fuave de fus vi r tu-
des. Ya murió , declan , el buen Hermano Antonio , aquel Hombre 
vi r -
(*) M i t h . 17. 
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. Vlrtuoíb -s que fe robaba los corazones de todos : bien decís s por^ 
^iic era Una perfeóta imagen de la virtud , dulce en fus palabras, 
apacible en fú Temblante ^ modelo en fus ojos , fus rtíanos benéfi-
cas , fus pies en un continuo movimiento , fus penfamíeutos íierriprc 
en Dios i y fu pécho un ethrta ^ 6 vefubio dé fuego fagrado* Yá 
m u r i ó e l gran devoto de Mária Santifsímá : bien decís , y en l a conf-
t a n c i a , con que promovió la devoción al Rofarío y Eícapulario del 
Carmen, íin ceder á trabajos é injurias ^ moftraba ün duda lo mu-
cho 3 que amaba á la Rey na de Cielos y Tierra* Ya murió aquel Pa^ 
dre de pobres y enfermos miferábles í bien decis , él crá Otro Pablo, 
q ü e enfermaba cotí los enfermos ^ otro T o b i a S , que los daba fepül-
t u r á , y un San Juan de D ios , que fe empleaba continuamente en fu 
afsjftenciá. Y a m ü r i ó aquel Hombre tan penitente : es áfsi , porque 
H fe caíligaba terriblerhetife > defpedazaba fu cuerpo á azotes, a y u ^ 
naba ^ no comlá y v i v i a crucificado con Chrií lo. Ya murió aquel 
buen Hermano de la Nava , á qüien Dioá f áVorec ió mucho y ios 
hombres hoftrafon de m i l modos í décis muy" bien , y efte es e l 
carader de fü vida s iDikBus Dco & hominibus. Lo tino lo debió á 
Jas piedades de fu Dios j que por fola fu mífericordia guia Hinchas 
veces las corrientes de fu gracia a l corazón humano, de modo/que 
le hace l levar r i c o s , abundantes y copiólos frutos de virtudes. De-* 
b i ó lo otro á fu vida exemplar j inocente , virtuofa y empleada, 
fiempre en e l b i en del próximo. Efto decian las gentes r eíi:o dicerij 
y auu yo» a ñ a d o , que aun defpues de enterrado crece de m o d o fu 
o p i n i ó n y fama 3 que á fu fepulchro ( cómo íi en él fe ocultaffen los 
huefos de álgUU Propheta, ó Sauto ^ que como habla el Ecleíiafti-
c o , llevan por fruto lít falud s de los que les viíitan, (b) & duodecim 
Pmphetarum ojja pullulabunt de loco füo ) fe ven acudir á él ciegos, 
c o j o s , mancos y enfermos coñ la mayor confianza de confeguir por 
fu intercefsion de Díos lo que piden y defeán* 
Y bien , qué dízen los fuyos , quandó los eftraños le acla-
man Propheta en fu mlfma Patria? Mas quien pregunta e í t o ? E í k 
iluftre V i l l a , efte afortunado Pueblo no necefsitan, para amarle, y 
confervarle erernamefité en fu memoria^ mas recomendación, que v e r -
le amado de DIos^ Y ahora dinos > pues ya llegó t u hora , dinos, 
í i puedes , qué fufpirOs , qué melancolía, qué femblantc tan muftio 
es el tuyo > H a l me dices ^ que me falta Un Hijo , en quien yo tenia 
pucftoS mis ojos, y hallaba , quanto puede confolar á una Madre I 
Perdi un refpetable Anciano , dado de Dios para mi confuelo , para 
alivio de m í Pueblo y falud de mis enfermos ! Hablad vofotras ca-
lles mias, hablad cafas , hablad campos , hablad Igleuas , y habla 
tu Templo , donde yace , que tancas veces le viíie hecho un mar -
mol entre fus paredes , penetrado de Venerac ión y refpeto á fu Dios. 
Y íi aun no merece alguna fé m í dolor y fentimiento , Vosfaltcm 
émiti md}ni i f t remini mei , voíbtros por lo menos, amigos mios, ve-
ci-
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cihos míos, quelé ^vlfteis y Veneraíkis , tlccidmc, ñ es jufto y debidp 
mi cicioiviú ícntimicnto, mi pena y ddconlucloc'bien haccSjaíiígida V i -
lla3en buicar en otros, lo que no hallarás en mi. Muy lejos de pen-
í a r , como t u , tengo por aíunto de envidia la muerte de efie tu 
•.Híjo3que aísi lloras. Qtiando veo, que con elíe tu querido Hijo anda-; 
ba Dios entre volotros por eíías calles 3 por eílas caías , por eífa 
plaza , no dudaré dech^nulla natio tam grandh, qu* habeat Déos appro^ 
pm^nantes f i h i : verdaderamente, que fon pocas las gentes, que fon 
pocos los Pueblos tan afortunados y d k h o í b s , como el vueftro. 
Proíigue, pues , fi güilas, en tu dolor: y yo entretanto buel-., 
to á Dios le diré con el Propheta, Heno de rcfpeto y rendimiento? 
memor tfio verbi f u i ) Domine \ no olvidéis gran Dios vueftras palabras; 
tened prefente , que haveis d icho , fon Bienaventurados , los que 
cbíervan vueftras leyes y confejos, los que padecen, los que ve-, 
lan , los que cuidan de vueftros pobres y eniermos : haveis dicho^ 
que el fruto de fu virtud no coníiíle folo en que defcaníln en paz 
fus huefos en los fepulchros, fino también , que fu memoria lera 
en los íiglos venideros faufta y bienaventurada: & memoria corumfaufta 
Ji t & beata : no Señor , no olvides rus palabras : memor ejio, Y vofotros, 
que tan juicamente trabajáis en honor de vueftro virtuofo Hermano, 
tened paciencia , y fabed , que ella es la que hace las pruebas á 
•los Juftos : Trihulatio patientiam operatur 3 patientia autemprobationem9 
y fabed también , que Dios fuele anticipar á fus Juftos el premiar 
de fus trabajos : benediBio Dei i n mercedem J u j i i fijiinat, O quiera 
el Cie lo , que por momentos veamos las hojas de eífe Procefo l le-
nas y cargadas de frutos! Pero como los Angeles tiemblan en la 
prefencia de fu Dios , como fon fus juyeios terribles, é incomprehen-? 
íibles, repetid. Sacerdotes y Miniftros de Dios , repetid otra vez 
vueftras preces y fuplicas, cercad eífe Túmulo , rociadle con vuef-
tras lagrimas, y entonad vueftros clamores, para que, íi aun no l o -
gra la dicha, que de fu virtud y las piedades divinas cfperaoios 
v iva , y defeanfe en paz por eternidades, 
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